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COMPUTING AT KEYSTONE
Leon Ellerson has parlayed a mathematics
degree into a successful career as head of
one of the region's leading software and
consulting companies.
HONOR ROLL OF DONORS
1993-94 was indeed an exceptionally
challenging and yet rewarding year for the
university and its fund-raising program.
AROUND CAMPUS
La Salle introduced a unique partnership
with Bucks County Comnuinity College and
mourned the death of Brother Joseph
Bender, a long-time counselor in the School
of Continuing Studies.
ALUMNI NOTES
A profile on an executive who is on a dual
mission in California as well as the quarterly
chronicle of some significant events in the
lives of La Salle's alumni.
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Leo)i Ellerson at his desk
His company. Keystone
Compute}' Associates,
Inc., has been honored
twicefor its growth and
success by the Small
Business Administration
Leon Ellerson had never
heard of computers when
he graduated from La Salle.
Now he's one of the
industry's top experts
hen Leon Ellerson, '56,
graduated from La Salle
with a bachelor's degree in
mathematics, he faced a major
decision: should he go to work
in the new, relatively unex-
plored space industry' or should
he try his hand at the equally-fascinating, but unknown
computer field?
Ellerson chose the latter. He accepted an offer from
Remington-Rand UNIVAC (now known as Unisys) and
found himself working alongside the two inventors of
the computer-John Mauchly and John Eckert. Within a
decade, he was a minor partner of an emerging soft-
ware sen ices company. Keystone Computer Associates.
Inc. Ten years later he was running the company and
today that firm is one of the leading software and
consulting companies on the east coast with some 180
employees and offices in suburban Philadelphia. Man-
land, and Virginia.
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"It was really a big
shock to all of us
that we knew early
in the evening that
Eisenhower was
going to win big."
"I made the right choice," recalled
Ellerson recently at his corporate
headquarters located in Fort Wash-
ington, Pa. "It was the most excit-
ing time to be working with com-
puters and I was fortunate to be
with some of the brightest people
I've ever met. If I had stayed in the
space industry, I would have been
sort of an average person in middle
management right now at a com-
pany like GE or Martin-Marietta."
Instead, Ellerson has emerged as
( >ne of the most respected entrepre-
neurs in the computer industry. His
company has been honored twice
for its growth and success by the
Small Business Administration and
he was selected as the Philadelphia
district's 'Small Business Person of
the , ar" in 1978.
Keystone deals primarily in govern-
ment defense work-specializing in
anti-submarine warfare—but expects
to be downsizing its military in-
volvement significantly in the next
few years. Its largest client, the U.S.
Naval Air Warfare Center in
Warminster, Pa., is moving most of
its operation to Patuxent River,
Md., and Ellerson sees his company
moving more aggressively into the
commercial/ civilian area in the
near future. "Right now we are
about 80% government," he says.
"We see that going down to under
50% in the next two or three
years."
Ellerson graduated from Central
High School and transferred to
La Salle after attending Temple for
two years where, as he puts it, his
academic record was less than
spectacular. "I was amazed how
readily La Salle accepted me." he
recalled, "especially being a minor-
ity in the 1950s. In the years to
come, 1 really felt beholden to La
Salle because of that. Sometimes
you forget these things, but when I
think back, it really changed my
life."
After graduating. Ellerson chose a
job at UNIVAC over a position at
GE that would have placed him in
the space industry. "I had never
even heard of computers before I
interviewed at LINIVAC," he says. "I
didn't understand the job at
UNIVAC, but I really liked the
people who interviewed me."
Moreover, Ellerson had no idea that
he would be working with the two
pioneers of the computer industry.
During World War II, John
Mauchly, a professor at the Univer-
sity of Pennsylvania, and John
Eckert, an electronics engineer, had
been asked by the U.S. Army to
develop a quicker method for
computing artillery firing tables.
Their research resulted in the first
electronic computer. Known as
ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Calculator), it was
built at Perm in 1945 using
punched cards for input and output
data.
By 1951, Mauchly and Eckert were
producing the first of a famous
series of computers—the UNIVACS--
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Ellerson was profoundly moral
when he received the 1991
Warren Smith, M.D. Award
given annually by La Salle's
African American students.
which used magnetic tape for its
data and provided the basic ideas
behind the design of the modern
computer. Ellerson ended up
working for Mauchly, who headed
up a 30 person programming
group. Eckeit ran an engineering
group.
"When I graduated from La Salle. I
had never heard ofJohn Mauchly,"
says Ellerson, who 'recalls that
Mauchly was primarily interested in
developing computers to help
predict the weather. "Actually it
was a while before I knew how
important he really was. He was
just a boss. Actually I worked very
closely with him. He was very
accessible." (Years later. Ellerson
learned that one of his math pro-
fessors at La Salle, the late Brother
Damian Connelly, had worked at
the University of Pennsylvania with
Mauchly and Eckert.
)
In 1956, Ellerson's first program-
ming task involved a computerized
attempt to predict a national presi-
dential election. "It was interesting
because we worked long hours
using a lot of techniques," he says.
"It was really a big shock to all of
us that we knew early in the
evening that Eisenhower was going
to win big. And nobody believed
that." The TV network (Ellerson
doesn't recall which one) that
contracted to use UNIVAC's projec-
tions was so skeptical that it de-
clined to broadcast them. Another
network that was running a
Remington Rand electric shaver
commercial did cany UNIVAC's
bold prediction, however.
Ellerson left UNIVAC and went to
work as manager of the computer
operating system—what we know
today as "MS-DOS" on PCs was
then called "Executive Systems"— at
the Philco Corporation in 1963. His
team also experimented with a
prototype of a "time-sharing"
system, similar to "Client Server" or
"Windows" systems used to maxi-
mize time available inside a com-
puter today. There he was reunited
with John Guernaccini, his friend
and co-worker at UNIVAC. Two
years later, when the Ford Motor
Co. purchased Philco, the hand-
writing was on the wall that the
new Philco-Ford was not going to
remain in the computer business.
With Guernaccini as majority
stockholder, Ellerson and two
others formed Keystone Computer
Associates in 1965. Except for a
seven year period from 1967 to
1975 when the company was
owned by University Computing
Co., a Dallas, Texas-based comput-
ing company. Keystone has flour-
ished on its own. "We've aKvays
grown very slowly. We've never
over-expandeel," says Ellerson. "We
liked the fact that we were inde-
pendent, safe, and secure."
Ellerson has since relinquished
most of the day-to-day operation at
Keystone to Guernaccini and
executive vice president Ken
Clancy, another veteran from
UNIVAC, while devoting much of his
time to a proprietary package that
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Ellerson had no
idea that he would
be working with
the two pioneers
of the computer
industry.
enables banks throughout the
world to exchange money, buy and
sell stocks, facilitate loans and
letters of credit, and send other
messages. Known as "BCS," this
sophisticated banking communica-
tion system is currently running at
a half-dozen banks and will soon
be installed at the Treasury Depart-
ment, in Washington, D.C.
Ellerson, a member of La Salle's
Board of Trustees, received the
1991 Warren E. Smith. M.D. Award.
given annually by the university's
African American students, "for his
commitment to La Sallian values,
his contribution to the community,
his professional success and out-
standing example to La Salle
students." Although he never knew
Dr. Smith personally. Ellerson was
profoundly moved by the honor.
"The award meant a lot because of
the people who received it before
me and because of what Warren
Smith accomplished in his life and
what he meant to his family and
his community."
Ellerson says that it's very difficult
to predict the future for the com-
puter industry but he does see
mainframes essentially disappearing
from the workplace.
"We liked the
fact that we
were indepen-
dent, safe,
and secure."
"You'll still see them in large
government agencies like the
Internal Revenue Service and
Defense Department.'' he ex-
plained. "But mainframes will
probably be replaced by personal
computers and microprocessors in
small companies and banks who
will be looking for ways to develop
networks and connect small com-
puters. I think you'll see companies
like IBM and Unisys becoming
more involved in the integration of
these networks because differently
manufactured hardware and soft-
ware needs a reasonable way of
talking to each other."
You can lie sure that Keystone
Computer Associates will be help-
in" the dialogue along.
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Honor Roll of Donors
James J. Lynch, 71, and Kathleen
Gordon Lynch, 77, join John F.
Carabello, D.M.D., '62, prior to the
1994 Charter Dinner/La Salle
University Leadership Award
Ceremony at the Union League of
Philadelphia. Dr. Carabello served
as volunteer chair of the Alumni
Annual Fund from 1992-94. Mr. and
Mrs. Lynch will serve as co-chairs
for the next two years. Mr. Lynch, a
member of the university's Board
of Trustees, is executive vice-
president of Midlantic Bank.
Dear Friends,
On behalf of the entire La Salle com-
munity, I am pleased to express our
collective thanks for the generosity and
support of our many benefactors.
1993-94 was indeed an exceptionally
challenging and yet rewarding year for the
University and its fund-raising program.
Among the many achievements reported in
this Honor Roll of Donors, several high-
lights are certainly worthy of special
mention:
• Total gifts and grants from all sources,
including private donations and govern-
ment grants, increased by 39.5%, from
$ 3,861,522 to S 5,388,328. In terms of
overall results, 1993-94 was the best year
our fund-raising program has had since
1987-88, and it was the third best year that
we have ever had since we organized our
development program in the 1960s.
• Overall pledges and contributions to
the capital campaign, again from private
and government sources, passed the
$ 16.7 million mark. Although this total is
still modest compared to our ten-year
goal of S 100 million, it is by far the best
start that La Salle has ever had to any of
its fund-raising campaigns.
• Alumni giving grew by 7.1% to an all-
time record-setting S 1.620,95^. and the
number of alumni donors increased from
5,656 to 5,81 1.
• Despite the challenges of tuition
payments, parent donations increased by
7.7% to S 55,192.
• The second annual Charter Dinner
La Salle University Leadership Award
Ceremony honored Joseph F. Paquette,
Jr., Chairman of the Board of PECO
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Energy Company, and raised more than $ 54,000 for the
University's scholarship fund.
• The School of Nursing received .several major multi-year
grants totalling $ 1,541,041 from the Independence Founda-
tion and the United States Department of Health and
Human Services
All of us at La Salle deeply appreciate the many forms of
support that we have received from our many benefactors.
and it is my great pleasure to again say thank you to all of
you—our alumni, parents, faculty staff members, friends,
and Christian Brothers—for everything that you have clone,
and are continuing to do. on our behalf.
Despite our fund-raising successes, La Salle still faces one
of the most difficult periods in its history as the University
struggles to increase its full-time enrollment and to balance
its operating budget. At the heart of both issues, lies the
enormous challenge of student financial aid.
ALUMNI
A TEN YEAR COMPARISON
DONORS
$1,620,954
1993 5,656 $1,513,310
5,612 $1,417,949
5,811 $1,330,674
1990 6,188 $1,397,773
5,023 $1,262,775
1988
1987
5,330 $1,142,678
5,443 $1,050,819
5,279 $945,312
1985 3,605 $600,998
Since the late 1980s, we have more than
doubled the institutional resources that we
allocate to financial aid, and, in 1994-95, we will
spend almost $ 8.8 million on student scholar-
ships and grants of all kinds. Despite our best
efforts, we are. however, falling progressively
behind the competition, and we are losing many
qualified students each year because other
colleges and universities are either less expen-
sive or they provide more lucrative financial aid
packages.
Quite clearly. La Salle's long-term vitality de-
pends upon our being able to reverse this trend
by generating additional resources for student
financial aid. As a tuition-dependent institution
with a rather modest (S 27 million) endowment,
the only way that we can achieve this objective
is through a dramatic increase in contributions
through the fund-raising program. That is, of
course, one of the principal (if not the principal)
objectives of the capital campaign that we
launched in October, 1992, but it will take
sacrificial commitments by all of our constituen-
cies to make it happen.
As we look to the future, then, we ask those of
you who have been donors to continue your
support for La Salle, and. wherever possible, to
increase your financial commitment to the
University and students. Similarly, we ask those
of you who have not yet had the opportunity to
participate in the campaign to do so this year by
making a donation at whatever level you feel is
m< ist appropriate.
And so. let me conclude this introduction to the
Honor Roll of Donors with both a reiteration of
my sincerest thanks to all of you for the finan-
cial support that you have given to La Salle in
the past, and my request that you do whatever
you can to continue to assist the University in
the future.
Sincerely yours.
Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D. '68
President
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Brother Joseph F. Burke, F.S.C.,
Ph.D., '68, welcomes Mr. and
Mrs. Charles J. Reilly, '62, and
Mr. and Mrs. Joseph A. Coffey.
Jr., '64, to the President's
reception and dinner for major
donors at the Pyramid Club in
center city. Mr. Reilly, a mem-
ber of the university's Board of
Trustees, is the president of
Reilly Foam Corporation, in
Conshohocken, Pa. Mr. Coffey
is a partner in the law firm of
Coffey and Kaye, in Bala
Cynwyd, Pa.
In
keeping with the recently published CASE
Campaign Standards, the gifts and grants
included in the 199-1 Honor Roll of Donors are
divided into two categories: Private and Govern-
ment Sources. Private sources include donations from
individuals, corporations, foundations, and trust funds.
Government sources include grants awarded by the
Commonwealth of Pennsylvania and the Federal Govern-
ment.
All gifts and grants reported in both categories
involve payments received between July 1, 1993 and June
30, 1994. Multi-year pledges and contributions received
after July 1, 199-t will be published in subsequent Honor
Rolls as payments are received.
In accordance with Internal Revenue Service
regulations, gifts of securities have been reported at the
mean (average) between their highest and lowest values
on the dates the gifts were made to La Salle University.
The Internal Revenue Service now requires that
we provide a receipt for any private donation of $250 or
more. The thank you letters that the University routinely
provides to donors constitute such receipts. If you need
any additional verification of our receipt of your donation,
please contact us at 215-951-1539.
Effective January 1, 1994, the value of a contribu-
tion is limited to the excess of the contribution over the
value of goods and services received in return. La Salle
does not provide any benefits to those donors who
contribute $ 999 or less annually to the University.
La Salle does provide benefits to those donors who
contribute $1,000 or more annually and/or are members
of the President's Club, the San Miguel Club, the De
La Salle Society, the University Club, or the Charter Club.
For further information about the benefits provided,
please contact us 215-951-1539.
Every effort has been made to ensure the accu-
racy of the donor list. Occasionally, a donors name is
inadvertently misspelled or omitted. If. by chance, an
error has been made, please accept our apology and
notify us of the mistake at 215-951-1539.
Several of the contributions listed below are
duplicated in more than one category. The unduplicated
total of gifts and »rants—from private and government
sources
—
listed in this report for 1993-9 1 is s^.3SS,328.
To ensure that your name appears in the 1995
Honor Roll oi Donors, please use the inserted remittance
envelope to send in your gift to the University at your
earliest c< >nvenience.
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GOVERNMENT SOURCES 1 GIFTS OF PERSONAL PROPERTY/IN-KIND
1 SERVICES (ESTIMATE)
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA $ 155,167
Department of Education, Institutional
FOUNDATIONSAssistance Grant Program $ 902,805
$ 67,853Department of Education, Act 101 Program
Independence Foundation $ 582,847
Department of Education, Act 143,
Adult Literacy Program $ 60,320
Annenberg Foundation $ 250,000
Department of Commerce $ 31,560
William Penn Foundation $ 100,000
Department of Education,
W. W. Smith Charitable Trust $ 64,000
Summer Intensive Language Program $ 18,500 James S. Kemper Foundation $ 55,630
Department of Education, Section 322, The Connelly Foundation $ 38,900
Adult Basic Education Program $ 13,085 Charles E. Ellis Foundation $ 30,840
Department of Education, Section 353, Samuel P. Mandell Foundation $ 25,000
Special Projects Program $ 10,964 Allegheny Health, Education and
Department of Education, Bureau of Special Research Foundation $ 20,000
Education, Higher Education Partnership Initiative i $ 7,800
$1,112,887
Charlotte W. Newcombe Foundation
Foundation for Independent Colleges
$ 18,000
of Pennsylvania, Incorporated
Citizens Scholarship Foundation
of America, Incorporated
Samuel S. Fels Fund
$ 12,225
FEDERAL GOVERNMENT
$
$
11,100
9,000Department of Education, Interest Subsidy $ 115,025
National Science Foundation, Instrumentation J. Wood Piatt Caddie Scholarship Trust $ 7,850
and Laboratory Improvement Program $ 89,969 Price Waterhouse Foundation $ 7,500
Department of Health and Human Services, Snayberger Foundation $ 6,850
Special Projects Program $ 79,654 Winchester Foundation $ 5,500
Department of Health and Human Services, Charlpeg Foundation, Incorporated $ 5,000
Advanced Nurse Education Program $ 70,558 John McShain Charities, Incorporated $ 4,500
Department of Health and Human Services,
Martin de Porres Foundation $ 4,038
Professional Nurse Traineeship Program $ 47,227a The Clark Foundation $ 3,600
Small Business Administration, Small Business
Development Center Program
Department of Energy, Institutional Conservatior
$ 44,266
l
Christian R. and Mary F. Lindback
Foundation $ 3,000
Program (Governor's Energy Council) $ 43,850
S 490,549
Melville Corporation Foundation
National Automobile Dealers
$ 3,000
Charitable Foundation $ 3,000
UNDUPLICATED SUBTOTAL, Mellon Foundation $ 2,275
GOVERNMENT GRANTS AND CONTRACTS $1,603,436 Fannie Mae Foundation $ 2,500
National Italian-American Foundation
UPS Foundation
Billy Barty Foundation, Incorporated
Foster-Karney Foundation
Quaker Chemical Foundation
$
$
$
$
$
2,500
2,450
2,000
2,000
2,000
PRIVATE SOURCES
ANNUAL FUND
Benjamin and Fredora Wolf
Memorial FoundationAlumni $1,431,618 $ 2,000
Business Matching Gifts $ 203,328 Marie J. Carrol Foundation $ 1,846
Class of 1994 $ 615 Marine Corps Scholarship Foundation $ 1,723
Faculty Staff $ 57,501 Datatel Scholars Foundation $ 1,500
Friends $ 160,586 Samuel L. Abrams Foundation $ 1,000
Parents $ 48,701 Elmer Smith Scholarship Trust $ 1,000
Two/Ten Charity Trust, Incorporated $ 1,000
UNDUPLICATED SUBTOTAL $1,878,953 Anna M. Vincent Trust $ 1,000
Wal-Mart Scholarship Foundation $ 1,000
Oshkosh Truck Foundation $ 850
Foerstner Scholarship Foundation,
Incorporated
John Lynch Foundation
CHRISTIAN BROTHERS' COMMUNITIES $
$
750
500
$ 252,159 Anonymous $ 400
$1,301,674
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CORPORATIONS
AT&T $116,865
CoreStates Bank, N.A. $ 86,300
Bloomberg Financial Markets,
Commodities, News $ 24,000
DuPont Company $ 24,000
Philip Morris Companies, Incorporated $ 22,520
PECO Energy Company $ 1 1 ,400
Beneficial Mutual Savings Bank $ 1 1 ,200
Boston Globe $ 10,000
ARCO Chemical Company $ 9,300
Elliott-Lewis Corporation $ 4,700
Meridian Asset Management,
Incorporated $ 4,165
Budd Company $ 4,000
Rohm and Haas Company $ 4,000
Bucks County Bank $ 3,500
Rouse Company $ 3,500
Spiegel, Incorporated $ 3,500
Tri-State Dairy-Deli Association $ 3,500
Bell Atlantic $ 3,000
First Valley Bank $ 3,000
Tasty Baking Company $ 2,800
Interstate Realty Management Company $ 2,250
Advance Transportation Company,
Incorporated $ 2,200
Arthur Andersen and Company s 2,200
Johnson and Higgins $ 2,200
Newbolds Asset Management,
Incorporated $ 2,200
Reilly Foam Corporation $ 2,200
Coca Cola, Incorporated $ 2,000
Meridian Bank $ 1,700
Southwater Realty $ 1,500
Stoy, Malone & Company, PC $ 1,500
Sun Company, Incorporated $ 1,500
Continental Bank $ 1,300
Bryn Mawr Trust Company $ 1,200
Coopers and Lybrand s 1,200
Millard Consulting Services, Incorporated $ 1,200
Safe-Guard Packaging Products
Corporation $ 1,200
United Refrigeration, Incorporated $ 1,200
Betz Laboratories, Incorporated $ 1,000
First National Bank and Trust Company $ 1,000
Pfizer, Incorporated $ 1,000
Philadelphia Food Trades Organization $ 1,000
Independence Blue Cross $ 800
Vasoli Electric Company, Incorporated $ 800
Phillips and Jacobs, Incorporated $ 600
United Valley Bank $ 600
Commonwealth State Bank $ 500
Environmental Resources Management
Incorporated $ 500
McDonald's Corporation $ 500
Rochester Telephone Corporation $ 500
Self Reliance Ukrainian Federal
Credit Union $ 500
Drucker and Scaccetti, PC $ 300
First Fidelity Bancorporation $ 300
Merrill Lynch and Company, Incorporated $ 300
Joseph Schmitz, Jr. Testamentary Trust
Charitable Lead Trust under Deed
of Trust of Dr. Roland Holroyd
La Salle University Alumni Association
Friends of La Salle University Rowing
Philadelphia Naval Shipyard
Montgomery, McCracken, Walker and Rhoads
Union League of Philadelphia
Northeast Catholic Alumni Scholarship
Police Athletic League Fund
Philadelphia Area Computer Society
Teamsters Local 830
Steamfitters Local 420
Stradley, Ronon, Stevens and Young
West Catholic Alumni Association Scholarship
Sandler, O'Neill and Partners, LP
Chemical Club of Philadelphia
Delaware Valley Chapter, N.A.I.O.P.
Coffey and Kaye
Schnader, Harrison, Segal and Lewis
Ukrainian National Association Scholarship
Alpha Kappa Alpha Sorority
American Business Women
The 1957 Charity Trust
Ukrainian National Women's League
of America, Incorporated
Synod of the Trinity
Boilermakers Local 13
German Society Scholarship
Philadelphia-South Jersey International
Ladies Garment Workers Union
Christ The King Ukrainian Catholic Church
Delaware Valley Chapter, Risk and
Insurance Management Society
Drinker, Biddle and Reath
Polish National Alliance of the United States
Shevchenko Scientific Society
Ukrainian Engineers Society
Evangelical Lutheran Church
Greater Philadelphia Chamber of Commerce
Healthcare Financial Management Association
Philadelphia Schools Collaborative
Saint Sophia Religious Association
Philadelphia Suburban Water Company
The Rubin Organization, Incorporated
Self Reliance (N.Y.) Federal Credit Union
Pennsylvania Blue Shield
Atlantic Dairy Cooperative
Holiday Inn, Incorporated
UNDUPLICATED SUBTOTAL,
PRIVATE SOURCES
UNDUPLICATED GRAND TOTAL
$ 26,585
$ 26,131
$ 17,500
$ 10,000
s 9,035
s 7,200
$ 7,000
$ 6,500
$ 5,000
$ 4,617
$ 4,500
$ 3,810
$ 2,400
$ 2,400
$ 2,200
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,200
$ 1,200
$ 1,200
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 1,000
$ 800
$ 750
$ 750
$ 600
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 400
$ 300
$ 250
$ 250
$ 200
s 153,278
$ 300
$ 300
$ 250
$ 200
$ 100
$ 100
s 395,450
$3,784,892
85,388,328
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MEMORIAL GIFTS
S'Ome of the most meaningful gifts
La Salle receives are made in honor or
in memory of a beloved friend, col-
league, or family member. This year,
such gifts were made in the names of
forty (4(1) individuals, an inspiring
indication of the donors' regard for both
the University and the individuals
named below.
Gregg Argenziano. '94
Brother Daniel Bernian. F.S.C
Francis X. Brady
William J. Brett Jr., '67
Robert Chesco, '63
Brother F. Christopher, F.S.C.
Brother Damian Connelly, F.S.C.
Willie Crawford, Jr.
Josephine Danielski
Robert L. Dean
Mary E. Dean
Michael A. DeAngelis
Brother Claude Demitras, F.S.C, '53
Anna H. and Harry J. Donaghy
Brother John Dondero, F.S.C, '45
Catherine Doran, 78
Joseph Doyle. '54
Michael A. Dugan, '61
Mr. & Mrs. John Farabella
Louis P. Goelz, III, '50
Brother Gene Graham, F.S.C, '47
Patricia Ann Hanratty
John Haugh. II, '46
Jack Keen, '72
Dr. Joseph Kelly
Robert Lacey
Professor Richard Lautz
I h morable Charles J. "Chuck
Christine A. Mazurek, '85
Charles "Chip" McKeaney, '90
Brother Jeremy McNamara, F.S.C.
Ann Kelley Molyneaux
Hugh Finley Morris
Thomas V. O'Malley, '59
John J. Prendergast
Brother Patrick Sheekey, F.S.C. '29
Brother Martin Stark. F.S.C.
John H. Veen, '59
William I. Wagner
Margiotti
he Charter Club, founded in
1988, pays tribute to individuals
who offer extraordinary support to La Salle of $25,000 or
more. La Salle College was originally located at St.
Michael's Parish, 1419 North Second Street, at the time
it received its charter from the Commonwealth of
Pennsylvania in 1863.
Dr. Alvin O. Bellak
J. Hugh & Nancy Devlin
Ragan A. Henry, Esq.
Dr. Roland Holroyd Trust
Dr. & Mrs. Morton S. Mandell
I< isephine C. Mandeville
David T. Poiesz
Charles J. Reilly
Joseph Schmitz, Jr. Trust
John 1. Shea
THE CHRISTIAN BROTHERS
iJike their founder, St. John Baptist De La Salle, patron of
the University, the Brothers have committed their lives to
education. The Christian Brothers' unwavering devotion,
guidance, and love for La Salle have been truly their hall-
mark since the university was founded in 1863.
These religious who serve as faculty, administrators, and
staff members have contributed $252,159 to the University
in fiscal 1994 for scholarship assistance. La Salle students
have been blessed with their influence of 131 years.
Br. Hugh N. Albright, F.S.C.
Br. Arthur J. Bangs, F.S.C.
Br. Andrew Hartley, F.S.C.
Br. Joseph Bender, F.S.C.
Br. Daniel W. Burke, F.S.C.
Br. Joseph F. Burke, F.S.C.
Br. Miguel A. Campos, F.S.C.
Br. Lawrence J. Colhocker, F.S.C.
Br. J. Edward Davis, F.S.C.
Br. John P. Dondero, F.S.C.
Br. Charles F. Echelmeier. F.S.C.
Br. Gabriel Fagan, F.S.C.
Br. E. Gerald Fitzgerald. F.S.C.
Br. Craig J. Franz, F.S.C.
Br. Joseph Grabenstein, F.S.C.
Br. Charles E. Gresh, F.S.C.
Br. William E. Hall, F.S.C.
Br. Joseph J. Keenan, F.S.C.
Br. Michael J. McGinniss, F.S.C.
Br. Thomas H. McPhillips, F.S.C.
Br. Emery C Mollenhauer, F.S.C
Br. Gerard F. Molyneaux. F.S.C.
Br. James J. Muldoon. F.S.C.
Br. Francis Tri V. Nguyen, F.S.C.
Br. G. John Owens, F.S.C
Br. Pierre St. Raymond, F.S.C.
Br. Edward J. Sheehy, F.S.C.
Br. Thomas W. Warner. F.S.C.
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T,he University Club,
initiated in 1985, includes individuals who
make donations of $10,000 to $24,999. On
May 14, 1984, the Commonwealth of Penn-
sylvania conferred University status on
La Salle College and in 1985, the new
University acquired the historic Charles
Willson Peale House on the Belfield Estate.
John F. Carabello, D.M.D.
Joseph A. Coffey, Jr., Esq.
Thomas Curley
Henry G. DeVincent, M.D.
Leon E. Ellerson
Mrs. Rachel Bok Goldman
William J. Henrich, Jr., Esq.
Rev. Thomas Loughrey
Dr. &. Mrs. Harold J. Robinson
Frank Stanton
William V. Toner
Robert M. Vetrone
.he De La Salle Society is composed
of those donors who contribute $5,000
to $9,999. Established in 1981, the society's name honors
St. John Baptist de La Salle (1651-1719), the founder of the
Christian Brothers and the patron of the University.
Dr. & Mrs. Matthew C. Arnold
CPT E. F. Bronson, USN, Ret.
Mary & Rudolf Chope
Stephen J. DeVoe, III
Michael J. Dunn, Jr.
Joseph C. Flanagan, M.D.
Joseph A. Gallagher
Charles M. Grace
Michael J. Griffin
James R. Guntle, Jr.
Terence K. Heaney, Esq.
Thomas J. Hoskins
John Hynansky
Joseph T. Jones, Jr.
Thomas J. Kean, Jr.
Joseph P. Klock, Jr., Esq.
C. Gerard Kramer
Gregory LeCerff
Walter P. Lomax.Jr., M.D.
Joseph G. Markmann, C.P.A.
William J. Markmann, M.D.
Robert N. Masucci, Sr.
William J. McCormick, Jr.
James J. McDonald
G. Harold Metz. Ph.D.
Frederick C. Mischler, Sr.
Jacques J. Moore
Michael G. Mullen
Leon J. Perelman
Richard J. Prendergast
Joseph R. Sadowski
Drs. Eleanor & Arthur Sandstrom
Frederick R. Strathmann
J. Michael Whitaker, M.D.
John F. White, C.P.A.
_l THE SAN MIGUEL CLUB
TA he San Miguel Club is composed of those individuals who donate $2,500 to S-t.999. St.
^^ Miguel Febres Cordero (1854-1910), an Ecuadorian Christian Brothei who was canonized inA \ 1984, was a man of letters, author, poet, and a recognized authority on the Spanish language.n^M John F. Flannery William J. Magarity Harry J. Pearce
John B. Beal William P. Foley Thomas J. Mahoney, C.P.A. John P. Renders, Esq.
Peter R. Bossow, Sr. John J. Gallagher, Est). Peter A. Martosella. Jr. Mr. & Mrs. John H. Reilly
Gerald V. Burke. M.D. John P. Garrison, III Lawrence E. McAlee. Esq. Dr. & Mrs. Karl Rickels
Mr. & Mrs. Walter R. Cavanaugh Nicholas A. Giordano Cedric J. McKeevet- Carmen V. Romeo
Joseph II. Goran William F. Grauer, Jr., C.P.A. John J. McNally, C.P.A. Leo D. Rudnytzky, Ph.D.
William F. X. Coffey, M.D. John E. Guiniven James D. McShea Anthony C. Santopolo. M.D.
Albert J. Crawford, Jr., Esq. Eileen M. Heck Joseph J. Molyneaux William R. Sautter. C.P.A.
Joseph E. Crowne, Jr. William E. Herron, C.P.A. Agnes Mongan Edward J. Stemmler. M.D.
J. Russell Cullen, Jr. Maurice A. Kelley Richard M. Monihan, M.D. Ernest R. Varalli
Charles L. Daley Christopher F. Koch & Mary Lou Monihan Leonard A. Ward
John M. Daly. M.D. Thomas A. Leonard, C.P.A. Joseph C. Murphy. C.P.A. Charles I. Wolf. III. M.D. &
Jeremias T. Dubyk. M.D. James M. Lord Jerry A. Naessens, C.P.A. Zane R. Wolf. Ph.D.
Michael L. Duffy James J. Lynch & Patrick J. O'Leary. C.P.A. Ronald J. Young
Joseph F. Elm Kathleen G. Lynch Jonathan J. Palmer
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Thomas B. Harper. III. Esq.
John W. 1 larran
Raymond P. Heath. Ph D.
j^^"1^ THE
T 1 PRESIDENT'S
\w CLUB
Mary P. Higgins, Esq.
Kenneth L. Hill
i k. »*. Thomas J. Hoban
Lawrence M. Hoepp. M.D.fe>\*» (Air T Peter A. Horty. C.P.A.William C. Howrie, Jr. M.D.* he President's Club, established in 19H1,
is composed of donors who contribute $1,000 to $2,499. J. Robert Huck
Philip E. Hughes, Jr., Esq.
William J. Hunt
Kevin R. Alger Donald C. Dill Walter J. Hynek
Dr. & Mrs. Albert F. Argenziano Bernard J. Dillon. Jr. Francis X. laquinto, C.P.A.
Mark D. Baldino Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D. Mr. & Mrs. William J. Jones
Anthony P. Baratta, Esq. Gloria A. Donnelly, Ph.D. Francis W. Judge
David E. Beavers, Esq. Mr. & Mrs. Stanley D. Dulski Kathleen Burns Kapusnick
G. Michael Bellenghi. C.P.A. Dr. & Mrs. R. Lawrence Dunworth Paul E. Karis, M.D.
Norbert F. Belzer, Ph.D. Henry F. Eberhardt James M. Kelly. Ph.D.
Vincent P. Berry Joseph J. Eberle. Jr. John H. Kennedy, C.P.A.
William J. Binkowski David C. Eisenhart, Jr., C.P.A.
William J. Kesselring
Robert E. Bonner, M.D. Paul S. Ellis, M.D. & Thomas S. Kilcheski, M.D.
Betty M. Bott Mary Lynn Hensler Ellis William J. King
John P. Bradley Br. Gabriel A. Fagan, F.S.C., Ph.D. Vincent R. Kling, Ph.D.
Michael J. Brennan Richard L. Fagnani, C.P.A. Mr. & Mrs. Andrew Klisz
James J. Broussard John M. Falker, M.D. Edward Kobos
Francis H. Bruce James J. Faulk Joseph D. Kovatch, Ph.D.
Joseph R. Buckley Betrye P. Ferguson Albert J. Kraft, Jr., M.D.
Roger G. Bucs, M.D. Eugene J. Ferry Richard C. Kraus
John D. Burke Edward J. Fierko Mr. & Mrs. BohdanW. Kulchyckyj
Lizabeth A. Burke Samuel V. Filippine, Jr. Hany F. Kusick, Jr.
Thomas R. Burke Peter J. Finnegan John Langan
Donald J. Burkhimer Thomas J. Fitzpatrick & C. Raymond Larkin, Jr.
Vincent Butera, M.D. Joan Mancini Fitzpatrick Thomas J. Lavin. Jr.
George F. Butler William J. Flannery, Esq. Louis J. LeHane
Albert A. Cantello George W. Fleetwood Margaret M. Lennon
Dan A. Chila, C.P.A. David C. Fleming. Jr. William S. Lewis. Jr.
Robert J. Christian John M. Fleming, C.P.A. Eric P. Linn
John A. Clement, Jr.. Esq. Joseph F. Flubacher, Ed.D. John W. Logan
Patricia J. Clifford
Fred J. Foley, Jr., Ph.D. Fernando Lombardi, C.P.A.
William J. Collins, Jr. Henry J. Foley Thomas J. Lynch
Michael E. Connaughton, Ph.D. Ludwig M. Frank. M.D. James M. Mack
John L. Connell, C.P.A. Robert F. Gabel Theresa <S: Edward Macko
Joseph J. Connelly. Jr. Brian J. Gail Joseph J. Mahon, Jr., Esq.
Norman H. Coopersmith, M.D. Thomas B. Gain, M.D. Wendy R. Mailman, M.D.
Donald A. Comely, M.D. John P. Gallagher John K. Mariani. D.O.
Dominic J. Cotugno, Ed.D. James I, Gillespie, C.P.A. Anthony M. Marino
Dawn Riley Courtney, Esq. Gerald P. Ginley, Esq. Dennis S. Mario, C.P.A.
John B. Cregan Anthony R. Giorgio, M.D. Robert A. Martone
Robert C. Crosson, Jr. Garrett J. Girvan Dennis M. Maziarz, M.D.
1
)< maid F. Cunningham James M. Glasgow Michael J. McAleei &
Joseph A. D'Amato, C.P.A. Donald W. Goodwin Anna Celenza McAleer
Walter W. Dearolf, III. M.D. William If. Grosnick, Ph.D. Peter J. McCarthy
& Susan Murphy Dearolf Mr. & Mrs. John C. I la. is John L. McCloskey
William J. Devlin Charles A.J. Halpin, Jr., J.I >. John R. McCloskey. M.D.
Peter M. DiBattiste, M.D. James J. Haney, III, M.D. Joseph R. McDonald, Esq.
!!
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Joseph McEwen
Francis T. McGettigan, C.P.A.
Robert L. McGill
Stephen L. McGonigle
John J. McGrath
F. Owen McKeaney
William J. McMahon, Jr.
James F. McManus &
Margaret M. McManus
James P. McMenamin
John W. McMenamin
Joseph D. McMenamin, D.O.
Joseph D. McNamara
James G. McSherry
M. Eleanor & Theodore H.
Mecke, Jr. Fund
James P. Meehan
Lawrence}. Mellon, Jr., M.D.
Alan J. Meltzer, M.D.
V. James Mianulli
John B. Millard
F. Paul Mita, Jr.
John E. Mitchell, C.P.A.
Cyrus Mohebbi, Ph.D.
James P. Molyneaux &
Maribel W. Molyneaux
Mr. & Mrs. William T. Morris
James F. Mullan
Leo J. & Mary Kay Mullen
Paul F. Naughton
Walter W. Noce, Jr.
Frank J. Noonan
Thomas J. Noone
Gerald P. Nugent, Jr.
Francis R. O'Hara, Esq.
Timothy T. O'Toole, Esq.
Joseph M. Owens, Ph.D.
Joseph J. Panchella, C.P.A.
Thomas N. Pappas
George S. Paull. Jr.
John J. Persia
Marjorie M. Pincus
Nicholas A. Policarpo, M.D.
Charles J. Quattrone, Jr.
Albert S. Randa, C.P.A.
Stephen J. Rauscher
Robert T. Reichman, M.D.
Joseph P. Rhein
Dennis J. Riley, Esq.
John D. Rilling, C.P.A. &
Maureen Ryan Rilling
Thomas S. Rittenhouse
William R. Sasso, Esq.
John A. Schlegel
Charles A. Schmidt
Mr. & Mrs. Isadore M. Scott
George D. Sergio, C.P.A.
Thomas J. Shaw, III &
Karen Rogan
Raymond F. Shea, Jr., Esq.
Robert A. Shore, M.D.
Brian J. Smith, C.P.A.
Peter F. Smith
Richard M. Snyder, Esq.
Joseph L. Spaar, M.D.
William F. Sproule
John M. Stack, Jr., M.D.
Charles E. Stahlecker
Scott E. Shekel, Ph.D.
Charles L. Storm
Br. J. Stephen Sullivan, F.S.C., S.T.D.
John J. Sweeder, Ed.D. &
Bonnie Amos Sweeder
Dr. & Mrs. Ralph Tekel
BUSINESS MATCHING GIFTS
A FIVE YEAR COMPARISON
DONORS DOLLARS
1994
1993
1992
1991
1990
822 $203,328
926 $190,318
909 $171,765
1,049 $162,560
986 $159,094
William H. Tennant. Jr.
Michael R. Thompson
Alvernon H. Thomson, M.D.
James J. Timoney
Thomas F. Toomey, Jr., M.D.
Peter P. Tozer, Esq.
Mr. & Mrs. Robert V. Trainer
Owen J. Tucker
William J. Uhl, Esq.
Edward J. Vasoli
Raymond T. Vasoli
Paul E. Vignone
George A. Yoegele
Vincent P. Walls
John E. Warga, Jr.
Milton A. Washington
Gerald M. Wilk
William J. Wisniewski
Mr. & Mrs. Robert T. Wright
John D. Zook, C.P.A.
GIFTS OF PERSONAL PROPERTY/
IN-KIND SERVICES
D'uring 1993-94, the following individuals,
corporations, and other organizations do-
nated gifts of tangible personal property
and/or in-kind services to La Salle University.
The estimated value of these donations is
$ 155,167.
Dr. and Mrs. Matthew C. Arnold
Dr. Alvin O. Bellak
George F. Butler/B&F Lithographic
Company, Incorporated
John F. Carabello, D.M.D.
Rachel Bok Goldman
Reverend Thomas Loughrey
William J. Magarity/
Magarity Ford, Incorporated
Agnes Mongan
Richard J. Prendergast
Dennis J. Riley, Esq.
Dr. and Mrs. Harold J. Robinson
Thomas J. Shaw, 111
Frederick R. Strathmann/
Strathmann Associates
James Tanis
Weed Chevrolet GEO
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Tin: 1 Mark S. Kruger, M.D. Frank V. Possinger
l""-
Paul 1) Kruper, Esq. Richard J Prendergast
£* FWWERS || Glenda M. Kuhl, Ph. I)Raymond F. Kurian John w Quinlan, Sr., C.P.A.Dorothy C. Reilly
1 CIRCLE John
D. Leahy
Thomas E. Leone
Charles J. Reynolds
Ra\ mond A. Ricci
^^^^ ^ Donald L. Levick, M.D. Joseph M. Ridgw ,i\
James A. Rivielli iwk T Philip J. LoPresti, M.D.1 Philip J. Lucia
Joseph A. Maggioncalda, M.D.
Albert R. Riviezzo, Esq. &
M. he Founder s Rosemary Killen Ki\ iezzo
Circle, begun in 197-4, is composed of those Maureen Gimpel Maley. Esq. Donald J. Rongione ^t
individuals who donate $500 to $999. Brother David P. Malone Maryellen T. Kueny
Teliow, F.S.C. (1828-1900) was the founding John E. Malone Barry J. Rosen. D.O.
President of La Salle Collese.
John C. Marczely Dennis R. Rubisch
<j Mr & Mrs David J. Martin
William V. Martinez, M.D.
Joseph A. Saioni
Alfonso M. Salazar, Esq.Mark Adelsberger Louis V. Eccleston
James B. Albrecht, M.D. David P. Efroymson, Ph.D. Frank J. Mauer, Jr. Paul J. Santella, Jr.
Angelina Argenziano Brian S. Ettinger, Esq. Albert E. McBride, Jr. Edward T. Sasinowski
\li & Mrs. John L. Arnold George T. Evans Thomas J. McCann Harry C. Scarpa. M.D.
Be\ erly A. Bacon Kevin O. Faley, Esq. Dennis J. McCarthy Kenneth P. Schappell
Robert 1. Bendorovich, Jr. Warren W. Faulk, Esq. John P. McDermott Eric O. Scheffler
George H. Benz. Jr., M.D. Stephen F. Ficchi, D.O. Gerald W. McEntee John L. Schmidt
Stanley J. Birch. Jr. Peter J. Finley, Ed.D. Daniel E. McGonigle Albert J. Schuler, Esq.
Edward J. Bliss Raymond E. Foran James F. McGowan. Jr. Lawrence I). Schuler
James J. Boggs Edward V. France Francis B. McHugh Joseph T. Sermarini
Eileen M. Bonner, M.D. Raymond C. Freisheim Matthew J. McHugh John N. Serwi i
Timothy C. & Bernard J. Freitag Paul W. Mcllvaine, M.D. Elmer J. Shamwell
Y\ ( >nne Vito Boyle William J. Friel. Jr. John V. Mclntyre, Ph.D. Mr. & Mrs. James H. Smith
John Y. Brennan, Sr. John M. Gallagher Mr. & Mrs. Francis J. McKeaney Thomas C. Smith
Thomas C. Brogan, Ph.D. Joseph G. Gallagher, Jr., Esq. Laura K. McKenna Mark D. Speaker. Esq. &
\Y. Richard Bukata, M.D. & Joan Thomas Gallagher Michael E. McLoone Kathryne McGrath Speaker
James E. Burkhart, M.D. Mr. & Mrs. John A. Gaudinski Thomas A. McManus lames E. Spicer
Maj.Gen.William F.Burns, USA, Ret. James F. Gavin John F. Mc.Menamin John D. Sprandio, M.D.
Law rente P. Byrnes, Esq. & John F. Gee, Jr. Francis J. McQuilkin Anthony D. Sproule
Teresa M. Jackson Linda E. Geraci, M.D. George J. Mecherly, Ph.D. Arthur C. Stanley
Gerald J. Cahill Helena R. Geuting Mr. & Mrs. Robert J. Merenda D. Scott Steelman, II
John T. Capecci. C.P.A. Alfred J. Giegerich John J. Merrick. Jr.. Ph.D. & Edward A. Stefanski
Thomas Capizzi, Ph.D. Gaetano P. Giordano Kathryn Moos Merrick John J. Stein
Louis C. Cappiella Mr. & Mrs. Leonard S. Goodman Harry J. Metzinger, C.P.A. James J. Straine
Gilbert C. Carroll, M.D. John R. Greed John A. Michnowicz John F. Sutkaytis
James F. Case) . Jr. Edgar M. Guertin David C. Miller. M.D. Karla M. Sztukowski
Joseph T. Chambers. M.D. Edward L. Haas, C.P.A. John J. Morgan Vincent J. Szymkowski
A.J. Chialastri, 1)1) S John J. Haggerty, Jr. Mabel H. Morris Dr. James Tanis
Terence J. Connors, C.P.A. H. Blake Hayman. M.D. Georgette M. Most John 1. Tighe, Jr.
John J. Convey, Ph.D. Leonard F. Helbig John T. Mulholland Barbara Guthrie Trovato, Ph.D.
Frank C. Corace John Helwig, Jr.. M.D. Daniel R. Mullin Timothy E. Urbanski, M.D.
Paul R. Cosenza W. Joseph Hetherington, Esq. Sean P. Munroe Michael C. Valosk\
Ruben J. Coyle Robert A. Hirsh, M.D. Donald A. Murray Rene Vander Vossen
Denis B. Cummings Joseph D. Holston, Jr., Esq. Paul J. Nekoranik Anthony F Verlezza
Walter M. Czarnota John C. Incarvito, Jr., M.D. Anthony J. Nocella Mr. <St Mrs Dominic Visco
Joseph D'Aulerio, Jr. John P. Jasin Helen North. Ph.D. Jeffery M. Voluck, Esq.
Frank J. Damico Paul G. Jennings G. Dennis O'Brien, Ph.D. Erwin Von Allmen
Mr. Frank J. Danielski Richard F, Keevev Thomas O'Donnell Joseph J. Waldner
Gerald T. Davis James J. Kenyon John J. O'Hara, Jr.. M.D. Mary Montrella
Waybill. M.D.
John P. Davis Mu h.icl W Kerrigan Gerald T. Page R. Bruce Wayne
William 1). DeM.ueo. Jr. Stephen M. Kerwick. Esq. H. Eugene Passmore. Jr. Lick s Weiss. Ml).
Francis P. Degnan Peter J. Kiernan John S. Penny, Ph.D. John T. Williams, M.D.
Anastasia ML 1 )ehner Charles W . Kilbride John M. Pettine Thomas A. Williams
James F. Dever James M. Knepp Thomas R. Phillips Robert B. Winkelman. Jr.
Edward H. De\ ine Gene\ ieve Kobos James H. Pickering, Jr., Esq. Patricia Tully Wood
Richard A. DiSammartino Gregory A. Koltonuk George E. Pierce, Jr., Esq Dr. Marc S. Zipper & family
Thomas J. Dougherty Bernard G. Krimm, Ph.D. Robert R. Plefka
1
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wr\ m
V\ TW\
a. he Ugo Donini Club acknowl-
edges those of the La Salle family who contribute
$250 to $499 annually. Named for Professor Ugo
Donini (1901-1980), this club was established in
1982.
James H. Abele Mr. & Mrs. Joseph F. Cassin
Charles R. Aclelsberger Vincent J. Catanese, M.D.
James J. Anderson James T. Cella
Thomas J. Anderson Anth< >ny J. Clark, Jr.
Joseph Y. Ashman. Jr. James J. Clarke, Ph.D.
Mark J. Augello Joseph F. Clarke, M.D.
Henry A. Backe, Sr. John R. Clements
John S. Baky Michael M. Colgan
Milton J. Ball Man Sheehy Connolly
Henry A. Bart. Ph.D. Kevin J. Connor
Walter L. Bartholomew, Jr., Esq, Joseph P. Coogan
Joseph P. Batory CPT Vincent E. Cooke, U.S.N., Ret.
John T. Becker. C.P.A. Dr. & Mrs. Chalmers E. Cornelius
Edie A. Belzer Michael B. Costello
Mr. & Mrs. Girish Bhargava William F. Costello
William A. Biermann, M.D. Dennis W. Cronin. M.D.
John P. Bisco Maria Tucker Cusick
Gabriel J. Blanco J. Sandor Cziraky, Ph.D.
1 \K\ ard J. Blusiewicz, Jr. Roseanne M. DAlessandro
Thomas A. Bochinski, Jr. John P. D'Amato
Michael E. Bohan, M.D. Denise D Antonio
Mr. & Mrs. Nicholas W. Be ma Mario N. DAulerio
Carl J. Bowden Mr. & Mrs. Michael G. Dadario
Thomas L. Bower James A. Dalton, Ph.D.
Thomas J. Boyce. Jr. Rev. Walter J. Dalton, C.S.P,
Thomas A. Brady, Jr. Raymond M. Danielski
Robert J. Bray. Jr.. Esq. Robert P. Davine
Joseph W. Breitner John W. Davis
John J. Bresnan Anthony M. DeAngelis
James G. Bridgeman Margaret Flanagan DeLorenzo, M.D.
Stephen J. Britt John E. 0* Rosemary Angemi DeSantis
Joseph V. Brogan, Ph.D. John J. Deady, C.P.A.
Leonard A. Brownstein, Ph.D. S. Thomas Deeney
William F. Bryan, III Eugene G. Delany
Edward J. Buchanan Michael J. Dempsey
Edward M. Buchanan John 1. Dennehy, M.D.
J( iseph T. Buckley Stuart X. Dershaw, M.D.
Martin J. Bukowski, M.D. William C. Deutsch
Lawrence J. Bur, Jr. Edward S. Devlin
Paul J. Burgoyne Donna Tait Diaz, M.D.
Rodney 1. Burk Joseph V DiCecco. Ph.D.
Charles E. Burke Joseph A. Dieterle. D.O.
Frank P. Buzydlowski, Esq. Edward G. Dolton. Jr.
John J. Cahill Charles F. Dombrowski
James B. Cameron Richard J. Donnell)
Ms. Marie M. Campbell Joseph W. Donovan
Cynthia Flynn Capers. Ph.D. Catherine M. Dougherty
David P. Carbeny Dennis M. Dougherty
Frederick L. Carclinali Peter M Dougherty
Francis J. Carlin. Jr. John F. Dowling
Dennis Carson Francis T. Duffy
S ephen P. Carter Joanne Bechta Dugan, Ph.D.
John V. Dugan, Jr., Ph.D.
Francis J. Dunleavy
Thomas J. Durkin
Thomas J. Dvorak
Peter J. Dwyer, Sr.
Bruce R. Dych
Andrea T. Eadeh
James P. Edwards
Mary A. Ehrlichman
Bradford P. Erickson
Mr. & Mrs. Joseph D. Evangelist
Thomas L. Evans
James J. Fahy
Robert T. Fallon, Ph.D.
John Fanelli, 111
Donna Ruzicka Farrell. DO.
Francis A. Farrell, Jr.
Mr. & Mrs. William M. Farrell
Thomas J. Feerick, Esq.
Anthony A. Ferrara, Sr.
Louis Figari
James W. Finegan
Cynthia Bonatucci Fisher, M.D.
Kathy Brown Fitzpatrick
Albert J. Flacco, M.D.
Lawrence A. Forrest
Joseph H. Foster, Esq
Robert J. Foster
L. Matthew Frank, M.D.
Thomas L. Fries
William B. Fynes, Sr.
William B. Fynes. Jr.
John P. Gallagher, Esq.
Paul J. Gallagher
Stephen P. Gallagher
John C. Gallo
John A. Gamlin
John J. Gariano
William A. Garrigle, Esq.
Mr. S: Mrs. Daniel Gaudin
Robert E. Gerhardt, M.D.
William Gershanick, D.D.S.
James J. Gibbons
John J. Gibbons
Mr. &• Mrs. John T. Gimpel
Michael J. Ginieczki. M.D.
Anthony M. Giordano, Jr., M.D.
Charles A. Glackin, Esq.
Richard S. Golaszewski
Martin M. Gold
Charles F. Gordon
Joseph G. Graef. Jr.
John J. Grauer, Esq.
David E. Greed
John W. Greenleaf
John 1.. Gregorio
Dr. & Mrs. Joseph N. Greybush
Mark D. Grimm
Herbert F. Grofcsik
Ann Marie Becker Gross
Louis S. Grosso, Ph.D.
Michael C. Grundy
Alfred M. Guaraldo
Joseph Guaraldo
Philip J. Guglielmi
Mark J. Guttmann, Ph.D.
John C. Gyza
Mr. & Mrs. Patrick!. Hagan
Raymond F. Hagen, Sr.
Rev. Kenneth P. Hallahan
Joseph P. Halpin
Mr. &. Mrs. John M. Hampstead
Joseph L. Hanley
Joseph E. Hanlon
Howard L. Hannum, Ph.D.
Michele Katkocin Harbison
Louise P. Harman
Catherine M. Harper. Esq.
Sallyanne Harper
Arthur Hull Hayes, III, Esq.
Francis X. Healy, Jr.
Dr. & Mrs. William J. Heim
Kenneth J. Higginbotham
James J. Higgins
Michael R. Higgins
COL. Gerald T. Hipp. U.S.A.
COL. Martin R. Hohlfeld
Thomas J. Floran, Jr.
Ralph E. Horky
William S. Hough
Jeffrey P. Hurley. M.D.
Thomas P. Hurley
George A. Huttlin
Louis B. Iannarelli
Carmela Romano Irwin, D.O.
William K. Istone. Ph.D.
George J. Jakabcin
Casimir A. Janicki, Ph.D.
Mr. & Mrs. Arthur G. Jan is. Jr.
Martin G. Kahrimanian
Francis M. Kaminski. Jr.
Edward T. Kane, Jr.
John J. Kane
Joseph A. Kane, Ph.D.
William J. Keenan
Barbara Bell Kelly
Paul J. Kelly, III
Thomas A. Kelly
Robert J. Kerns. Esq.
Mary Regina Kershaw
Edward P. Kiessling
John D. Kiggins
Catherine King
Thomas J. Kirsch
Frederick L. Kleinhenz, Sr.
Kenneth S. Knodt, Ph.D.
Frank J. Kobik, Jr.
Albert J. Koob
Mr. & Mrs. Vincent J. Kopec
Michael J. Kovac. Jr.. M.D.
Richard E. Kreipe, M.D
lames J. Kuhn, Jr.
Mr. & Mrs. Alphonse S. Kupiec
M\ les T. Kuppe
Anthony M. Landis. D.O.
James B. Lane. M.D.
Thomas J. Leahy
Barbara R. Lear
E. Dennis Lehman. Jr.
William J. Leimkuhler
Robert J. Lennox
Joseph P. Leska
George H. Levesque, Jr.
( in irge P. I iarakos, M.D.
Christopher T. Liguori
Vincent I. I.im
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Mrs \ i< toria K 1 1. >yd
Fran< is R 1 oeber
William P. Long
James L. Love
John I Loyden
Nicholas T. Lutsch
1\K\ in |. Lutz
Robert \\ Lynch
|i iseph I Lysek, Jr.
Anthony J. Macrina
Catherine Filemyr Madden
Kevin E. Madden
Judith Polowczuk Magner
Charles J. Mahon
Edward C. MaJarkey, Ph.D.
Ji iseph M. Malone
Pasquale C. Marchese
Patricia A. Marques
William H. Marshall
Joseph D. Martin
Louis P. Masucci
Thomas J. Mazzei
Peter C. McCormick
\\ illiam C. McCoy
Susan Kelly McCullion
Francis B. McCullough
James J. McDonnell
John T. McGeehan, Sr., M.D.
James F. McGettigan, Ph.D.
William F. McGlynn
Peter M. McGonigle, Esq.J
ames A. McGovern
James J. McGrath, Esq.
Marylou K. McHugh, Ed.D.
John F. Mclnerney, Ph.D.
Patrick W. McKenna
Francis X. McKeon
lames T. McLaughlin
Mr.& Mrs.Joseph J. McMahon, Sr.
I [any A McManus
Denise Lamb McPeters
Charles E. McShane
David A. Meddaugh
Kathleen M. Meehan, M.D.
Thomas W. & Judy Hentz Meier
Kathleen Meriwether. Esq.
( hi istopher P. Merrick
Barbara C. Millard. Ph.D.
Richard B. Mitchell
Di & Mrs. William J. Molinari
Joseph P. Mooney, Ph.D.
Ri< hard F. Mooney
John F. Moore
Elizabeth D. Morris
lames V. Morris
John S. Moseley, III
Paul M. Moser
Frank B. Mullin. Jr.
James A Murpln . M.D.
James P. Murphy, D.M D
Mr hael R. Murphy
William J. Murphy
Mi & Mrs Thad R. Murwin
Francis I Nathans
I It U ne K. Naw rocki
William E. Newbauer.Jr.
lames J. Newell
Mr. iS: Mrs. Vincent H. Newton
Enos C. Ne\
Joseph \ Nickels, III
Mr. & Mrs. Frederick C. Norton
David J. Novack
Gregory J. Nowak, Esq.
Dr Richard L. Nyce
Marie Kosorog O'Connor, Ph.D
Desmond S, O'Doherty, M.D.
Thomas P. O'Donnell, M.D.
Janice M. Pantano
Richard J. Papirio
Arthur A. Pern'. Jr.
William J. Perry
COL. Daniel F. Perugini, D.O.
(..ha T. Petrauski, M.D.
Charles J. Pfizenmayer
Mark D. Pilla
Frank A. Pinto
Richard Placey. Esq.
Vera Popovich
Kenneth J. Powell. Jr.. Esq.
Thomas F. Praiss, C.P.A.
Karin V Princivalle
Joseph L. Quinn. C.P.A.
Mr. & Mrs. Ronald M. Raab
Louis M. Rakszaw ski
Denise Ramanauskas
Anthony G. Rampulla
Norman H. Rappaport.D.DS., M.D.
Mark J. Ratkus, Ph.D.
Joseph H. Reichman, M.D.
Dennis J. Reid
Ellen E. Reillv
Mr. & Mrs. LeRoy P. Reinert
Vincent Ricchiuti. Jr.
Theodore E. Riegert
John P. Roarty
Kenneth J. Roberts
II. David Robison, Ph.D.
Thomas J. Rodgers. Jr.
Philip E. Rogers
John J. Rooney, Ph.D.
Thomas C. Rosica
David S. Rudenstein, Esq.
Da\ id J. Russell
Karen M. Ruszkowski
Mr. & Mrs. Ronald B. Ruth, Sr.
Sigmond S. Rutkowski, D.O.
Joseph J. Ruzicka
Stephen J. Ruzicka
Peter J. Ryerson
Serafin F. Sandella
Stanley J. Sasinowski
John A. Satlel
Robert J. Schaefer
Gregory F. Schank
Eric R. Scheffler
Nancy J. Scheutz
Leo J. Schilling. Jr.
Paul G. Schott
Mr. and Mrs. William B. Fynes, Sr., '54
(left), and Mr. and Mrs. Thomas J. Murphy.
'56 (right), chat with Thibaud Fayard of Les
Petits Chanteurs de Passy-Buzenval follow-
ing the French choir's concert in the Dan
Rodden Theatre in July.
Kathleen E. Schrader
Paul M. Schugsta. Jr.
Joseph E. Schurtz
Raymond L. Schutzman
John R. Schwab
Arthur J. Schwabenbauer
Man' Ann Scott
Ann E. Seiberlich
William C. Seiberlich. Jr.
Robert W. Seminack
Christopher J. Serpico. Esq. &
Maureen Dugan Serpico, Esq.
Lewis S. Sharps, M.D.
Anne MacLeod Shoemaker
Bernard J. Siegel
William M. Siegle
Neil S. Silverman, M.D.
Kathleen M. Slomski
Gregory R. Smart
John A. Smith, Ed.D.
Raymond F. Snyder
Elizabeth McGinley Soltan
Mr. & Mrs. David H. Souser
David J Spingler
Richard A. Stanko, Esq.
James F. Stehli
Susan K. Straub, Esq
Thomas S. Straub, Ph.D.
Richard F. Sirosser
Francis B. Stull
David W. Sullivan. Ed.D.
Joseph I Sweeney
Peki I. Sweeney. C.P.A.
Susan Szczepanski, Ph.D.
Judith A. Ta\ lor
\\ illiam H. Tennant
Daniel E. Thomas
Hubert A. Thomas
John T. Thorn. Esq.
Charles I. Tomasco
David J. Torpey. Jr.. M.D
Raymond E. Ulmer, Jr.
Diane M. Vari
Raymond R. Verbrugghe
Joseph V. Vernace, M.D.
Peter J. Vicente. Ph.D.
Catherine A. Victorias
Charles A. Walker
LT. COL. John E. Wall
Michael E. Wallace, Esq.
Anne Walsh
Hon Joseph T. Walsh
Richard A. Walsh
Thomas 1 1. Ward. Esq.
Norbert W. Wein, Sr.
Alan Weiss. M.D.
Mr. & Mrs. William Weldon
Gregory J. West
George T. White
Lawrence & Barbara Moser W hite
Richard T. White
Marijke Wijsmuller. Ph.D.
Re ibert Wilczynski
Stephen R. Wiley
Edna Farace Wilson, Ed.D.
Zachary S. Wochok, Ph.D.
Joseph E. Wreen. Ph.D.
I dward A. Wrobleski, M.D.
John S. Wydrzynski
I .aw rence I Yearly
Mr. & Mrs. Carter M. Young
John G. Younglove, Esq.
Robert Yurgal
Thomas A Zelante, Esq.
I. lines M. Zurbach, M.D.
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TRUSTEE GIFTS
mJ uring the 1993-94 fiscal year, the following mem-
bers of La Salle's Board of Trustees were responsible
for individual, corporate and/or foundation gifts and
grants totaling $ 350,624.
M.G. William F. Bums, USA, Ret.
Robert J. Christian
J. Russell Cullen, Jr.
Thomas Curley
Roseanna D'Alessandro
Henry G. DeVincent, M.D.
Francis J. Dunleavy
Leon E. Ellerson
Joseph A. Gallagher
Nicholas A. Giordano
Terence K. Heaney. Esq.
William J. Henrich, Jr., Esq.
Ragan A. Henry, Esq.
Mary P. Higgins. Esq.
Walter P. Lomax, Jr.. M.D.
James J. Lynch
Maureen Gimpel Maley, Esq
Morton S. Mandell, M.D.
Josephine C. Mandeville
Robert N. Masucci
Stephen L. McGonigle
Helen F. North. Ph.D.
G. Dennis O'Brien, Ph.D.
Leon J. Perelman
Charles J. Reilly
John J. Shea
Frank Stanton
J. Stephen Sullivan, F.S.C.
Members of the Parents' Committee gather
for their annual meeting during Parents'
Weekend. Seated (from left): Marie Jones,
Sandy McMahon, Mimi Martin, Marianne and
Bill Woolslayer. Standing (from left): Lee
Mullen, Bill Jones, Bill McMahon, David
Martin, Mary Jane and Bud Wahl, and
Brother Joseph F. Burke. Not pictured: Mr.
and Mrs. Alfred Dezzi, Dr. and Mrs. William
Markmann, Man' Kay Mullen, Mr. and Mrs.
Robert Schaefer, Mr. and Mrs. Robert
Holmes, Jr.. and Mr. and Mrs. Thomas Stack.
Through the efforts of the Parents' Commit-
tee, parent donations to La Salle during
1993-94 totalled SSS.192, a 7.7% increase
from 1992-93.
GIFT CLUBS
A THREE YEAR COMPARISON OF DONORS
Charter Club
University Club
De La Salle Society
San Miguel Club
President's Club
Founder's Circle
Ugo Donini Club
Anniversary Club
1992 1993 1994
8 •I 10
11 "1 12
27 32 35
34 »l 55
174 | 186 228
192 162 208
446 466 442
1,039
j
693
f
593
1
P<Sfff- (^
M\7U
U < ~*mjM m In
* H
1^ ° m
William Lee, '98, of
Huntingdon Valley, Pa., and
Christine Dempsey, '98, of
Philadelphia, were the two
La Salle students selected to
be 1993-94 James S. Kemper
Foundation Scholars. La Salle
University is one of only 15
schools nationwide to partici-
pate in the Kemper Scholars
Program. 1993-94 was the
second time in the past three
years that La Salle had two
Kemper Scholars chosen in a
single year.
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Charles E. Burke. Ph.D.
Thomas F. Burke
ldw aid F. Hums. Jr.
|i >hn R Burns. Esq.
Charles J. Outran
Charles S. Curran
James E. Curran
Law rence E. Curran
> >1 jjfc \\m
\ ttj
ANNIVERSARY
^Q
CLIB
Kevin C. Burns J( ihn J. Cush
Re\ Victor butler. S.V.D.
John I. Cahill
John J. Callan
Chester T. Cyzio, Esq.
Joseph R. D'Annunzio. Esq.
Margaret Funk Dailey
IP If] \ Thomas P. Cailan. Jr. Brian P. DamianiBMflMK f\ Francis N. Campagna. M.D.
Loudon L. Campbell, Esq.
Andrew J. Candelore, DO.
James J. Daniel
Sandra K. Davis, Ed.D.
D< maid J. DeGrazia
i Anniversary <^iud
membership is accorded to those donors contrib-
uting $125 to $249 each year. The club, formed Francis E. Capista, D.O. William F. DeHaxen
in 1988, recalls the founding of the University John P. Capuzzi Mary Curran Dejoseph
in 1863. Dominic G.E. Cardelli Daniel J. DeMasi
Mrs. Ana B. Carmouze Raymond D. DeStephanis. Jr.
Anthony M. Carney. Sr. Bernard A. Deachilla
Joseph N. Aceto, M.D. Thomas J. Carney, Jr. Cornelius J. Deegan
Daniel J. Allan, Esq. Michael A. Carr Thomas L. Deegan, Jr.
Albert E. Amorosi Dante Caruso. Jr. James W. Degnan, Ph.D.
Nicholas Andruzzi Kevin J. Cassidy Daniel P. Delaney. Esq.
Nicholas F. Angerosa, Ph.D. Nicholas F. Catania Mr. & Mrs. Terry W. Denzer
Robert P. Argentine. Jr.. M.D. Joseph B. Catarious. Jr. Edwin J. Detrick
Christopher B. Asplundh Angela M. Cella Charles J. Devine
John L. Austin William E. Cervini Francis X. Devine. Sr.
David J. Badolato, M.D. Kathleen M. Chancier. Esq. Louis DiCriscio, C.P.A.
Thomas J. Bagnell. Jr. Nicholas J. Christ, M.D. Michael E. DiFebbo
Roger A. Bard Anthony N. Ciarlone Nicholas A. DiFranco
William P. Barnett David J. Cichowicz, Ph.D. William F. DiMeo
Edward M. Barr. Sr. Dewey P. Clark Gerard M. Dinon
Richard F. Barn . Ill James J. Clearkin. Ill Anthony A. DiPrimo. PhD
George W. Beacher, Jr., M.D. Charles P. Geary. Jr. Joseph A. Discavage
Andrew G. Bean, Ph.D. Gerald J. Coghlan Cecilia B. Dolan
Paul M Bellanca. D.D.S. Dennis J. Collins Francis M. Donahue, Jr., Ph.D.
William L. Berry Michael A. Colucci, Sr. Vincent M. Donnelly
Robert J. Biester. M.D. Bruce C. Compton Scott M. Dorfner, M.D.
Jonathan T. Biggins Francis X. Conaty Joseph B. Doto, Jr., M.D.
William H. Binns John J. Conboy LTC. George J. Dotsey
John F. Blee James M. Conley, Esq. William T. Dougherty
Paul F. Blinn Lawrence F. Conlin, Jr.. D.D.S. Gerard P. Downey. Esq.
Gerald R. Bodisch, Ph.D. Harry J. Connolly, Jr., Esq. John F. Drever
William J. Bonner. Jr.. Esq James P. Connor Thomas F. Dudley
John J. Boral John B. Connor, Jr. John A. Duffy, III
Lawrence J. Borger Rev. Albert J. Connors, C.M.F. Joseph J. Duffy
Susan C. Borkowski, Ph.D. Thomas M. Conroy Thomas P. Duffy
Jeffrey R. Boyle, C.P.A. Anthony B. Contino. Jr. John J. Dugan
Thomas F. Boyle Hugh F. Convery Charles E. Dunleavy, Jr.
William E. Boyle James H. Convery William L. Dunn. Jr.
Joseph P. Braceland Patricia E. Coonahan, Esq. Dennis M. Durkin
Jerome T. Bradley Steven J. Coper Richard L. Duszak. Jr. M.D.
John M. Bradley Kathleen Guerin Cosentino Andrea T. Eadeh
Richard P. Bradley, Sr. Philip S. Cosentino, Esq. Karen Crane Eckhart
Leslie L. Branda Mi & Mrs. Lawrence Cossetti William Efcavitch
Paul R. Hrazina, C.P.A. Brendan V. Costello William J. Einwechter
lames H. Breen. Sr. Robert M. Costello Norris E. Eldridge
Rev Robert H. Breen Jeffrey D. Cow he} Henry V. Engel. Jr.
William J. Breeze Edward J. Coyle Tracey L. Enoch
James J. Breslin. DO. James P. Coyle. Jr. Joseph Y. Evangelist
Judith bianco Bruening Conrad M. Cregan Gerald R. Evans. Jr.
Robert B. Brunt Joseph G. Crosby, Jr. Mark J. Everett
Robert J. Buck Edward w. Cummings, Jr. Richard A. Exley
Matthew 1 Bucko. M.D. James J. Cunningham, Jr. 1 ).i\ id Ealcione
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Peter E. Farrell, M.D.
Samuel J. Farruggio, Jr.
Joseph J. Fayer
Edward Ferenz
Ronald V. Ferrari, D.D.S.
Christopher J. Ferry
Edward J. Fetter
Otis Fitzgerald
James J. Flatley
J. Christopher Flavin
John P. Fleming, Jr.
Francis B. Fogarty, Jr.
Ronald T. Foley. Jr.
David L. Forde, M.D.
Martin P. Frain, Jr.
Douglas Fraser
Robert G. Fraser, Esq.
Anthony R. Fratto, Jr.
Curtis E. Fromal
Vincent L. Gaffney
John D. Gagliardi
Thomas A. Gall. Jr.
Paul J. Gallagher
Robert F. Gallagher, D.D.S.
Thomas R. Gallagher
Vincent A. Gallagher
Thomas A. Gannon
Albert S. Garczynski
Casimir A. Garczynski
John J. Gardiner
Anthony J. Gatt
Edward C. Gaudet
John K. Gavigan
Victor M. Gavin
Joseph P. Gaynor
Edward M. Geary, Sr.
James A. Geier
Bryan A. George. Esq.
William J. Gerzabek
Peter J. Giaccio
Laura Peszka Gibble
Harry J. Gibbons
James P. Gillece Jr.. Esq.
Canzio E. Giuliucci. M.D.
George R. Givens
Francis E. Gleeson, Jr., Esq.
Robert A. Godbey
Richard Goedkoop, Ph.D.
Mark G. Gola
Paul A. Goldshlack, D.O.
Edward J. Grady
Carl W. Graf, C.P.A.
Myrtle Green
lames A. Gross, Ph.D
Henry G. Gruber
Hazel B. Grun
Philip J. Grutzmacher
Charles J. Haag
Thomas H. Haag
Harry J. Hagan
John J. Hagan, Esq.
Dennis M. Haines
Michelle A. Haitsch
Michael Hajatian, Jr., D.D.S.
Alfred S. Halas, D.M.D.
Mr. & Mrs. Timothy A. Hall
Vernita F. Hall
Sean M. Halpin. Esq.
Edward J. Hargadon
William F. Hegarty
Donald J. Heisler
Francis J. Helverson
Br. Richard D. Herlihy. F.S.C.
Charles S. Herrmann
Kenneth C. Heys
John J. Higgins. Jr.
Edward B. Highland, Jr.
Donald E. Hilbert
Mr. & Mrs. Frank Himmer
Vincent F. Hink, Jr., Esq.
George W. Hippman
Joseph G. Hirschmann
Frederick J. Hirsekorn, Ph.D.
Francis J. Hoban
Alice Lynn Hoersch, Ph.D.
Edward B. Hoffman. Jr.
Gerald T. Hofmann
Michael R. Hogan
Joseph F. Hohenleitner
Robert A. Hopstetter, Esq.
George Horan
Philip J. Horn, Jr.. M.D.
Finn Hornuni
Mr. & Mrs. Kevin R. Houlihan
John T. Hughes
Michael R. Humanick
James B. Humphreys
Robert J. Hunter, Jr.
Leon J. Jablonski
Michael Jackson
Jerome B. Jankowski
Stephen F. Jankowski
Alan J. Jarvis, Esq.
Kellyann Franks Jeletic
Mr. & Mrs. Andrzej Z. Jodlowski
Mr. & Mrs. Jerry A. Johnson
William R. Johnson
Edward C. Jones
James Wm. Jones. C.L.U.
Ronald J. Joniec
John J. Kane
Linda Giordano Karl
Adrian F. Karsch
Thomas C. Kaul
John I. Kavanagh
James A. Kazmerskie
John J. Keenan
Thomas F. Kehoe
Jeanne M. Kelly
Joseph M. Kelly
Kevin D. Kelly, Esq.
Michael J. Kerlin. Ph.D.
Robert R. Kern
Nicholas C. Kihm, Esq.
John C. Killmer. Jr.
Hon. William A. King. Jr.
Joseph P. Kirlin, Jr.
Gerald P. Kirsch
William Kitt
Rev. James M. Kolb, C.S.P.
Irene Koszarek Konschnik
John E. Kopacz
Stephen D. Kopec
Richard C. Kowalchuk
Joseph J. Kozak, Jr.
Mr. & Mrs. William H. Krall
Thomas J. Kuzma
William J. Lahr, III
Richard F. Langan
Gordon M. Langston, M.D.
John E. Lanz, Jr.
Mr. it Mrs. Edward A. Larr
Michael P. Lavin
William L. Leahy
Bruce A. Leauby, Ph.D.
Brendan J. Lee, DO.
Michael D. Lee
Cornelius J. Lehane
Frederick J. Leinhauser
Donald C. Leins
Peggy A. Leister
Martin L. Leonard
Harry Leopold, Jr.
Patricia M. Linard
Thomas J. Lindsey
Donald R. Lintner, M.D.
Nicholas J. Lisi, Esq.
Alfred A. Lisiewski, Sr.
Denis S. Longo, Ph.D.
Phillip G. Loscoe, Ph.D.
COL. Lawrence G. Lupus
John J. Luxemburger. Jr.
Kevin C. Lynam
Frank X. Lynch
John B. Lynch, Esq.
John B. Lynch, Jr.
William F. Lynn. Jr.
Paul J. Macey
Joseph T. Mack
John J. Magee
Michael J. Magnotta, Jr.
William J. Maher
Lisa C. Makosewski
Jane Penny Malatesta, Esq.
Rita S. Mall. Ph.D.
John P. Malley
Donna M. Malloy
Mi< hael P. Malloy
John J. Malone
Joseph N. Malone
John J. Maloney
Francis J. Mangan. Esq.
Mr. & Mrs. John B. Manning
Charles R. Maratea, Esq.
Joseph E. Markert
Robert J. Maro, Sr., M D
Mr. & Mrs. Richard L. Martin
Albert A. Martucci, M.D.
William M. Masapollo
George L. Mason, III
Eugene F. Massey
Eugene J. Mather
Kathleen Shaw Mathis
Gerard W. Mayer
John J. McAteer, Esq.
Margaret G. McCabe
John M. McCafferty
William J. McCall
Stephen G. McCarron
Dennis G. McCarthy
James P. McCool
Thomas B. McCoy
James J. McCrane, III
Robert W. McCullough
Joseph P. McFadden
Joseph T. McGee, Jr.
Joseph L. McGill, Jr.. Ph.D.
Cornelius T. McGilloway
LT Joseph G. McGirr
Robert J. McGonagle
John M. McGowan, M.D.
Kathleen A. McGuire
Thomas M. McGuire
Robert J. McGuirl, Sr.
John J. McHale
James J. McKenna, Jr., Ph.D.
John P. McKenna, Sr., Esq.
Patricia A. McKenna
John P. McLaughlin
John P. McLaughlin. D.O.
Peter Mecznik
John J. Meko, Jr.
Vincent N. Melchiorre. Esq.
Gerald J. Mergen
Paul F. Mesure
Chester F. Michewicz, Jr.
Joseph A. Mihalich
John F. Miller
Francis M. Milone, Esq.
Paul J. Mirabile, Jr.
George J. Mirchuk
Richard E. Mitchell
William B. Mitchell. Jr.
Peter J. Mlynarczyk. M.D.
Edward Mockapetris
DamianJ. Mogavero
Joseph P. Mohr
Mr. & Mrs. Robert E. Monaghan
Robert T. Moran
Sylvester A. Morrone
Joseph M. Mottola
Mr. & Mrs. Joseph Mullin
Matthew I.. Mullin
Edward A. Murphy
Michael J. Murphy
Edward J. Murray, Jr.
Joseph M. Nanfara
Mr. & Mrs Joseph A. Narcavage
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Guy M Nardella, Jr., M I
)
|c >seph M. Neale, Jr.
1 1 James Negler
I \ nette Hyman Nelson
John J. Neuschel
Robert M Nck entino
John T. Nolan
John T. O'Brien
Mary C. O'Brien, M.D.
Richard W. O'Brien
Charles E. O'Connor, Sr., Esq.
William J. O'Donnell. Ill
John J. O'Driscoll
Alicia Koszarek O'Grady
J Patrick O'Grady
John F. O'Grady
Joseph P. O'Reilly
Jonathan P. Oline. DO.
James D. Pagliaro, Esq.
David Paiko
Paul J. Pantano
Frances Parrotto
Mr. & Mrs Raymond Partito
Elizabeth M. Pasek
Mr. & Mrs. David Patten
James J. Pennestri
Lawrence D. Persick
Thomas J. Pierce
John C. Plunkett
James F. Politowski
James Porcelli
John G. Preston
Kathleen Cowley Price
Mr. & Mrs. Thomas J. Quinn
Vincent D. Quinn
Jane E. Rabbin
Robert!. Raichle
William F. Raichle. Jr.
Stephen F. Ranch
Harry P. Rawls
Linda A. Razler
Robert C. Reagan. Jr.
John F. Reardon. Ed.D.
Bernard F. Reilly
Edward D. Reilly
Joseph C. Reilly
Kenneth M. Reilly
Michael J. Reinking
Mrs Anne Renzulli
Richard A. Repko
Darnel M. Rice
Edward C. Rice
Robert J. Richards
Richard C. Rizzo, Esq.
John J. Robrecht, III
Frank J. Rodgers
Hon. Joseph H Rodriguez
Gene Rogalski
Michael P. Rose
feffreyS. Rosen. M.D.
lohn P. Rossi. Ph. IX
William A. Rothwell, Jr.
Maureen Cholevviak Royds
Barn A. Rubin, D.O.
Mr. & Mrs, Malcolm I. Ruddock
Nicholas A Rudi
Francis J. Ryan. Ed.D.
Margaret A. Ryan
Michael F. Ryan
Richard R. Ryan, M.D.
Robert E. Ryan
G. Andrew Sacks
Brian T. Sammond
C. Craig Samtmann
Harry B. Sauers
Mr. & Mrs. John H. Scelza
Leo C. Schaeffler
Joseph T. Scharff
Rabbi Neal S. Scheindlin
Robert W. Schell, Sr.
Richard M. Schieken, M.D.
Charles F. Schneider, Jr.
Charles R. Schultes, III
Karen Donchetz Schurtz
Susan M. Schwab
Matthew J. Schwenderman
Joseph R. Seiders, Esq.
Edward J. Seltzer
Donald F. Sharp
Thomas W. Sheehan
William J. Sheehan
Thomas G. Shemeley
Peter F. Shields
Carl F. Shultz, C.P.A.
John J. Siliquini. M.D.
William J. Skyrm
John F. Slanga
David P. Smeltzer
Edward J. Smith
Francis J. Smith
Lauren Gartz Snyder
Edward J. Springer
Thomas R. Stack
Mary E. Stadnyk
Richard A. Stanko, Esq.
Sah atore I Stea
Robert J. Stein, DO.
Francis X. Stimmler
Michael J. Stock, Jr.
Frederick A. Strasser, Jr.
James T. Sullivan. Jr.
Philip A. Sullivan
Micky Swider
Robert W. s vkes
Dr. cS: Mrs. William W. Tan
Mr. X- Mrs. Clarence W. Tange
John K. Taus, D.O.
Leonard B. Terr, Esq.
Frederick C. Teufel
Raymond F. Theilacker
James M. Thomas. C.P.A.
Ralph R. Thornton. Ph.D.
PARENTS: A FIVE YEAR COMPARISON
1994
1993
1992
1991
1990
DONORS DOLLARS
lltt 738 $$$$1
LIiU 64?
EH 547
$$$ $51,243
bj 1 548,662
ItffH | 761 $$$$$
mumj i.oo7 il ^Ti b ^^1 '
Christine M. Tiano
Richard S. Tiedeken, Ph.D.
Mario S. Tobia
Edward A. Trauffer
Frank J. Trent
Francis J. Trzuskowski, Esq.
Benjamin Tumolo
John A. Turek
Thomas A. Unfreed
Robert K. Uyehara, Jr.
Mr. & Mrs. Robert K. Uyehara, Sr
Lawrence J. Vannozzi
Thomas M. Vapniarek
Frank J. Varga
Estate of John H Veen
Eugene J. Veneziale
Robert J. Vitalie
Donald J. Vivian
Carl A. Von Hake
Mary C. Waldron
Charles J. Walsh, Jr.
William J. Warne
Arthur A. Warren. Esq.
Samuel I Watt. Jr.
George L. Weber. D.O.
William I. Weber. Ill
Gregory J. Webster
Michael B. Weiss, D.D.S.
Mr. & Mrs. William W. Weiss
James V. Welding
Thomas J. Welsh
Kenneth E. West, Jr.
James P. Whelan
Donald C. White
Harry J. White, Ph.D.
John Wiley. Jr., Esq.
Joseph Williams
Joseph E. Wilson. Jr.
Michael J. Wilson
Nora Winkelman, Esq.
William J. Winning, Esq.
Bruce R. Winokur, Esq.
Mark V. Wisdo
Joseph M. Wojnar
Mr. & Mrs, William D. Woolslayer
James A. Wright
Stephen A W'ydrzynski, Esq.
Dennis M. Young, C.P.A.
J. Mary West Young, C.P.A.
John J. Zaccaria
John N. Zapotochny, Jr.
William N. Zelner
George J. Zimmerman
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OTHER DONORS
The individuals
listed below
contributed up to
$124 to La Salle
during the past
fiscal year.
Joseph L. Abbamondi
Joseph E. Abbott
Patricia Dronson Abbott
Robert C. Abbott
Mr. & Mrs. Elias Abdinoor
Mr. & Mrs. George Abdinoor
Abe Abramovich
David L. Abruzzi
Dominic Aceto
Albert C. Achuff
John J. Adair
Paul J. Adair
Lisa A. Adamovage-Holback
Michael J. Adams
Paul V. Adams
Carol A. Adelsberger
Mr. & Mrs. Ruben V. Admana
Alberto H. Afan
General Insurance Agency
Edward R. Agonis
Francis P. Agrusa
Virginia W. Ahlbrandt
Louis J. Aiello
Michael V. Aiello
Jeffrey P. Aimone
Gloria Albanese
Francis J. Albers
Anthony M. Alberta
Robert L. Albrecht
Joseph G. Albright
Rev. Robert E. Albright
John P. Alcorn
Theodore J. Alden
Patricia G. Simmons-Alderfer
Thomas W. Alesi
Joanne Thorn Alexander
Richard J. Alexander
Frank P. Alizzi
Marlyn Myrna Alkins
Anna Melnyk Allen
Carole A. Allen
Lawrence Allen
Courtney A. Altemus
Michael P. Althoff
Carl Altilia
Carol R. Altimari
James C. Ambrosius
Mr. & Mrs. Joseph Ammaturo
Francis G. Amorosi
Angelo J. Amoroso
Salvatore J. Amoroso
Mr. & Mrs. Edward P. Anania
Mr. & Mrs. Joseph W. Anastacio
Kurt W. Andersen
David O. Anderson
Lee J. Anderson
Vincent P. Anderson, Esq.
Charles L. Andes
David L. Andrews
John P. Andrews
Patricia R. Andrews
Vincent P. Andrews
Stephen F. Andrilli
Mr. & Mrs. Duaine J. Anello
Dennis L. Angelisanti
Mary Mayerhofer Angelucci
Brian Anmuth, V.M.D.
Mary Alexander Annas
Bohdan O. Anniuk
John H. Annunziata
Mr. & Mrs. Peter Anoia
Ralf S. Anoia
John R. Ansbro
Susan M. Ansel
Pauline Ansley
William Anstock
James F. Anthony, III
John F. Anthony
Ronald M. Anthony
Joseph J. Antinori
Mr. & Mrs. Anthony Antonelli, Jr.
David F. Antoni
Peter L. Anzelone
Mr. & Mrs. Richard M. Apanewicz
Joseph E. Appicello
William J. Archer, Jr.
Mr. & Mrs. James A. Archibald
Thomas J. Ardecki
Elizabeth Argenziano
Jeffrey L. Argenziano
Mr. & Mrs. Joseph J. Argenziano
Mr. & Mrs. Joseph Argenziano, Jr.
Pasqualina Argenziano
Pearl Argenziano
Mrs. Lorraine M. Armento
Joseph F. Armstrong
Leonard J. Armstrong, Jr.
Michael G. Armstrong
Connie M. Arnold
Everett L. Arnold
Anthony F. Arnone
Robert L. Arotin
Harry T. Arton
Rosemarie Asamura
William C. Ashworth
Arthur J. Askins
Jerry Askow
Dionisia Athans
Joseph A. Atkins
Phyllis D. Atkins
Kimberly A. Atkinson. DO.
Augustine C. Au, D.D.S.
Maureen Giglio Aubuchon
Lawrence H. Auerweck
Mr. & Mrs. Dominick Aufiero
Allison A. Auld
Alexander L. Avallon, Sr.
Marc M. Avallone
Joan C. Avato
Richard A. Avicolli
Mary Fanelli Ayala, Ph.D.
Dr. & Mrs. Reza G. Azizkhan
Joseph S. Azzarano
Mr. & Mrs. Joseph M. Azzolini
Sarah A. Babaian
Jeffrey P. Bacher
John C. Bahm
Richard J. Bailey
Joann Yanak Baillie
Joseph J. Baillie
Bernadette Pacitti Baird
Mrs. Joanne Moore Baird
Hedwig Bajoras
Elizabeth E. Baker
Harry F. Baker
Mary M. Baker
Robert C. Baker
Walter Baker, Jr.
Eileen Bakey
Albert P. Balcer, Jr.
Rosemary Clancy Baldino
Susan C. Baldino
William J. Baldino
Patricia Rice Baldridge
William L. Baldwin
Robert V. Balke
Chuck M. Ball
Mark Ball
Dr. & Mrs. William H. Baltzell
Marilyn I. Bang
Michael F. Bannar
Helmut A. Baranyi, Ph.D.
James F. Barben
Edward R. Barber
George A. Barbetto, C.P.A.
Christopher J. Barbier
Francis C. Barbieri, Jr., Esq.
Robert M. Barge
Connie F. Barila
Michael Barmash
George A. Barnett
Hank Barnett
Margaret J. Barnhart
James F. Barr
Joan T. Barr
Maria A. Barreca
Franklin T. Barrett
Robert L. Barrett
Russell R. Barrett
Joseph P. Barron
Mr. & Mrs. Mario Barrucci, Jr.
Danielle G. Barrv
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Roger Barth, Ph.D.
James I Basara, D M.D
Michael \ Basile.Jr
Millicent Dulin Basile
Susan Salaco Bassman
Karen I ). Bastian
Barron M. Ban holder. M.D.
Daniel M Bateman
Mrs Nancy L. Baton
Frank J. Battaglia, Ph.D.
Joseph 1. Battaglini
Dennis \Y. Baudo
Elmer Bauer, Jr.
Mr & Mrs George J. Bauer, III
Francis C. Bauerle
Charles E. Baxter. Ill
Jeanne Bayers
Mr. & Mrs. Robert C. Beadle
Bruce E. Beans
Kathleen Martin Beans
Walter F. Beard. Jr.
Barbara Swinand Beardsley
Robert J. Becher, Sr.
Francis X. Becht
Bernard E. Beck
Carol E. Beck. Jr.
John J. Beck
Christopher J. Becker
Howard G. Becker
John C. Becker, Esq.
Patricia M. Becker
Rudolph H. Beckert. M.D.
William L Beckett
Marilyn B. Beckwith
Gerard J. Bednar
Mr. &. Mrs. James J. Beehler
Mr. & Mrs. Andrew P. Begley
William R. Behm
Jennifer A. Beideman
l)r & Mrs, Robert W. Beideman
William J. Beisser
Edward K. Beitz
|anu e M. Beitz
Mr. & Mrs. Alphonse Belavitch
Karen Bergmann Belbin
Michael A. Belfiore
Joseph A. Belmsky. Jr.
Thomas J. Belisari
Jonathen Bell
Michael E. Bell
William J. Bell. Jr.
Mr & Mrs Joseph L. Bellardo
Lisa M. Bellino
Dina Bellizzi
Barbara Belsito
Mr. & Mrs Robert J. Benco
Michael M. Bender
Sean W. Bender
Mr & Mrs Charles R. Benedict
Francis X. Benischeck
Michael A. Benko. D.M.D.
Scott K. Benner
Barry F. Bennett
J. Bruce Bennett
Paul J. Bennett
Kenneth B. Bennington. Ill
Mr & Mrs. John P. Bennis
Joseph J. Bennis
Michael J. Bensing
Man Them Benson
Mr. & Mrs. Ronald M. Benson
John C. Benstead
Patricia A. Benvenuto
George F. Beppel
\li< I Kiel J. Berchick
Joseph W Berenato. Jr.
Dirk A. Berezovske
Mr. & Mrs. Charles S. Berger. Jr.
COL. Joseph B. Berger. Jr.
Maty L. Bergeron
Mr. & Mrs. Thomas J. Bergin. Jr.
Glenn S. Berman
Kathleen M. Bermingham
Jeffrey R. Bernard
James F. Bernardo
Barbara Christie Berndt
John R. Berndt, Jr.
Deborah E. Bernhardt
Frederick J. Bernhardt
Edward J. Bernier
Rev. Norman Bernstein. Ph.D.
Lawrence C. Berran
Mr. & Mrs. Lawrence W. Berran
Kellyn O'Donnell Bertolazzi
John A. Bertucelli
Denise Vadenais Berwind
George M. Beschen
John B. Best
Mr. & Mrs. James J. Bethke
Margaret L. Betts
Frederick P. Betz
Mr. &. Mrs. Jay F. Bevenour, Sr.
Julie E. Bevenour
Henry R. Beyer
Theresa Ridgway Biansco
Sharon M. Biasini
Raymond T. Bickert
Mr. X- Mrs. Daniel A. Bickley
Mr. & Mrs. Joseph E. Biebel
Stephen G. Biebel
Mr. lS: Mrs. Gerald L. Biedenbach
Bernard J. Bieg
Paul C. Bieg. Jr.
Mr. & Mrs. Maurice B. Bielicki
Henry G. Bienkowski
Thomas W. Biester
Francis E. Bigley. Sr.
Louise Jackson Billups
Mildred Bill
fi tseph S. Biondo
Adolph P. Birkenberger
John W. Birnbrauer
Paul E. Bisbing
Anne K. Bishop
William P. Bissell
Wendy Bisson
Harry R. Bittner
Henry C. Bittner
Thaddeus F. Bivenour
Mr. & Mrs. Kenneth D. Black
Mr. & Mrs. Carl A. Blake
Robert C. Blake
Charles Blakemore
John J. Blanch, M.D.
Leslie A. Blanchard
Robert E. Blanchard
Kelly M. Blasco
Michael S. Blash
Monica Trotter Blash
Thomas W. Blash, Psy.D.
Joseph F. Blickley. Ill
Harold J. Bliss, Jr., Esq.
Gary G. Block
Mr. & Mrs. Frederick B. Bloesch
Charles J. Bloom
Joseph B. Bloom
Linda J. Blumenthal
Wesley M. Bobbie
Eugene H. Bobbin
John M. Bocelli
Michelle Lamb Boddorff
Bemadette A. Boedewig
Michael A. Boedewig
Gregory P. Boehmke
Mr. & Mrs. Charles J. Bofinger
Louis W. Boggi
Francis P. Bogle
George W. Bohnenberger
Mr. & Mrs. Bernard J. Boland
Joseph G. Boland
Thomas F. Boland
Thomas J. Boland
John A. Bolash
David A. Boligitz
James M. Boligitz. Jr.. C.P.A.
Margaret McBryan Boligitz
Mr. & Mrs. James A. Bolinsky
Paul J. Bolognone
Robert L. Bolsover
Mr. & Mrs. James E. Bolton
Thomas F. Bolton
Andrew W Bommentre
Dominic P. Bonacci
Bemadette M Bonaduce
Anthony J. Bonanno
Alan D. Bond
Man 7 M. Bond
Thomas C. Bond
Eleanore M. Bonder
Diane M B< mes
Thomas P. Bones
Sylvain Boni, Ph D.
Mr. & Mrs. William Bonin
Thomas R. Bonk
1« iseph M. Bonmer
Kim Fecho Bonner
Leonard J. Bonner. Esq.
Michael F. Bonner, C.P.A.
Robert W. Bonner
Christine Vemalis Bonnes
Alexander D. Bono, Esq.
Michael C. Bono
Mrs. Carmen L. Bonora
Mr. <S: Mrs Lawrence J. Bonora
Charles W. Booker
Loraine M. Booz
George M. Boraske
Louis C. Borghi
Mrs. Lucille T. Bom
Joanne P. Bortner
Mr. & Mrs. W. Stephen Borys
Joseph M. Bozilleri
John F. Bossier, Sr.
Peter R. Bossow. Jr.
Catherine Dunworth Botta
Christopher N. Botta
Joseph E. Botta
Francis E. Bottorff
Susan Groh Boures
Nancy M. Bowdring
Thomas B. Bowe
Tracey Reardon Bowen
Danielle Bower
Mr. Todd Bower, Sr.
Richard E. Bowers
John J. Boyce
Virginia M. Boyd
Gerald T. Boyer
James L. Boyer
James M. Boyer
Joseph J. Boyer
Karen A. Boylan
Bernard Boyle
Cornelius J. Boyle
Edward J. Boyle
Geri A. Boyle
Mr. & Mrs. Hugh J. Boyle
Mr. & Mrs. John G. Boyle
John J. Boyle
Joseph D. Boyle
Leo A. Boyle. Ill
Maureen A. Boyle
Robert F. Boyle
Thomas M. Boyle
Theresa J. Bozzi
Joseph P. Braceland
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Captain Edward F. Bronson, USN, Ret., gift
chair for the Class of 1954, presents reunion
gift to Brother Joseph F. Burke during the
Alumni Convocation in May. During the past
fiscal year, the graduates of the reunion
classes donated a record-setting $394,983 to
the university.
Raymond B. Bracis
Toby W. Bracken
Drs. George & Marilyn Bradford
Eileen McGlone Bradley
James P. Bradley, Sr., J.D.
Maria Chindamo Bradley
Michael P. Bradley
William C. Bradley. Jr.
James L. Bradshaw
William D. Bradshaw
Alice B. Brady
Diane M. Brady
John J. Brady
Joseph F. Brady
Marjorie Baharian Brady
Mr. & Mrs. Michael F. Brady
Susan Gan Brady
F. Howard Braithwaite
Anthony L. Bralczyk
Arlene Branch
Dolores A. Brandolo
Frederick C. Brandt
Mrs. Isabelle Brandt
John J. Branigan. Esq.
Mr. & Mrs. Edmund J. Bransfield
Man- Thomson Brauman
Gregory Braun
Willis F. Braun
James P. Brazel
Delores M. Brecker
Barbara Bredell
David W. Breen
Jeanne Breen
Owen J. Breen. Jr.
Laura J. Brehm
Alfred E. Brennan
Brigid M. Brennan
Gerard P. Brennan, Ph.D.
James P. Brennan
Joseph C. Brennan
Joseph M. Brennan
Joseph P. Brennan
Kevin F. Brennan
Mrs. Regina D. Brennan
Suzanne Giuliani Brennan
William J. Brennan, Esq.
Amanda Brenner
Joanne B. Brenner
Roseann Lynn Brenner, Esq.
Bernard A. Breslin
Frank R. Breslin
Joseph R. Breslin
Joseph F. Bretschneider
James D. Brett
Joseph A. Brett
Bernard Brewstein
John G. Breza
Mr. <& Mrs. Conrad A. Brezinski
Paul A. Brezinski
John F. Brickley
Bruce A. Brien
Elizabeth Harper Briglia
Robert T. Brill, Ph.D.
Paul J. Bromley
Bartholomew H. Brooks
Catherine Stone Brooks
Mrs. Mary Brooks
Gretchen Heebner Brosius
Wade A. Brosius, D.O.
Walter J. Brough
Mr. & Mrs. Charles Brown
Daniel L. Brown
Jeffrey S. Brown
Stephen J. Brown
Diane M. Browne
Timothy J. Browne
Annemarie Lento Brownmiller
Gregory O. Bruce
Mr. & Mrs. John V. Brull
Stephanie Selmer Brunhofer
Mr. & Mrs. Charles J. Bruni
Mary Fox Bruning
David J. Biyant
Mr. & Mrs. Donald S. Biyant
Mr. & Mrs. Howard Bryant
Ms. Helen D. Bubka
Frank A. Bucci
Mario A. Bucci
Deborah Fay Buch
Joshua Buch, Ph.D
Mr. & Mrs. Paul L. Buchanan
Lois C. Bucholski
Robert L. Buck, C.P.A.
Robert V. Buck
Mrs. Rosemarie E. Buck
Teresa M. Buck
John J. Buckley
Peg Buckman
Albert J. Budano
Michelle Ackenback Budd
Maureen M. Budenz
Theodore A. Budzichowski, PhD.
Mr. & Mrs. Richard R. Buehler
Joseph A. Buenzle
Gerald J. Buettler, Jr.
Robert J. Bugdal
Mrs. JoAnn M. Buggy
Stella T. Bujalski
Alfred P. Bukeavich, M.D.
Theodore J. Bukowski
Josiane M. Bulens
Helen Bulger
Pearl Frazier Bullock
Hank Bullwinkel
Harvey L. Bunch, Jr.
Joseph A. Buonadonna, Sr.
Americo Buonomo
Lola T. Buonomo
Louis J. Buonomo
Joseph J. Buonpastore
Rosemary D. Burger
Rev. Sidney C. Burgoyne. Ph.D.
Theresa Azizkhan Burick
Barbara A. Burke
Mrs. Ethel M Burke
Gerrianne Burke
John L. Burke
Dr. & Mrs. Joseph F. Burke
Joseph P. Burke
Michael D. Burke
Michael T. Burke
Thomas R. Burke
Charles J. Burns, Sr.
Daniel D. Burns. Jr.
Joseph F. Burns
Joseph M. Burns
Frank A. Burr
Kimberly Rober Burrows
Gina R. Burton
Gregory A. Burton
Marybeth Senn Burton
Mrs. Mildred E. Burwell
Mr. & Mrs. Michael Buschka
Mr. & Mrs. Edward W. Buschke
James P. Bush
Horace G. Butler, M.D.
Thomas M. Butler, Ph.D.
Mr. & Mrs. Donald B. Byard. Jr.
Dolores A. Byrnes
James J. Byrnes
Catherine R. Cabungcal
Mr. & Mrs. Robert J. Caccese
Maria C. Cacia
CMDR. Edward F. Caffrey. Jr.
J. Richard Cahill
Robert J. Cahill
Lester H. Cahn
Jacquelyn M. Calamaro
Diego F. Calderin
Linda Schaefer Calderin
Nuncio N. Cali
Ralph Caliendo
Susanna C. Calkins
Mr. & Mrs. David H. Call
Rev. Joseph W. Callahan
John G. Callan, Jr.
Mr. & Mrs. Charles F. Calvanese
Mr. & Mrs. Louis Camarote
Louise A. Campagna
Edward J. Campanella, Esq.
Daniel Campbell
Francis X. Campbell
Frank J. Campbell, Jr.
John F. Campbell
Joseph M. Campbell
S( i >tt F. Campbell
Thomas E. Campbell
Thomas J. Campbell. Ill
Colette M Campellone
Francis V. Campi
Henry J. Campiglia
James J. Campion
Diane Campo
James J. Canavan
Michael P. Candelori
Mark E. Canfield
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James i ( .union
j a S ( annon
Ram< ma \l ( annon
Victor F. Cantarella
John J. Cantwell
George .1 Capaldi, D.D.S
Mr. & Mrs Vbramo w Capece
Bradley S. Capinas
Joseph I Capista, 1)1) S.
Deb >rah K. Caplan
Ms. Carmella Capobianco
Charles A. Capone, Jr.
Nicholas |. Cappello. Jr.
Benedict A. Capra
Robert J. Caprioglio
Donald E. Caputi
Mr. & Mrs. Alfonso A. Caputo
John D. Caputo. Ph.D.
Michael A. Caputo
Rodger Caramanica
Steven D. Caramelo
Harry P. Carberry
Francis J. Carbo, D.D.S.
Gayle Gumkowski Carbone
Sero Cardamone
James E. Cardano
Debra Delaney Cardell
Raymond C. Carden
Larry Cardonick
Mr. (S: Mrs. Jose N. Cardoso
Stephen A. Cardullo
Martin J. Carey
David W. Carickhoff
John A. Carideo. Jr.
John N. Carides
Peter Carides
Justin M. Carisio. Jr.
Teresa Majeski Carisio
Vincent J. Carita
Mr. & Mrs. Charles T. Carlin
Tracy L. Carlino
John A. Carlo
Arnold C. Carnevale
John G. Carnila
Joseph A. Carona
Rosemaire Carosella
Jill S. Carozza
Erwin A. Carp
Mr. & Mrs. Joseph Carpenito
Francis J. Carr. Jr.
Harris A. Carr
Mi & Mrs John P. Carr
Ri >1 iert J. Carr
Shaw n P. ( .111
Steven M. ( arr, Esq
William J. Carr. Ill
James J. Carrigan
Charles D. Carroll. Ill
George A. Carroll
John J. Carroll
Sheila < I Hara < .moll
Mrs. Marion T. CartOttO
Anthony I). Caruso
Mr. & Mrs. Alberto L. Casadei
Louis I Casale, M.D.
Ronald T. Casani
Timothy A. Casee
Mr. .S: Mis Denis B. Casey
Robert N. Casey
Thomas
J. Case}
Thomas J. Casey
Christina G. Cashman
Robert E. Casillo
Robert G. Casillo. Ph.D.
Christine J. Cassel
Douglas G. Cassidy
Francis X, Cassidy
Joseph F. Cassidy
Mandi A. Cassidy
Michael P. Cassidy
Michael W. Cassidy. Esq.
Matthew M. Castrina
Vincent M. Castronuovo
Vincent J. Cataldi
I.ia M. Catalini
Ana Maria Murias Catanzaro
Anthony J. Catanzaro
Man,' Ann Stefany Catanzaro
David W. Cava
Moira Brady Cava
Charles M. Cavanagh
Mrs. Dolores M. Caw le\
Mark E. Cedrone. Esq.
Francis G. Celii
John M. Cellucci
Jennie M. Celona
Barbara McHugh Ceneri
Eugene C. Cerceo
Patrick J. Cerceo
Edward P. Ceresini
Mi & Mrs. Andrew A. Cermele. Jr.
lane Bates Cero
Peter A. Certo
Charles F. Cerveny
Ani T. Chacko
Mr. & Mrs. Toni N. Chalfoun
Tomasina A. Chamberlain
Francis A. Champine
Alan J. Chapman
John J. Chapman
William H. Chappell
I dward J. Charlton. Esq.
Mis Esther A. Charves
dan S. Chase
William J. Chase. Sr.
Xorbert V Chehak
Stephen W. Chene\
John C. Chesna
Nicola Vecchione Chesna
Mr. & Mis Dominick V. Chianese
Mi .\ Mis John A. Chiango
Debra Lynn Chiaravallotti
Stephen Chiavctta. M.D.
Mr. & Mrs. Andrew B. Chism.u
Frank M. Chomenki 1
Eileen Monahan Chopnick
Justin P. Chrepta
Can M. Christian
Man J. Christian
David E. Christiansen
Eva E. Christiansen
Jeffrey F. Christides
Levi E. Christopher. Jr.
Charles W. Christy. Ill
Mr. & Mrs. James E. Chuchman
Irena Chylinski
Mr. .S: Mrs. Ralph Ciambrone
Mark J. Ciccantelli, M.D.
Joseph A. Ciconte, D.M.D
Gabriel D. Cieri
Frank J. Ciervo
Joseph A. Cilia. Jr.
Peter A. Ciliberto. Sr.
.
Dean J. Cimino
Samuel P. Cimino, D.D.S.
Edward J. Cimorelli
Robert E. Cimorelli
Paul C. Cinoa
Mr. & Mrs. Donald Ciotta
Anthony V. Cipriano
Armand J. Cirone
Michele A. Cirrincione
Thomas M. Cislo
Mr. .is; Mrs. Joseph E. Citino
Ralph A. Citino
Carl S. Citron. M.D.
Gary K. Clabaugh Ed.D.
Joseph M. Claffey
Vincent P. Clancy
Bernard W. Clark
Daniel P. Clark
Frederick G. Clark. Jr.
Mr X Mrs James P. (lark
Mi & Mrs John J. Clark
Julie L. Clark
Louis H. Clark
Mrs. Victoria M. ('lark
Annemarie F. Clarke
Brian A. Clarke
Inez Clark
Joseph T. Clarke
Frank X Clary, Jr., PhD
Irene Clasby
Andrew W. Clauhs
Laura C. CLavin
Timothy J. Clay. D.M.D.
Joseph D. Clayton. Jr.
Marlene Mullen-Clayton. D.O.
Russell G. Clayton, D.O.
Peter G. Clearkin
lames R. Geary
Thomas J. Geary
Thomas M. Clean,-. Sr.
Thomas R. Geary
Elizabeth McCall Clement
Michael H. Gemente
Mr. ik Mrs. Edwin C. Clements
Henry P. Close. M.D.
Deborah Herman Closson
Raymond T. Clothier
Joseph E. Coady
Patricia Lyons Coady
John A. Coan. Jr.
Bernard J. Cobb
John H. Cobb
Karen Cobb Chomenko
W. Gerald Cochran. M.D.
Curtis R. Cockenberg. Jr.
Edward B. Cocly
Sharon L. Cody
Judith M. Coe
Kelvin R. Coe
Merwin G. Coe
CHRISTIAN BROTHERS'
COMMUNITIES
A FIVE YEAR COMPARISON
1994
1993
1992
1991
1990
$252,159
$246,900
$232,217
$216,554
$234,709
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1994 ANNUAL FUND
A TWO YEAR COMPARISON
Total Alumni Gifts
FY'94 $1,620,954
FY'93 $1,513,310
Increase or Decrease +7.1%
Number ofAlumni Donors
FY'94 5,811
FY'93 5,656
Increase or Decrease +2.7% :.
Business Matching Gifts
FY'94 $203,328
FY'93 $190,318
Increase or Decrease +6.8% |
Number of Business Matching Gifts
FY'94 822 1
FY'93 926 1
Increase or Decrease -11.2%
Total Parent Gifts
FY'94 $55,192 1
FY'93 $51,243
Increase or Decrease +7.7% I
Number of Parent Donors
FY'94 738 1
FY'93 647
Increase or Decrease +14.1%
Total Faculty/Staff Gifts
FY'94 $57,501
FY'93 $62,666
Increase or Decrease -8.3%
Christian Brothers' Communities
FY'94 $252,159
FY'93 $246,900
Increase or Decrease +2.1% <
Edward S. Coffin
Teresa Murphy Coggshall
Alan B. Cohen, D.O.
Albert Cohen
Barbara Chimel Cohen
Burton Cohen
Charles S. Cohen
Robert Cohen, C.P.A.
Dr. & Mrs. Robert M. Cohn
John Coia
Michele M. Colahan
Thomas J. Colahan
Gerald Colapinto
Daniela C. Colarusso
Joseph A. Colasante
Mr. & Mrs. Vincent Colasante
Ralph Colasurdo
James W. Colbert
Regina Burke Colbert
Richard L. Colden, III
Ida R. Colella
Stephanie A. Colello
Claire Clancy Coleman
Victoria E. Coleman
Daniel W. Coley
John B. Coll
William J. Collier
Harry I. Collins
James F. Collins
Timothy F. Collins. Jr.
William J. Collins. Jr.
Mr. & Mrs. John Collins
Robert J. Colton
Eugene Colucci
Geraldine M. Colwell
Rev. Thomas E. Comber. C.S.P.
Christopher J. Combs
James J, Comitale
Raymond T. Conarty
Edward W. Conaway
Eugene M. Conb< >y
Mr. lS: Mrs. John J. Coneghen
Fred R. Confer. IV
Mr. & Mrs. Dennis G. Congdon
Mr. X- Mrs. Henry Conicelli
Teresa Boccella Conicelli
John M. Conlow, Jr.
James E. Connell
John J. Connell. Jr.
Joseph M. Connell
lames J. Connelly
Mr. & Mrs. Peter F. Connelly
Mr & Mrs. Raymond F. Connelly
Robert J. ConnelK
Mr & Mrs. Thomas J. Connelly
Thomas F. Connolly. Jr.
Harry A. Connor. Jr.
James F. Connor
John I. Connor. Jr.
Mai v A. Connor
Vincent R. Connor
John F. Connors. Ill
John J. Connors, Esq.
Thomas M. Connors. Jr.
Jane Kauffman Conolly
Warren J. Conover, Jr.
Mr. & Mrs. Lewis E. Conrad
Shannon M. Conrad
Bernard J. Conroy
Maureen A. Conroy
Thomas J. Conroy
William J. Conroy
Mr. & Mrs. Carmen M. Consiglio
Michael A. Consiglio
Richard J. Conte
Scott T. Contino
James A. Covery
William J. Convey
Charles L. Conway, Sr., C.P.A.
Mr. & Mrs. John F. Conway
John J. Conway
Patrick J. Conway
Maria T. Cook
Mr & Mrs. Stephen J. Cook
Thomas N. Cook
William J. Cook
John T. Cooke
Michael F. Cooney
Catherine M. Coppinger
Charles J. Corace
Mrs Anita Corado
Dorothy J. Corbett
Mr. & Mrs. Harold T. Core iran
James F. Corcoran
Maureen F. Corcoran
LTC. Thomas E. Corcoran
Amy M. Cordasco
Mary Jo Kovatch Corley
Sonia Cornell
Mr. & Mrs. Theodore Cornfeld
John R. Corrigan
Rosemary Mancini Corrigan
Pern A. Corsetti
Michael Cortese
Cosmo J. Corvaglia
Anthony T. Corvaia. Jr.
Henry T. Corvin
Melissa \ Corwell
Daniel B. Con,'
Joan Bennett Cory
Michael A. Con-
Mr & Mrs Richard M. Cosentino
Mr. & Mrs, Donald M. Cosenza
Hon. Francis P. Cosgrove
Edmond D. Costantini
Sandra Gullotti Costantino
Mr & Mrs v Peter Costanzo
lohn D. Costanzo
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\l.n\ sue Baker Costanzo
I [arrj I ( i istello
Joseph I. Costello
Martin J. Costello
Robert J. Costello
Mr & Mrs. Walter A Costello
lay I Costenbader
Susan Johannesen-Costenbadcr
Mr. & Mrs. David F. Cotter
John P. Cotter. Esq.
Frank J. Cotton. Jr.
Henry J. Cotton
Mr. & Mrs. Andrew Cottone. Jr
Charlotte A. Council
Albert J. Countryman
Robert!. Courtney, Ph.D.
Kathleen E. Covaleskie
James V. Covello
John R. Cowan, Sr.
Carol McLoughlin Cowhey
Gregory J. Cowhey
Maurice E. Cox. Jr.
Mr. & Mrs. Thomas F. Cox
Anthony N. Coyle
Arthur E. Coyle. Jr.
Edwin S. Coyle, Jr.
Francis T. Coyle
James M. Coyle
James P. Coyle
Joanne Thomson Coyle
Joseph E. Coyle
Kevin P. Coyle
Michael C. Coyle. Sr.
Paul \V. Coyle
Colette M. Coyne
Enda R. Coyne
Thomas J. Coyne
Maryanne D. Crager
Steven N. Craig. Ph.D.
James P. Craige
Michael P. Cramer
Jill O. Crandley
Andrew P. Crane
Edwin S. Crane, Jr
Virginia Crane
Mr. & Mrs. Harry P. Cranmer
James S. Crawford
Margaret J. Crawford
Steven F. Crawford, M.D.
Mr. & Mrs Lawrence J. Creegan, Jr.
Ralph F. Cretaro
John J. Crewalk
I )ennis A ( Iribben
James M CriHey
Nancy Criniti
Eric M. Crist
lames J. Crockett
Donald J. Croke
Thomas M Croke, IV
Geraldine Shields Cromley
Darryn R, Cromwell
James J. Cronin
Mary C. Cronin
Gregory Crosby. Ml).
Robert S. Croskey
Laurence T. Crossan, Sr.
James 1 Cr< itt) . Esq
susan Croushore
Mr. & Mrs. Miguel D. Cruz
Anthony L. Cucuzzella, M.D.
David P. Cullen
Thomas J. Cullen
Lee J. Culver
Catherine T. Cummings
Christopher E. Cummings
Mr. & Mrs. Albert F. Cunnane
Joseph T. Cunnane
Mr. & Mrs. Henry E. Cunningham
John J. Cunningham
Mr & Mrs. Leo Curesky
Christina T. Curran
Francis M. Curran
Mary A. Curran, D.H.M.
Margaret O'Brien Curtin
Timothy J. Cush
Sandra Custeau
Donald J. Cuvo
Barbara Czarnecki
Edward A. Czerniakowski, D.D.S.
Casimir M. Czerpak
Mr. & Mrs. Olga Czozda
Cpt. Daniel J. D'Alesio, Jr.
Raif S. D'Amico
Vincent J. D'Andrea, M.D.
Carmela D'Angelo
Nicholas C. D'Angelo
Patricia R. D'Annunzio
A. Raymond D'Antonio
Maria Toci D'Antonio
Joseph P. D'Ascenzo
Lucille R. D'Emilio
Mr. & Mrs. John J. Dabose
Mary K. Daghir
Charles Daher
Ms. M. Carol Daigle
Dennis P. Dailey
Richard T. Dalena
Mr. cS: Mrs. Dana M. Dallara
Richard W. Dallara
Francis E. Dalo
John Daly. Jr.
Mr. lS: Mrs. Robert E. Daly
Terence J. Daly
Thomas M. Daly
Barbara I. Dalzell
Mr & Mrs. Roger M. Damphousse
James P. Dandy
Brian D. Daniel
James ( '. I ),miels
< lharles E. Danihel
Mr & Mrs. George Danyliw
Malcolm H. Darden
Richard E. Dardis, Ph.D.
John G. Dan ah
Albert J. Daulerio. Jr.
James J. Davey
COL. James J. David
Kahtleen DeFeo Davidowski
Mr. & Mrs. James E. Davidson
John W. Davidson
Nomi Davidson
Carole A. Davies
John M. Davies
Mr. & Mrs. Jesus Davila
Alan E. Davis
Brian M. Davis
Caroline Kamper Davis, M.D.
Christopher M. Da\ is
Frank E. Davis. Jr.
George W. Davis
Gerald E. Davis
M. Alicia Szalwinski Davis
Maryann Pantano Davis
Michele Budesa Davis
Richard B. Davis
Mr. & Mrs. Robert Davis
Thomas K. Daw si >n
Anthony J. Day
Mr. & Mrs. John F. Day
Mr. & Mrs. Larry Day
Ann D. DeAngelis
Stephen C. DeAngelo, C.P.A.
Joseph A. DeBarberie
Mr. & Mrs. Raddy DeBurro
Charles DeChristopher, Jr.
Mr. & Mrs. Ronald V. DeFeo, Jr.
Mr. & Mrs. Charles P. DeFonce
Lester R. DeFonso
Laura L. DeFrancisco
Francis D. DeGeorge
Mr. & Mrs. Michael E. DeLeo
Mr. & Mrs. Virgilio R. DeLeon
Nicholas J. DeLong
Edmund F. DeLorenzo
Michael J. DeLoretta, Jr.
Amedeo J. DeLuca
Mrs. Gail E. DeLuca
Ronald J. DeMaio, Jr.
I ).i\ id J, DeMarco
Sam P. DeMartino, D.D.S.
Mr. & Mrs. Albert P. DeMasi
David P. DeMuth
Mr. & Mrs. Robert R.DeNorman, Sr.
Petrina Bisicchia DePasquale
Agatina M. DePetrillo
Juan J. DeRojas, M.D.
Rosemary Angemi DeSantis
Patricia 1 )eSanto
Donna Ryder DeSimone
lames \ i leStefano
Joanne Woods DcTitto
Lawrence J. DeVaro,Jr.
Mr. & Mrs Raymond F. DeVice
Edward R Deal. D.O.
Michael W. Dean
Susan M. Dean
Robert T. Deck. Ph.D.
Alfred O. Deckert
Mr. iS Mrs Sergio Deconti
Jean Tanney Dee
Thomas J. Deegan
Helene L. Deely
George A. Defrehn
William C. Deibert. Sr,
William R. Deiss. Esq.
Catherine M. DelCiotto
Stephen J. Delacy
Mr. & Mrs. James J. Delaney
John L. Delaney
John R. Delaney
Sharon Angelucci Delaney
Robert E. Delany
Frank P. Delich
Michael G. Dell'Orto
Mathew L. Dellarco
Mark Delowery, D.O.
Michael F. Delp. Sr.
Farley L. Demeio
Christine Romaniw Demidowich
Thomas J. Dempsey
Marie C. Dench
Russel J. Denshuick
Lisa May Depietto
Raymond J. Derbyshire
Mr. & Mrs. Clemente DeSimone
Joseph H. Dettmar
Anthony G. Detzi
Edward H. Dever, III
James T. Dever, O.S.F.S.
John J. Dever, Jr.
Clementine A. Deverant
Daniel J. Devine
Gerard C. Devine
Martha A. Devine
Mr. eS; Mrs. Robert Devine
Edward I Devinney, Jr.
Francis J. Devinney
Bernard J. Devlin
Bernard R. Devlin
James J Devlin
Patricia letters Devlin, Ph.D.
Patricia Wolk Devlin
Richard A. Devlin, Esq.
T. Farrell Devlin
Mr. & Mrs. Gerald Dezura
Mr. & Mrs. Alfred L. Dezzi
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Mr. & Mrs. William DiAdamo
Nicholas A. DiBello
Anthony J. DiBricida. Ill
Mary Fazzini DiCamillo
Nicholas J. DiCandilo
Louis A. DiCesari
Michael DiChristofaro, C.P.A.
Grace A. DiCicco
Vincent R. DiCicco
Richard A. DiDio. Ph.D.
Dennis D. DiDomenico
Michael A. DiFato
John M. DiFerdinando
Richard DiGiacomo
Diana Luzi DiGiamberardino
Robert A. DiGregorio, DO.
James A. Dilenno, DC.
Luciana A. Dilorio
Mr. & Mrs. DominickJ. Dijulia
Mr. & Mrs. Richard T. Dijulia
Diane J. DiLorenzo
Louis DiLossi
David J. DiLucia
Camille DiLullo
Albert J. DiMarco, Jr.
Domenico A. DiMarco, Ph.D.
Mr. <& Mrs. Stephen DiMarino
Anthony R. DiMartino
John A. DiMascio
John B. DiNunzio
Thomas B. DiPaolo
Vincent DiPaolo
Andrew E. DiPiero, Jr., Esq.
Mr. & Mrs. Vincent DiPietrantonio
Anna M. DiPietro
Silvio M. DiPietro
Mr. & Mrs. Michael DiResta
Mr. & Mrs. Enrico DiSalvo
Jason J. DiVirgilio
Craig J. Diamond
COL. James M. Diamond
Daniel G. Diasio
Evangelina Diaz
Manuel W. Diaz
Frances Jacob Diccicco
Michael J. Diccicco
Michael B. Dickinson
Gerard J. Diefes, M.D.
Nicholas P. Dienna
William P. Dierkes
Mr. tk Mrs. Joseph F. Diersing, Jr.
Charles B. Dietzler
John B. Digan
COL. John T. Digilio, Jr.
Alfonso Digiovanni
Andrea Fina Dignam, Ph.D.
John T. Dignam
Leo W. Dignam
Bernice Whichard Dillard
Vincent Tintrelin, Barnabe de La Malene, and
Martin Bour of Les Petits Chanteurs de Passy-
Buzenval gather around Albert R. Riviezzo,
Esq., 73, following their concert on campus in
July. Riviezzo is the partner-in-charge of Fox,
Rothschild, O'Brien & Frankel's Chester County
office. He and his wife, Rosemary Killen
Riviezzo, '87, are members of the Founder's
Circle.
Lisa Leeper Dillon
Mary Deissler Dillon
Michael J. Dillon
Ronald C. Diment
Nancy E. Dingley
Gaetano H. Diodato
John P. Dirr, Jr.
Donald A. Discavage
Thomas J. Dispenzere
Michael G. Distel
Joseph J. Dittmar
Mr. & Mrs. David Ditze
Bernaclette Dlugokecki
John W. Dlugosz
Lynn Woytyeky Doan
Mary Ellen G. Dobbins
Mark Dodel, R.N.
Henry J. Doehne
Gerard P. Doherty
Jacqueline Doherty
James E. Doherty
James R. Doherty
Mr. & Mrs. Leonard G. Doherty
Maria Raffaele Doherty
Joanne M. Dolack
Mr. & Mrs. Joseph E. Dolack
Andrew T. Dolan
James T. Dolan
Mary Rush Dolan
Philip E. Dolan
Stephen P. Dolan, Jr.
Ms. M. Mancini Doll
Eileen Tiernan Dollarton
Mr. & Mrs. John Dolphin
Thomas \V. Domaleskv
Daniel A. Domanico
Kenneth S. Domzalski, Esq.
Susan Feola Donachie
Louis F. Donaghue. M.D.
John F. Donaghy, III
Francis J. Donahoe, Ph.D.
Mr. & Mrs. J. Joseph Donahue
Joseph A. Donahue
Mr. <£ Mrs. Joseph C. Donahue
Therese M. Donahue
Lawrence C. Dondero
Joseph J. Donegan
Carol A. Donhauser
Francis J. Donnelly
James R. Donnelly. Jr.
Mr. & Mrs. John J. Donnelly
John M. Donnelly
Margaret M. Donnelly
Michael D. Donnelly
Allison Hudson Donohoe
Patrick H. Donohoe
Jennifer Donohue
Mr. & Mrs. Edward G. Donovan. Sr.
Francis R. Donovan
Sallyanne Donovan
Patrick E. Dooley
Timothy Jos. Dooley
Mr. & Mrs. Robert J. Dorazio
Mr. & Mrs. Thomas J. Dormer. Jr.
Patrick J. Dorris
Andrea L. Dotsey
James J. Dotzman
Cynthia M. Dougherty
Gerald M. Dougherty
Harry J. Doughert)
John A. Dougherty, C.P.A.
Mr. & Mrs. Joseph A. Dougherty
Joseph F. Dougherty7 , M.D.
Julie M. Dougherty
Karen A. Dougherty
Margaret Brown Dougherty
Maria D'Angelo Dougherty
Michael F. Dougherty
Monica A. Dougherty
Susan M. Dougherty
Thomas E. Dougherty
William E. Dougherty-
Mr. & Mrs. James J. Dowling
Paul D. Downey
Walter D. Downey
William E. Downs
Dennis M. Doyle
James J. Doyle, Jr.
John T. Doyle, C.P.A.
Thomas A. Doyle
William J. Doyle. Jr.
Laurence A. Drabyak
John M. Draganescu, M.D.
Mr. & Mrs. Ulysses Draines
William M. Drayton
Robert L. Dreibhold
Mr. & Mrs. Joseph J. Drelick
Claudine E. Driebe
Edward J. Driscoll
Joseph V. Driscoll
Michael J. Driscoll
Mr. & Mrs. William J. Driscoll.Jr.
Joseph P. Drumm
Roman M. Dubenko
Mr. 61 Mrs. John J. Dubon
Robert D. Duckett, Jr.
Joseph C. Duddy
John M. Dudish
George A. Dudzek
Mr. & Mrs. Francis X. Duff
James B. Duffey
Sean D. Duffin
Mr. & Mrs. George J. Duffner
Theresa C. Duffner
Joseph A. Duffy
KathrynJ. Duffy
Mi mica Duffy
Mrs. Susan B. Duffy-
Mr. & Mrs. William Dufton
Charles P. Dugan, Esq.
John J. Dugan
John K. Dugan
Joseph J. Dugan, Jr.
Kathleen E. Duggan
Mr. & Mrs. Paul L. Duhamel
Dennis M. Duhon
J. Sydney Duke
George J. Duko
Helen Dumas
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Mr. & Mrs. Timoth) P Dunigan, Jr.
Mi & Mrs Douglas M Dunkle
James J Dunleav)
James A. Dunn. Jr
Mr & Mrs. Jeffrey M. Dunn
Mr. & Mrs. Stephen R Dunn
Walter E. Dunn, Jr.
\\ ilium J. Dunn
Charles J. Dunne
Robert C. Dunne
David L. Durante. C.P.A.
Anthony J. Durkin
Mar) T. Durkin
Robert I. Durkin
Teresita M. Durkin
John J. Durman
Alfred J. Durney, IV, Esq.
Charles M. Durning
David H. Duryea, Jr.
Mr. & Mrs. Ronald F. Duska, Sr.
Arthur J. Dustman. Jr.
Mr X Mrs. James J. Dutill. Jr.
Teresa A. Duzinski
Mr & Mrs. Stephen A. Dvorchak
Robert A. Dwyer
Charles J. Dydo
Norman S. Dyner
Thomas D. Dziadosz
Francis T. Dziedzic. Jr.
David J. Dziena
Joseph G. Dziena
Mr. & Mrs. Louis Eacovalle. Jr.
Mr. & Mrs John X. Eadeh
Mr & Mrs. Andrew Eagland
Lisa Cebular Earnshaw
Donald 1 Eberhardt
Mr. & Mrs. Harold J. Eberly, Jr.
Frederick W. Fbner. Jr.
Charles J. Echelmeier
George F. Eck
Kathleen Yates Eckard
Dennis C. Ecker
Dr. & Mrs. Paul G. Eckei
Charles T. Eckert
Elaine Kennedy Eckert
Elaine \\ illiams Eckert
Joseph C. Eckert, Jr.
IIm mias B. Eckert
Walter! Eckroth
Shan m M Eddy
Beverly A. Edwards
lames \i Edwards
Mr. & Mrs. Francis X Fells
Rebei ca \ Efn >ymson
Daniel J. Egan
I lizabeth J. Egan
Mary F Egan
< atherine \ in henlaub
Ann Mane I Eidenshink
Judith B. Eirk h
Mr. & Mrs Richard Eirich
Thomas R Eisler
Sy l\ an 11 Eisman
I leather \ Elhajj
Donna M. Flia
Walterl Eliason
Richard L. Eliasz
Mr & Mrs. Paul Ellard
Barbara Friclmann Elliott
James W Elliott
John W Elliott
Marie Robinson Elliott
David C. Engel
John H. Engel
James R. Engler
Mr. X Mrs. John V. Engler
Dr. & Mrs. Julian B. Fntrada. Jr.
Nancy L. Entriken
Michael G. Enz, C.P.A.
Joann Kelly Fib
.Michael A. Erfurt
Carole Rothong Erlandson, M.D.
Arthur H. Ernst
Vincent Ernst
Constance Crossley Eroh
Arthur R. Ersner. M.D.
Stephanie L. Ertel
Stephen E. Ertz
Paget A. Erwin-Donohue
Gericel Rivera Escueta
Karen M. Eskin
Ann Wilsbach Esposito
Mr X Mrs. Charles J. Esposito
John ( t Espi isito
Kathryn M Esposito
Michael I Espositi i
Mrs. I \ el) n i I I t< >rma
Norman A. Ettenger, M.D.
Mr. X Mrs Michael W 1'ltore
|i iseph M Evancich
John W". Evans
Roxanne E\ .ins
Steven F F\ ans
Brian C. Eves
Mr X Mrs. Michael D. Eves
Thomas R. Evich
Mr. X Mrs. Howard R. Ewan
James P. Ewell
Mr. X Mrs. Raymond H. Ewing
Francis T. Faber, Esq.
Joy Faber. Esq.
Mark R. Faber. M.D.
Dianne I.. Fabii
Robert A. Fabiszewski
Charles P. Fagan
Francis J. Fahr
John M. Fahy
Thomas W. Fairbrother
Corliss Faison
Gerald W Faiss
Vincent J. Falchetta
Mr. & Mrs. Joseph F. Falco
Christine Heys Falkenstein
Mr. X Mrs. Francis Fallano
David W. Fallis
Anne Durkin Fallon
lohn |. Fallon
Dr. and Mrs. Dominic J. Cotugno, '65, chat
with Mrs. Joan Lamm Tennant during the
President's Club reception on the Belfielcl
Estate. Dr. Cotugno recently retired as superin-
tendent of schools in Jackson Township, N.J.
Mrs. Tennant teaches at Villanova University.
Her husband. William H. Tennant. Jr., 74,
served as gift chair for the class of 1974.
Veronica Fallon
I laniela L. Falvo
Brian J. Falzetta
John Fal/etta. Fd.D.
Joseph A. Fanelle
Matthew A. Fanning
Robert I. Fanning
Anthony C. Fanticola
John J. Farabella
Cynthia Capponi Farano
Herman Farber
Debra Steffa Farrell
Frank A. Farrell
Gregory J. Farrell
John G. Farrell
Martin W. Farrell
Patricia C. Farrell
Patricia Waters Farrell
Patrick J. Farrell
Donna M. Farrington
Kimberlee A. Farruggio
Joan Rayca Fassano
Charles F. Fastiggi
Maryann T. Fatycz
Christine K. Faust
Mr. X Mrs. Gerald W. Fecher, Sr.
Anthony V. Fedele
Preston D. Feden. Ed.D.
Deborah A. Feder
Albert P. Federico, Jr.
Gerald M. Feege
John J. Feehan. Jr.
Terrence M. Feehery
James J. Feeley. Jr.
Mr. X Mrs. Joseph W. Feeney
Karen Basile Feeney
Richard A. Feeney. Ill
Robert M. Feeney
Robert J. Feik
Mr. X Mrs. Albert Feinberg
Ronald F. Feinberg. M.D.. Ph.D.
Howard D. Feinstein. C.P.A.
Bernard M. Feldman, M.D.
Mr. X Mrs. James W, Feldmayer
Jennett Feldmayer
Gregory!. Feldmeier, M.D.
Robert S. Felloney
William A. Felte, Jr.
Thomas B. Fenerty
Mark Fenichel
John C. Fenningham, Esq.
Peter s, Ferensak, Jr.
Robert Ferguson
Mr. X Mrs. Michael W. Ferko
Mr. X Mrs. John J. Fernandes
Mr & Mis Gregory J. Fernicola
Gregory J Ferone
Nina P. Ferrant. Esq.
Paul I. Ferrante
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Teri McCormick Ferrante
Alexander A. Ferrara
Lisa Lombardi Ferrari, D.M.D.
Mr. & Mrs. Robert J. Ferrari
John R. Ferraro
Jean J. Ferreira
Michael J. Ferrick
Jane Ferrell
Rosemary R. Ferrino, Esq.
Francis 1'. Ferris, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas E. Ferro
Mr. & Mrs. Owen Ferry
Mr. & Mrs. Dennis Fetzer
Linda A. Fiato
Louis E. Fidler. Jr.
Ronald H. Fields. M.D.
Robert D. Fierick
William H. Filemyr
Alex Filipiak
Constance Filosi
Mr. & Mrs. Albert Finarelli, Jr.
Richard B. Findlan, Jr.
Feme W. Fine
James W. Finegan
William J. Finegan. Jr.
Kevin G. Finlay
Patricia Pendergast Finlay
John M. Finlayson
Kelliann M. Finley
William J. Finley
William M. Finn
Mr. & Mrs. Dennis Finnegan
John P. Finnegan
Angelina N. Fiocca
Daniel C. Fiorella
Mr. & Mrs. Harvey A. Fischer. Jr.
Raymond M. Fischer
Robert Fischer
Sylvia Fishbein
Sharon A. Fisher
Jane L. Fishman
Mrs. Marie Fiss
James P. Fitzgerald
Mrs. Rosemary T. Fitzgerald
William A. Fitzgerald
William T. Fitzgerald
Charles B. Fitzpatrick
Edward J. Fitzpatrick
Robert J. Fix
Michael G. Flach
Paul R. Flack
Charlene M. Flaherty
Christine A. Flaherty
Mrs. Joan A. Flaherty
John J. Flanagan
Francis X. Flannery
Felice I. Fleisher, M.D.
Harry G. Fleming
James E. Fleming
Michael K. Fleming
Raoul L. Fleming
Mr. & Mrs. Fred Fletcher
\\ ilium D. Fletcher
Mr. & Mrs. James A. Flint. Ill
Richard R. Flint
James D. Flis
Mr. lS: Mrs. Arthur J. Flojo
Jerome Flomen
Francis P. Flood
Francis A. Florio
Dennis J. Flounders
Michele F. Flukey
John M. Flynn
Mr. & Mrs. Patrick H. Flynn
Cathleen Fraser Foley
James J. Foley
James P. Foley
Joseph P. Foley. Jr.
Kevin J. Foley
Paul J. Foley
Mr. Peter Foley
John S. Follet. M.D.
Ronald M. Fonock
Marianne McCormick Forbes, M.D.
Lois Glasgow Force
Brian D. Ford
Gilbert A. Ford, Jr.
Mr. cS: Mrs. Joseph J. Ford
Robert A. Ford. Jr.
Francis A. Forgione
Thomas P. Forkin. Esq.
Maryellen Gallagher Forrest
Mr. & Mrs. Melvin S. Forston
Edward J. Fossett, Jr.
John J. Fossett
Anthony J. Foster
Catherine Moser Foster
Dustin S. Foster
Francis T. Foti
Kenneth M. Foti
Mr. & Mrs. Dionisios Fotopoulos
Mr. lS: Mrs. Wendell Fowler. Sr.
Edward R. Fox, Jr.
Henry W. Fox, Jr.
Jeffrey W. Fox
John Fox
Mary F. Fox
William D. Fox. Jr.
Susan B. Fralick
Mr. & Mrs Joseph P. France
Kathryn A. France
Denise A. Franchetti, C.F.A.
Donna Peirce Franchetti
Michael A. Franchetti. M.D.
Thomas J. Franchetti, D.I) V
Mr & Mrs. Louis J. Franco
Lawrence J. Franiak
Linda Barber Frank
\\ Martin Frank
Joseph H. Franzone
Richard V. Fratti me
Edgar R. Fraunfelter
George P. Freas
Lisa Venditti Frederick
Mr. & Mrs. Paul A. Fredette
Robert D. Freedman
Paul Freemer
Valentine A. Freitag
C. Stephen French
D. Michael Frey
David M. Frey
Peter W. Frey, Ed.D. '
Franciscan Friars
Joseph F. Fricker
Stephen P. Friend
Charles G. Fries. Ill
Catherine L. Frisko
Michele A. Frisko
Russell J. Frith
Ms. Maureen C. Fritz
Rev. Robert J. Fritz
John R. Frock
Gregory F. Froio, M.D.
Francis J. Frysiek
Mr & Mrs. Richard R. Fugere
Christine Walters Fuhs
Paul C. Fuhs. Jr.
lames J, Fullam
Donald C. Fuller
Ellen Donahoe Fuller
Michael V. Fullmer
Kenneth G. Fulmer, Jr.
Mr. cS: Mrs. Robert L. Fulton
John F. Funkhouser
Mr. & Mrs. Thomas G. Furer
Gerard V. Furey
Mrs. Angelika Kohler Furlong
Roberta A. Furman
Edmund J. Furphy
John C. Fusco, Jr.
William A. Fynes
Mr. cS. Mrs. Verge! T. Gaba
Mr. cS: Mrs. W. 1). Gaestel
John J. Gaffney
Mr. & Mrs. John J. Gaffney
Robert E. Gaffney
John R. Gagliardi
Mr. & Mrs. Nicola Gagliardi
Olafs Gaibiselis
Alice Seiberlich Gaibler
Richard C. Gaibler. D.O.
Joan H. Gainer
Augustine F. Galasso
Carmela Melso Galati
Frank A. Galati
Robert G. Galdo
Anthony W. Gale
Catherine M. Gallagher
Daniel A. Gallagher. Jr.
Mr. & Mrs Denis H. Gallagher
Edward J. Gallagher
Eugene V. Gallagher. Ph.D.
Mr. & Mrs. Francis Gallagher. Sr.
Hugh C. Gallagher
James D. Gallagher
James J. Gallagher
James J. Gallagher, Jr.
John E. Gallagher
John F. Gallagher
John G. Gallagher
Brother Charles E. Gresh, F.S.C., director of
development, welcomes Dr. and Mrs. Joseph C.
Flanagan, '^). to the President's reception and
dinner for major donors at the Pyramid Club.
This affair honored donors who were members
of the San Miguel Club, the De La Salle Society,
the University Club, and the Charter Club.
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John P. Gallagher
Di & Mrs. John R. Gallagher
J( iseph V. Gallagher
Judith E. Gallagher, M D
Kathleen A. Gallagher
Mary I". Gallagher
Maureen P. Gallagher
Michael J. Gallagher, Sr.
Michael J. Gallagher, D.D.S.
Michael P. Gallagher
Richard P. Gallagher
Thomas C. Gallagher. Esq.
William J. Gallagher
Anthony F. Gallelli
Louis D. Gallo
Maria R. Gallo
James J. Gallombardo
John R. Galloway, Fsq.
Joseph P. Gallucci
Richard B. Galtman
Joseph S. Galvano
William F. Galvin
CPT. Enrico D. Gamalinda
John V. Gambale
Mr. & Mrs. Harishchandra Ganatra
John J. Ganister
Marianne Bisco Gano
Leo E. Ganster
Veronica L. Gant
Cecile McCarthy Gantert
Mr. & Mrs, Edward L. Garbacz
Lisa T. Garber
Thomas I Garberina Jr.
Scott F. Garberman, M D
Joseph L. Gardner, Jr.
Peter J. Garito, Ph.D.
Nora Reti Garm.m
Terrence D. Garmey
Dominick D. Garofano
Albert J. Garofolo, Esq.
Mary Garone
John P. Garrahan
John P. Garrison
Joseph W. Garrity
Patricia A. Garrity
Robert J. Garrity, Ph.D.
William F. Garrity
John E. Garson, Jr.
Louis J. Gartz
George L. Garwood
Carol L. Gash
Ernest F. Gash
Megan M. Gaskill
Mr. & Mrs. George F. Gasper
Francis C. Gatti. Jr.. Esq.
Claire Santry Gatzmer
William J. Gault. Jr.
Marianne Salmon Gauss
Siegfried J Gauss
Francis X Gavigan
Mrs. Dolores A. Gavin
Christopher M. Gawinski
Christine Wronka Gawlak
Mr. & Mrs. Lewis F. Gayner
Matthew C. Gaynor
Frances Gayron
Richard D. Gazda
Donald L. Gearhart. Jr.
Frederick C. Geary
Joseph M. Geary
Carl J. Gedeik
Thomas C. Gedman
Edward B Gehring
Ellen M. Geisel
Edward P. Geisz
Allan D. Geller
Hayley Atnikov Geller
Susan M. Gemmell
Mr. & Mrs William P. Gemmell, Jr.
Frank J. Genovese
Louise Genovese
Armond F. Gentile
Francis V. Gentile
Joseph C. Gentner
Michael A. Gephart
William A. Geppert. Jr.
Joseph R. Geraghty
Carol Lyn Gerhard
Frances Slowey Gerry
I li ward Gershman, Esq.
Joseph H. Gershman
James L. Gertie
Gregory J. Geruson
Wayne D. Gess
William P. Gianforcaro
Anthony E. Gianetti. D.M.D.
Mr. 6i Mrs. John Gianvittorio, Jr.
Anthony Giardinelli
Gerald S. Giardinelli
Victor A. Giardini
Eileen R. Giardino, Ph.D.
Edward J. Gibbons, Ph.D.
Jeffrey F. Gibbons. Esq.
John F. Gibbons
Kim M. Gibbons
Jesse M. Gibson
Mr. & Mrs. L. Anthony Gibson
Mark J. Gibson
Joseph A. Gidjunis, Sr.
Joseph A. Gidjunis, Jr.
Paula S. Gidjunis
David A. Gies, Esq.
Joseph W. Gilbert
William A. Gillen
Barbara Marro Gillespie
Moira R. Gillespie
REUNION GIVING 1994
YEAR ANNIVERSARY GIFT CHAIR TOTAL PERCENTAGE NUMBER
IN CLASS
AVERAGE
CLASS GIFT
1939 55 G. Harold Metz, Ph.D. $ 9,935 29% 42 $ 828
1944 50 Albert J. Kraft, M.D. $ 9,603 40% 35 $ 692
1949 45 Gerald P. Nugent, Jr. $ 20,993 28% 272 $ 273
1954 40 CPT E. F. Branson, USN, Ret. $ 37,707 32% 242 $ 490
1959 35 Joseph C. Flanagan, M.D. $46,311 20% 378 $ 609
1964 30 John J. McNally, C.P.A. $179,335 25% 562 $ 1,288
1969 25 Frank J. Ferro, Esq. $ 39,854 25% 714 $ 222
1974 20 William H. Tennant, Jr. $ 16,863 18% 940 $ 97
1979 15 Mary P. Higgins, Esq. $ 15,738 19% 780 $ 105
1984 10 Timothy & Yvonne Vito Boyle $ 10,279 19% 924 $ 59
1989 5 John R. Schwab, C.P.A. $ 8,365 15% 901 $ 61
$394,983 21% $ 327
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The second annual La Salle University Leader-
ship Award was presented to Joseph F.
Paquette, Jr.Csecond from left), chairman of the
board of PECO Energy Company, last March
18. Also pictured: La Salle's Brother Joseph F.
Burke and the co-chairs of the event, Thomas
N. Pappas, 70 (left), senior vice president of
Johnson and Higgins, and Charles J. Reilly, '62
(right), president of Reilly Foam Corporation.
Paul E. Gillespie
Joanne T. Gilmore
Ralph E. Gilmore. Jr., O.D.
Mr. & Mrs. Francis J. Gilronan
I li ward F. Gilson
Mary Connor Gilson
Mr. & Mrs. Donald J. Gimpel
John R. Gimpel, DO.
Stephen Gin. Jr.
Hon. Francis X. Gindharl
Edward J. Ginley
Mary D. Ginty
Edmund F. Giordano
James N. Giordano. Ph.D.
Mr. & Mrs. Raymond L. Giordano
Tricia A. Giordano
Mr. & Mrs. Andrew J. Giordino
Dominie A. Giovanetti
Mr. ts; Mrs. Lawrence J. Girard
Thomas J. Girone
Charles W. Gissel, C.P.A.
Vincenzo Giuliano, M.D.
Donato P. Giusti, Jr.
Joseph J. Giusti
Robert L. Giusti
Dina L. Giustozzi
Charles \Y. Glantz
David J. Glassman
Joseph C. Glatfelter
Eugene M. Glavin, Jr.
Elaine Glebocki
Diane M. Glendon
Joseph P. Glennon. Jr.
Eli D. Click
John F. Glowacki. Jr., Esq.
Anthony T. Gluch
Leonard F. Gmeiner
Kenneth L. Gnau
Aloysius C. Goan
Julie Line Gobin
Mr. <& Mrs. Ronald J. Godin
Mr. & Mrs. Chilton G. Goebel, Jr.
Joseph J. Goebel. Jr., Ph.D.
Marlene M. Goebig
Judith E. Goerke
James R. Goff
Harry M. Goldbacher
Joseph A. Goldbeck, Jr., Esq.
Gary E. Goldberg
Henry W. Goldberg
Jerold S. Goldberg
Richard A Goldberg
Edward J. Golden, Jr.
Robert H. Goldschmidt
John V. Goldsmith
Nancy M. Goldstein
Robert A. Goldstein
Mr X Mrs Walter J. Golembiewski
Karen Uhalie Gollings
Mr. & Mrs. Harry Gollmer
Donald J. Good
Ed\\ ard J. Goody, Jr.
Aron M. Gordon
Jennifer M. Gordon
Thomas E. Gore, Jr.
Marjorie Gorman
Sheila Kane Gorman
Thomas J. Gorman
Robert M. Goslin
Blair H. Gould
Joseph P. Grace
Victoria B. Gradel
John S. Grady. Jr.
John F. Graham
Mrs. Margaret K. Graham
William H. Graham
William J. Graham
Helen Smith Grahsler
William C. Grahsler
Raymond W. Gramlich
Joseph A. Granahan, Jr.
James R. Grant
Thomas A. Grant
Mr. & Mrs. Franklin B. Gray, Jr.
Gwendolyn Payne Gray
Philip J. Gray
Barbara Kelly Greco
James A. Greco
Joseph A. Greco
Cecelia Green
Edmund L. Green
John T. Green. Jr.
Maureen A. Green
Owen L. Green. Ill
Richard C. Green
Thomas D. Green
Thomas D. Green
Charles M. Greenberg
Charles W. Greenberg
Mr. & Mrs. Gerald A. Greenberg
Mr. & Mrs. Harvey S. Greenberg
Jane Gregorio Greenberg
Joseph G. Greenberg
Neil P. Greenberg, Esq.
Loretta Zwrolak Greene
Susan Damm Greene
Gerald J. Greenfield
Leah Poole Greenwood
Mr. & Mrs. Robert T. Greenwood
Dana M. Gregg
Mr. & Mrs. Joseph M. Greto, Sr.
Kathleen Kuenzel Gribb
Debra Ann Gries
John H. Griesemer, Jr.
Michael V. Griffin
Walter J. Griffin. C.P.A.
George V. Griffith
Robert A. Griffith
Thomas J. Grike
Thomas J. Grimes
George A. Grinenko
Mr & Mrs. Michael Grispino
Idawease F. Griswold
Anne Preisler Groch
Bruce F. Groeber, Sr.
Amy L. Grofcsik
Kenneth Grolsko
Edward M. Groody
Deborah Aglira Grosso
John T. Grosso
Ralph J. Grosso. Jr.
Nancy J. Grourke
Bruce A. Grove
Rev. David A. Grover
Neil A. Grover, Esq.
Mr. & Mrs. John J. Gruber
James J. Gruccio
Denise Kessler Grugan
Joseph K. Grugan
Joseph J. Grum. Jr.
Gerald C. Grunewald
Vincent A. Guarini
James C. Guarino
James A. Guarrera
Robert Gudknecht
Melissa M. Guenther
Mr. & Mrs. William H. Guenther
John J. Guerin
Joseph R. Guerin
Anthony J. Guerrieri
Mark S. Guerrieri
Daniel A. Guerriero, Jr.
David J. Guglielmi
Dana S. Guidetti
Susan Stankard Guinan
Denise M. Guiniven
Joseph G. Gulla. Ill
Frederick S. Gunther
Henry J. Gunther
Edward F. Gutekunst
Kathleen McCartney Gutekunst
Harry J. Gutelius, Jr.
Gerald V. Gyza
Theodore J. Haag
Joseph A. Haas, Jr.
Kenneth K. Haas
Mr. & Mrs. Thomas Habingreither
Harry B. Haeberle
Mr. & Mrs. William W. Haeser
Francis M. Hagan, Jr.
John Patrick Hagan
Julie A. Hagan
Michael Hagan
William J. Hagan
Mr. & Mrs. Carl Hagberg
Frederick J. Hagen
Eugene P. Hagerty
Charles A. Haggerty, III
Dennis P. Haggerty
Dennis P. Haggerty
John F. Haggerty
John J. Haggerty
Mr. & Mrs. Maurice Hahn
Sharon Wakiyama Hahn
Kathryn A. Haig
Thomas G. Haight
Margaret M. Haines
William W. Haines
Georgia C. Haire
Charles F. Haldeman. Ph.D.
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rheodorej Haldis, 111
Mr. & Mrs. John F. Halgas
John C. Hall, Jr.
Rosalie Care} I Kill
William J. Hall, III. M D
Fd\\ ard r. 1 lalligan
\h & Mrs. Walter D. Hallinsky
Joseph J. Hallman
John M. Halloran, Sr.
Debra Delanej I [alpin
Eileen K. Halpin
Eugene J. Halus, Jr.
Mrs. Mary Hamberg
Diane L. Hamburg
William I. Hamilton
Joseph M. Hammond
Gerard S. Hampshire
James I [ampshire
James W Hampson
James 1" Hanahan. Sr.
Joseph L. Hancox
Maria Puhy Hand
Gerald M. HandJey, Esq
John J. Haney
William M. Hann
Gary J. Hanna
Joseph J. Hanna
John T. Hannas
Joan Butler I lannigan
Regina M. Hannigan
Sean T. Hanrahan
Fredrick C. Hanselmann, Esq.
Charles C. Hansen
Elmer F. Hansen. Ill
Harry E. Hansen
Mr & Mrs. Patrick O. Hanson
Mr. & Mrs. Richard H. Hanson
Mr. \- Mrs. Joseph D. Hanssel
Mr. & Mrs. Allan H. Harbert
Judith A. Harbison
R( ibert F. Hardenburg
Susan Ri >th I larding
Mr. & Mrs. Carl N. Hardner
Robert M. Harkanson
Mr. & Mrs. Michael P. Harkins
Janet M. I [arm
Robert 1.. Harman
lames P. I larper
Man Dergarabedian Harper
Thomas M. 1 [arper
Mr x Mis Rudolph E. Harrer
Albert S. Harris
Charles F. Harris
Mrs. Elizabeth Harris
Jason M. Hams
Kathi Pickens Harris
Mi & Mrs. Thomas E. Harris
Frank A. Harrison
Edward B. Harrity
Elizabeth K. Hart
James F. Hart. Ill
James P. Hartey
Michael G. Hartnett
Thomas J. Hartsough
Frank J. Haslam
Arthur J. Hass, C.P.A.
Mr. <& Mrs. Vincent P. Hassett
Donna Portone Hasson
Mr. & Mrs. John A. Hasson
John J. Hasson
Peter C. Hasson
James J. Hatch
Joseph A. Hatch. C.P.A.
Frederick J. Hatem, Jr., Esq.
Michael S. Hatfield
Mr. & Mrs. Steward Hausman
Lisa M. Haver
Karen Smith Hawkins
James J. Hayburn
Joseph J. Hayctt
DeEtta F. Hayes
LeAnne Weiner Haves
Ruthann I laves
Michael S I la\ hoe
Mrs. Christina M. Ilayter
< latherine Ri lartj 1 [ealey
Martin A I lealey
Mr. & Mrs. Augustine J. Healv
Joseph P I leaney
Richard J. Heaney
Joseph F. Heath
Joseph A. I leayn
Kathleen Hope Flebert
Christopher J. Heck
Gerald J. Heckler
Joseph F. Hediger. Jr.
Maryanne Walsh Hediger
John D. Heere
George W. Heffner
Kathleen M. Heffron
George Hegarty, Ph.D.
Vincent C. Hehl
Kathyann Cusack Heilig
William F. Heim
Michael A. Heimerl
Lydia A. Heise
Paul F. Heise
Karen M. Heisler
Carol Lentini Helinek
Thomas G. Helinek, M.D., Ph.D.
Mr. & Mrs. Gary M. Hellings
Michelle L. Helmer
Timothy C. Helmick
Steven D. Hemmig
Barbara Pomponio Henderson
Bert W. Henderson
Charles D. Henderson
E. James Henderson, Jr.
Mr. & Mrs. Kenneth Henderson
Mary Ames Hendry
Frank J. Henneman. Jr.
Daniel F. Hennessey
Ann M. Hennessy
ALUMNI ANNUAL FUND
A FIVE YEAR COMPARISON
Year , Alumni .
Gifts
Matching •
Gifts
Combined • Number
ofDonors
1989-90 $1,252,819 $144,954 $1,397,773 6,188
1990-91 $1,181,804 $148,870 $1,330,774 5,811
1991-92 $1,254,478 $163,472 $1,417,949 5,612
1992-93 $1,339,434 $173,876 $1,513,310 5,656
1993-94 $1,432,620 $189,336 $1,621,956 5,811
Marj A. 1 lennessy
Christian E. Henningsen, Sr.
I ).i\ id A. Henrich
Dean A. Henry
Richard J. Henry
Thomas J. Henry
P. Jeffrey Hentz
Mr. eS; Mrs Robert W. Hepner, Ir
A. Thomas Herbert
Anthony C. Herman
Mrs Donna Lee I lerman
Harriet C. Herman
Michael J. Herman
Mr. & Mrs. John F. Hermann
Mr & Mrs. Robert H. Hermley
John M. Herndon, II
Francis D. Heron
Michael F. Heron
Gilbert C. Herrera
Mr. & Mrs. Thomas J. Hertz
Bryan D. Hetherington, Esq.
Alfred L. Hetrick
W. John Heuges
Thomas C. Hewitt
Charles R. Heyduk
Loretta J. Heyduk
Walter J. Heyse
Patricia Butzloff Hickerson
Elizabeth R. Hickc\
Erin K. Hickey
Joseph P. Hickey
Thomas J. Hickey
Charles H. Higgins
Christopher L. Higgins, C.P.A.
lames Higgins
John D. Higgins
Loretta A. Higgins
Joseph E. Hill
Richard L. Hill. Esq.
Jerome J. Hillier
Mr. & Mrs. William Hillner
Harry J. Hillock. Jr.
Thomas F. Hills, Sr.
Gerald C. Hilton
Joseph P. I liltwinc
Mary Anne Hines
Thomas K. Hines. Sr,
Mr. & Mrs. George N. Hiniker
Teresa Martinez 1 link
John J. 1 linke. Jr.
Theresa Pianka Hinterberger
Ruth II. Hinton
Philip 1'. Hintze
Mr. & Mrs. Robert R. Hintze
Bernard G. Hipp
John F. Hipp
Hal M. Hirsch. D.M.D.
Michael A. Hirsch, M.D.
Michele Kauffman Hirsch
LA SALLE
La Salle University
Campus Store Gift Catalog
1994-95
La Salle University
Campus Store Gift Catalog • 1994-95
(from front page:)
F1 Windbreaker by King Louie
100% Nylon shell; Polyester lined;
hooded w/ pockets
M L XL $32.95 XXL $35.95
F2 Crew by Gear for Sports
80% Cotton/20% Polyester; Navy w/
twill letters, khaki trim
M L XL $54.95 XXL $56.95
F3 Jacket by Gear for Sports
100% Nylon shell;fleece lined; hooded
w/ pockets; embroidered
S M L XL $53.95 XXL $58.95
(from photo on right)
F4 Beach Towel by Rah Rah Inc
100% Cotton; 30" x 60" $19.95
F5 T-shirt by Gear for Sports
100% Cotton; Navy w/ white La Salle
University imprint
M L XL $11.95 XXL $12.95
F6 Crew by Gear for Sports
80% Cotton/20% Polyester; Heavy
weight; Gray w/ navy imprint
M L XL $25.95 XXL $27.95
F7 Crew by Gear for Sports
80% Cotton/20% Polyester; Heavy
weight; Navy w/ gold imprint
M L XL $28.95 XXL $29.95
F8 Turtleneck by Gear for Sports
65% Cotton/35% Polyester; Gray crew w/ navy turtleneck
and trim
M L XL $28.95
F9 Crew by Gear for Sports
80% Cotton/20% Polyester, Navy w/ green/gray LaSalle
University
M L XL $28.95 XXL $30.95
F10 Crew by Russell
50% Cotton/50% Polyester; White or Navy
S M L XL XXL $19.95
F11 Sweatpants by Russell (not shown)
50% Cotton/50% Polyester; White or Navy
S M L XL $17.95
F12 Golf Shirt by Gear
White 100% Cotton pique knit; embroidered logo
S M L XL XXL $29.95
F13 Golf Shirt by Gear
Navy 100% Cotton pique knit; embroidered shield
S M L XL XXL $29.95
F14 Crewneck by Champion
90% Cotton/10% Acrylic; Heavyweight Reverseweave; Navy or
Gray
M L XL XXL $38.95
F15 T-shirt by Gear for Sports
90% Cotton/10% Polyester; Oversized; Gray w/ navy imprint
S M L XL $13.95 XXL $15.95
F16 Shorts by Dodger
100% Nylon mesh shorts; Navy/Gold Reversible
S M L XL XXL $16.95
F17 Small Navy Pennant w/ shield $2.95
F18 Medium Navy Pennant w/ logo $3.95
F19 Large Navy/Gold Pennant w/ shield $5.95
F20 Navy wool cap w/ LU and La Salle (fitted) $15.95
F21 Navy wool cap w/ La Salle and logo (fitted) $15.95
F22 Charcoal/Navy wool cap w/ La Salle and
logo (adjustable) $12.95
F23 Navy wool cap w/ La Salle (fitted) $15.95
F24 Khaki/Navy poplin cap w/ La Salle
(adjustable) $12.95
F25 Navy/Gold poplin cap w/ La Salle
(adjustable) $12.95
F26 White/Navy poplin cap w/ big La Salle
logo (adjustable) $12.95
(Fitted caps sizing: 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8)
'
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F27 La Salle Baby Bib $5.95
F28 Infants White Sleeper w/ Navy sleeves;
100% Cotton
;i
S M L $10.95
F29 La Salle Banner Bear $17.95 1
F30 Youth Gray Crew w/ Navy/Gold imprint
S(6-8) M(10-12) L(14-16) $17.95
F31 Youth Gray Sweatpants; match Gray Crew |
S(6-8) M(10-12) L(14-16) $18.95 :
F32 Infants White T-shirt; 100% Cotton I
12m 18m 24m $7.95
F33 Navy/Gray Short set; tumbling bear imprint
2T 3T 4T $17.95
F34 Jumbo Insulated Travel Mug 22 oz. $4.95
F35 Navy Coffee Mug w/ Logo and Shield $ 5.95
1
F36 La Salle Beer Mug w. seal 1 2 oz.
1
$ 5.95
F37 White Coffee Mug w/ Alumni imprint $ 5.50
F38 Insulated Waterbottle $ 4.50
F39 Navy La Salle Christmas Ball w/ seal $ 4.95
F40 Navy Brass Keychain w/ shield $ 4.95
F41 White Lucite Keychain w/ shield $ 2.95
F42 Navy/Gold La Salle Folding Umbrella
w/ seal $15.95
F43 Chrome License Plate Holder $4.95
F44 Beverage Keychain w/ imprint $3.25
F45 Baby Bottle w/ bear imprint $2.95
F46 Precept Golf Balls (3 pack) $5.50
F47 La Salle University Car Sticker (not shown)$ .99
F48
^^_
1
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F48 La Salle University Captains Chair is solid, top quality
American hardwood with black lacquer finish and solid cherry arms
and back rail. The University seal is laser etched on back rail.
Engraved personalization available. To order or for more informa-
tion call 215-951-1641 between 8:30 a.m. and 4:30 p.m. (6-8 weeks
for delivery)
F49 La Salle University Afghan with woven shield in 100%
Cotton. Available in ivory with navy design as shown. $29.95
F50 Brass Recognition Lamp with etched La Salle University
seal and black parchment shade with gold trim. Solid brass sand-
cast base, protected by a clear durable finish. Actual height 26".
(6-8 weeks for delivery). $250.00
F51 La Salle Tie by Rah Rah Inc.
100% silk tie w/ school shield. A perfect
gift for Christmas or Fathers Day.
$28.00
La Salle University Campus Store Catalog
Qty. Item No. Size Color Description Price TOTAL PRICE
Subtotal
PA residents must add 7% on non-clothing items only
Shipping and Handling please add $4.00
TOTAL
Mail this order form to: La Salle University Campus Store
1900 W. Olney Avenue
Phila.. PA 19141
Please allow one week for delivery. TWO WEEKS TO THE WEST COAST
Orders received by December 10, 1994, will be delivered in time for the December
holidays. If an item is temporarily out of stock, you will be notified.
Ship to (please print):
Name
Street
City
(Cannot be delivered to P.O.Box)
State Zip
Graduation year Phone (day) (night)
Please make checks
VISA
payable to LaSalle Un
MASTERCARD
versity
Card No. Exp Date
Your signature
(Required for charge purchases)
Our Guarantee
All of our products are guaranteed to
give 100% satisfaction. We will
replace it, refund your purchase price
or credit your credit card. We do not
want you to have anything from the
LSU Campus Store that is not
completely satisfactory
If you are interested in any LaSalle
University merchandise not shown in
this catalog, please visit the Campus
Store located in Wister Hall or give us
a call at 215-951-1395.
La Salle University
Campus Store
1900 W. Olney Avenue
Phila., PA 19141
Phone: 215-951-1395
Fax: 215-951-1069
STORE HOURS:
Mon-Thurs 9 AM - 7 PM
Fri 9 AM - 3:30 PM
"
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Catherine A. Hirst
Edward R. Hitzel
Edward J. Hoban
Thomas L. Hoban
Stephen F. Hober, Jr.
Joseph L. Hockenbrock
James P. Hockin
Patricia Hockman
Edward J. Hodnicki, Jr.
Karen Kraft Hoehn
Victor C. Hoepfl, Jr.
Barbara J. Hoerst
Alfred S. Hoffman, C.P.A.
Marylou Procacci Hoffman
Mr. & Mrs. Richard J. Hoffman
Stephen M. Hoffman. Jr,
Yvonne Oberdick Hoffman
Ms. Kathy M. Hoffner
Charles E. Hofmann, III, Ph.D.
Jerome P. Hofmann
Loretta A. Hofmann
William A. Hofmann, III. M.D.
Christine M. Hogan
Mr. & Mrs. John M. Hogan
Joseph J. Hogan
Kathleen McGarvie Hogan
Patrick J. Hogan
Paul M. Hogate
George L. Hohenleitner
John S. Holak. Jr.
Alan F. Holden
Mr. & Mrs. John C. Holden
DONORS
Mr. & Mrs. William J. Holden
George H. Holder
David J. Holland
Larry D. Holman
Joseph E. Holmes
Mr. & Mrs. Julian Holowchak
Mr. & Mrs. Henry P. Holozubiec
Jay H. Holtzman, M.D.
Joseph G. Homa
Maria L. Honorio
Matthew R. Hooper, Esq.
Mary R. Hopper
Nicole L. Horick
Francis J. Horn
Thomas B. Hornberger
Mr. & Mrs. James Home
John M. Horney, Jr.
Jules L. Horvath
Robert O. Horvath
Robert G. Houghton
Robert J. Houk, Jr.
Charles T. Housam
Mr. & Mrs. Philip J. House
Wanda T. Houston
Mrs. Josephine A. Howard
Mrs. Katherine Howley
Robert M. Hrapczynski
Mr. & Mrs. Glen E. Huber
Mr. & Mrs. F. James Hubert
Margaret Igoe Hubert
Joseph R. Huck. Jr.
Rev. Francis X. Hudson
Mr. di Mrs. Joseph P. Huenke. Sr.
Rowell C. Huey
Joseph V. Huffnagle, D.O.
Ernest D. Huggard
Thomas E. Huggard
Edward J. Hughes, Esq.
Eugene P. Hughes. Jr., M.D.
Francis E. Hughes
John E. Hughes, Ed.D.
Joseph F. Hughes
Mr. & Mrs. Richard T. Hughes
Mr. & Mrs. Stewart M. Hughes
Howard M. Hugo
Joseph E. Huhn
Ronald G. Hull, Esq.
Michael G. Huml, Sr.
Raymond G. Huml, Jr.
Joseph T. Humphries
Mr. & Mrs. Robert O. Hurd
Gerard J. Hurlbrink
Bernard Hurley
Daniel J. Hurley
LTC. & Mrs. Robert D. Hurley-
Alfred J. Hurlock
Mr. & Mrs. Richard M. Huss
Margaret Hussman
Thomas J. Hutchinson, Jr.
Susan M. Hutt
Colette Perry Hutton
Paula J. Hutton
Mr. & Mrs. William Hutton
Mr. & Mrs. Que Huynh
TOP TEN CLASSES i
DOLLARS
1964. $179,335
1970. .. $77,354
1972. .. $47,887
1959. ..$46,311
1962. .. $44,398
1980. ..$41,075
1958. ..$40,106
1969. .. $39,845
1963. .. $39,686
1954. .. $37,707
NUMBEROF
DONORS
1972... 186
1970. .184
1969. .178
j
1984. .174
1974. . 173
1971 . .170
1985. .165
1976. .158
1973. .156
1975. .156
PERCENTAGE OF
PARTICIPATION
1942... 61%
1947 ...40%
1944... 40%
1938. . 39%
1945. . 38%
1936. . 37%
1950. . 34%
1948. . 33%
1954. . 32%
1941 . . 30%
William P. Hyland
Ralph Hyines
Richard Hymes
James J. Hynes. Jr.
John C. Hynes
John J. Iannello
Eugene L. Iannotti, Ph.D.
Michelle Phinn Iannucci
Carmen Iannuccilli
James J. Iaquinto
Lisa A Iavecchia
Mr. & Mrs. Giosue S. lemmello
Mr. & Mrs. Juan Iglesias
Stephen P. Imms, Jr., Esq.
Ermanno M. Incollingo
Dr. & Mrs. Biagio Infranco
Leo C. Inglesby
Edward F. Intravartolo
Mr. & Mrs. Tullio Ioannucci
Joseph J. Irwin
Mr. & Mrs. Salvatore Italiano
Ralph I. Irti
Betsy Stein Izes, M.D.
Joseph K. Izes, M.D.
Rita A. Jablonski, R.N.
Gregory J. Jackson
Maggie A. Jackson
Norman D. Jackson
Robert B. Jackson, Jr.
Carol Snow Jacob
Terrence J. Jacob
Thomas W. Jacob
Michael J. Jacobs, C.P.A.
Richard M. Jacovini
Andrew H. Jaffee
Lee Jaffee, M.D.
Christopher G. Jahn
Thaddeus A. Jalkiewicz
Nancy A. James
Patricia Kelly James
William M. James
Wycliffe K. Jangdharrie. Jr.
Walter F. Janneck
Dorothy F. Jannelli. M.D.
William H. Janney
Madeline Mallon Janowski
William Janschka
Richard J. Jansky
Paul R. Janson
William L. Janus. M.D.
Francis X. Jardel
Dr. S: Mrs. Jaroslaw Jarymovych
Lisa Waugh Jasiukiewicz
Stephen J. Jasiukiewicz
Assunta M. Jaskolka
Howard D. Jasper
John I. Jaszczak
Amy M. Jelen
Mr. & Mrs. Donald V. Jellig
Top 10 classes
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Nanq Aunt- Everman Jennings
I hi Mnis i Jennings
Peter v Jensen
Timothy M. Jeremicz, Si
Sherrie A. Jermyn
Mr. <S: Mrs. Chris E. Johanson
Kathleen Johanson
Mr. .S: Mrs. lames L. Johns
Mr & Mrs. David H. Johnson
Elaine T. Johnson
Eugene R. Johnson
Jacqueline A. Johnson
Ralph E. Johnson
Richard C. Johnson
Robert P. Johnson, M.D.
Thomas A. Johnson
William R. Johnson
James E. Johnston
Michael C.Johnston
Carol P. Jones
J. Newton Jones. Jr.
Joseph J. W. Jones
Michal H. Jones
Patricia Mitchell Jones
Robert F. Jones
Samuel A. Jones
Sharon L. Jones
Thomas F. Jones, Jr.
Thomas O. Jones
George S. Jordan
John J. Jordan
Mr & Mrs. Christopher Josack, Sr.
Mr. & Mrs. Franklin T. Julian
Ms Kathleen D. Juliano
Edmund M. Jurgelewicz
Robert J. Jurich
James G. Justice
Michelle L. Justice
Stephen M. Juszczyszyn
John A. Juzaitis
Richard D. Kaczmarski
Paula Ritchie Kadel
Harry B. Kaempf
Kathleen A. Kaercher
Thomas K. Kaffenberger
Cathleen Coffey Kager
Elisabeth Kain Kahn
Karen M Kaiser
Joseph J. Kalkbrenner, Jr., Esq.
Laurie Ann O'Hara Kalkbrenner
Francis J. Kallam
James A. Kamerdze
Mr & Mrs Icon M. Kanach
Ale.\a L. Kane
Charles J. Kane
Mr. & Mrs. Joseph E. Kane, Si
Joseph F. Kane
Joseph P. Kane
Marguerite M. Kane
Maureen M. Kane
Mr. X Mis Thomas F. Kane
sus.in M Kaness
John R. Kanicsar
Mi & Mrs. William Kannan
Gerald A. Kaplan
Charles F. Kappler
Thomas J. Kardish, M.D.
Joseph J. Karlesky
Stanley S. Karpinski
Mr. & Mrs Joseph Karwoski
Ronald S. Kashon
Michele M. Kasprzak
James H. Kates, Jr.
William T. Katheder
COL. Norman E. Katz
John H. Katziner
Victoria Clark Kauffman
Barry M. Kauffmann
Robert A. Kauffmann
Patrick J. Kaufmann
Susan F. Kazmierczak
Lois W. Kaznicki
Terese Goelz Kazzaz
James A. Kearney
Joseph P. Kearney
John X. Kearns
Leonard J. Keating, Jr.
William F. Keating
Albert J. Keefe, Jr.
Collette Powell Keenan
Peter J. Keenan
Thomas F. Keenan
Richard J. Kefer
Edward E. Keidat
Augustine J. Keirans
Ms Janet F. Keiser
Charles N. Keith, III
Daniel J. Kelleher
Dennis M. Kelleher
Albert W. Kellenbenz
John J. Kelley
Man- Kelley
Mary M. Kelley
Michael Kelley
Daniel F. Kelly
Denis P. Kelly
Edward Kelly
Edward F. Kelly
Eileen M. Kelly
Eugene L. Kelly
Frank P. Kelly
Geffrey B. Kelly, ST. D.
James E. Kelly
James F. Kelly
Mr. & Mrs. James J. Kelh
James J. Kelh;
Jeanie T. Kelly
John B. Kelly
Mr. and Mrs. James I. Gillespie, '55, chat with
Arthur C. Stanley, director of planned giving,
during the reception prior to the President's Club
dinner. During 1993-94. 227 alumni, parents,
friends, and faculty staff members qualified for
membership in the President's Club by donating
between $1,000 and $2,499 to the Annual Fund.
John F. Kelly
John T. Kelly
John T.J. Kelly, Jr., Esq.
Joseph J. Kelly
Joseph M. Kelh
Joseph P. Kelly
Joseph P. Kelly
Joseph R. Kelly
Joseph V. Kelh
Kevin C. Kelly
Sr. Margaret V. Kelly, R.S.M.
Michael G. Kelly
Nancy A. Kelly-
Mr. & Mrs. Philip C. Kelly
Mrs. Phyllis A. Kelly
Thomas J. Kelly
Vincent 1. Kelly
Leroy B. Kemery. Jr.
Elaine B. Kemp
Carole A. Kempt
Mr. & Mrs. Frank B. Kempf
Stephen D. Kendrick
Celeste Riley Kennedy
James F. Kennedy
CPT Joseph Kennedy. U.S.N., Ret.
Robert E. Kennedy
Ronny Kennedy
Sharon P. Kenned}
Stephen P. Kenned}
Susan M. Kenned}
William C. Kennedy
\\ ilium J. Kennedy
John F. Kenney, III
Joseph A. Kenny
Thomas E. Kenny
William J. Kenny
Dennis M. Kensey
John J. Kent
\\ ilium 1. Kent
Michael F. Kenville
Alice B. Kenyon
Mrs. Bernice M. Keogh
Philip J. Keohane
Joseph I). Keown, Sr., Ph.D.
Mi & Mrs. David G. Kephart
Justin J. Kern
Paul J. Kerns
Nathan S. Ken-
Mark C. Kerstetter, Ph.D.
Daniel J. Kerwin
Mr. & Mrs. Arlin E. Kessler
William C. Kettelberger
Linda A. Keyte
George E. Kientzy. Jr.
James V. Kiernan, D.O.
Kathleen M. Kiernan
Michael J. Kiernan
Theresa A. Kiernan
Paul \Y Kilbride
Mrs. Rosemary A. Kilda
Thomas A. Kilker
Christine M. Kimmel
Jacquelyn Marinella Kincaid
Mr \ Mrs. Jochen E. Kindling
Edward F. King. Sr.
Francis M. King. Jr.
Leon C. King
Richard A. King
Terrance J. King
Mr. & Mrs. John T. Kirby
Thomas M. Kirby, Jr.
Vincent Kirby
Mi X Mrs, Daniel J. Kirk
Dennis I. Knschenmann
Colleen A. Kirwin
Mr. & Mrs. Robert P. Kiselyak
Christina Bartuska-Kistler
lohn W. Kitchenman
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John E. Klaiber
Christine R. Klaster
Francis R. Klaster
Jennifer M. Klattenberg
Thomas A. Klaus
Ira S. Klein
Mr. &. Mrs. William Kleinschmidt
Edward J. Klenk
Maureen McNally Klenk
Joseph A. Klepchick
Gerard A. Kleschick
Zinaida Kleymenes
James M. Klick, M.D.
Robert H. Kling
Kenneth S. Klinger
Maria P. Klink
Gerard J. Klopf
Wayne T. Knapp
Thomas F. Knause
David B. Knies
Grace Parker Knight
Richard J. Knight
Gary M. Knoerlein
Frank Kobos
John W. Kobos
Fr. Martin J. Kobos. O.F.M.
Paula Kobos
Zena P. Kobos
Gerard P. Koch
Joseph A. Koch
Patricia M. Koch
David S. Kochanasz
Mr. & Mrs. William Kochanczyk
Wenceslaus V. Kocot, M.D.
William C. Kohler
Edward J. Kohlhepp
Paul A. Kokolus
Mr. & Mrs. John J. Kokosky, Jr.
Michael J. Kokosky
Mrs. Mary G. Kolb
Stanley D. Kolman, D.O.
Charles F. Kolmann
Ellen C. Kolodziej
Mr. & Mrs. Joseph W. Kolok, Sr.
James A. Kolpack
Francis J. Kolpak, Ph.D.
Mr. & Mrs. John A. Kolson
Alexander C. Konieczny
Ihor M. Konrad
Thomas M. Kontuly
J. Harold Koob
Mr. & Mrs. Edward S. Kopec-
Eugene J. Kopytko
Ann R. Korab
Catherine Geary Korn
Theresa M. Korolishin
Joseph F. Koscinski. Jr.
Rev. David J. Kossey
Mr. & Mrs. William Kostvla
Joseph F. Koszarek
Mr. & Mrs. Madhusudan K.
Kotecha
Mrs. Mary F. Koutnik
Sidney!. Kowalczyk
Ned O. Kraft
Mark V. Krajnak
Mr. & Mrs. Vincent P. Krajnak
Maureen F. Kramer
Neil R. Kramer. M.D.
Robert A. Kramer
Joseph A. Krantz
Susan Moser Kraske
Michael P. Kratochwill
Mr. & Mrs. Carl J. Kratz. Jr.
Mr. & Mrs. C. Lawrence Kraus
Ingo S. Kraus
Marline S. Kraus
Ryan C. Kraus
Theresa Gauder Kraus
George M. Krause, C.P.A.
Lori A. Krause
William J. Krause, Jr.
Barbara Lexer Krauss
Stephen C. Krauss
Virginia M. Krawiec
David W. Kraynak
Kenneth F. Krech
Susan L. Krech
Karl F. Kreiser
Edward J. Kreuser
Michael C. Kreuter
John P. Kril
Joseph F. Krivda. M.D.
Stanley J. Krol, Jr.
Albert G. Kroll, Esq.
Jennifer Deamer Krouse
John J. Krumenacker
Joseph E. Krumenacker
Joseph L. Krumenacker
Joseph A. Krupa
David P. Krutsch
Kenneth R. Kryszczun
David S. Ksiazek
Stephen J. Ksiazek, M.D.
Kenneth P. Kube
Andrea Aiken Kuczynski
Richard A. Kuha
Stanley J. Kulak
Mr. & Mrs. Joseph J. Kulig
Sadhana Kumar
William F. Kummerle, C.P.A.
William J. Kunigonis
Mr. & Mrs. George Kunka
Howard A. Kuntz, Jr.
Elizabeth Rodini Kuny
Paul Kuny
H. Gordon Kunzman
Gary V. Kuper
Brother Joseph F. Burke welcomes
Mr. and Mrs. William J. Magarity,
'43, to the reception and dinner for
major donors at the Pyramid Club.
Gregory J. Kupetz
Maureen Fox Kupniewski
Julia Cotton Kurdziel
Frederick M. Kurtz
John L. Kurtz, Jr.
Florence D'Ambrosio Kutza
Robert J. Kviklys
Nancy Ritvalsky Kyle
Harry G. Kyriakodis
Craig A. LaBarge
Mr. & Mrs. Basil LaMonica
Gary S. LaNoce, D.O.
Cheryl A. LaPointe
Paschal J. LaRuffa, M.D.
Mr. & Mrs. Frank A. LaSala
Susan Howard LaValle
Bernard!. Labencki
Katherine G. Labman
Elizabeth Lopez Labrum
Michael J. Labrum
Mr. & Mrs. Stanley S. Labuda, Jr.
Mildred Lacey
Stephanie Thompson Lachel
Mr. & Mrs. John E. Lacy
Steven Laderman
John J. Lafferty
Ms. Margaret M. Lafferty
Russell A. Lafferty
Edward F. Lagan
Angela A. Lagocki
Constance Petroni Lahoda
Mark S. Lahoda
Charles J I .mil i
Christopher J. Lamb
John W, Lamb
William P. Lamb
George V. Lambert
Arthur C. Lamon
Mr. & Mrs. John 1'. Lamond
Louis A. Lamorte, Jr.
John C. Lancaster
Robert J. Lance
Earle C. Landes
Ronald L. Landes
Suzanne Golden Landis
Mr. & Mrs. John J. Langan, Jr.
John L. Langan
Edgar J. Langdon
Donald J. Lange
Burton H. Langer, M.D.
Joseph A. Lappin
George A. Lapps
Andrea J. Lapusheski
Walter P. Lapusheski
Charles G. Lare
John R. Larentowicz
Ronald D. Larentowicz
Joseph R. Large
Benjamin J. Lariccia
Francis J. Larkins
Patrick E. Larr
Edward D. Laskowski
Lillian & Dorothy Latini
Carla J. Laub
Mr. & Mrs. Thomas J. Lavelle. Jr.
Angel B. Lavergne
John M. Lawfer. Jr.
Richard M. Lawinski, M.D.
Andrew F. Lawless. Ill
Mrs Pin His A Lawrence
Mr & Mrs Edward Layton
Mr. & Mrs. Paul E. Lazaais
Ronald N. Lazzaro, C.P.A.
Mr. & Mrs. Stephen LeClair
Michael F. LeDent
Lawrence R. LePiere
Barbara L. LeVan
Douglas A. LeVien
Mr & Mrs. Douglas A. Le\'ien, Jr.
William A. Leanza
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Robert S. Lebair, Jr
ge 1 Ledakis
James \ Lee
\\ ill i.im T. Lee
Dr. & Mrs. William w Lee
1 aura P< illio I eeds
Charles V Lefevre
Kathleen P. Lefevre
Edward J. Lehman
Shari Shaw Leibert
Robert A Leiby
Douglas K. Leid\
Roger A. Leister
Albert C. Lellig
Nancy E. Lenaghan
John Lench
Edward
J. Lennon
Mr. & Mrs. John A. Lenox
Mi & Mrs. John Lentz
Mr. & Mrs. Fank Leo
Hubert P. Leonard
Mrs. Ann Leone
Mr & Mrs. Francis A. Leone
Gennaro C. Leone
George A. Leone
Karen M. Leone
Wayne J. Lesky
Dr. & Mrs. John P. Lesniak
Johanna Leso
Roman I. Leszczyszyn
Edward A. Letchak
Partick N. Leto
Mr. & Mrs. Vincent Leusner
Maria Criniti Leuzzi
Benjamin L. Levin
Howard B. Levin. DO.
Lynn Piatkowski Levin
Mr. & Mrs. Stanley R. Levy
Edmund F. Lewis
Ins J Lewis
Martin G. Lewis. C.P.A.
William M. Lew is
Jerome S. Lezynski. II
Stella Libbi-Auday
Joseph E. Liberto
Kathryn Dougherty Lieb
James C. I.ieber. Jr., Esq.
Brian J. Lifsted
Darren C. Lifsted
John S. Ligenza
Francis A. LihotZ
I)a\ id I. Linaugh, C.P.A.
Joseph P. Linaugh. Jr.
Marita Green Find. M.D.
Karen D. Lindberg
Joseph W. Lindberger, Jr.
Harold E. Lindenholen. Jr.
Bernard C. Lindinger
Paul J. Lindinger
Kim Yeung ling
Thomas J. Linhares
Catherine Rowland Link
Ellen H. Link
Nile R. Linn. Jr.
Robert L. Lipshutz
Robert W. Liptak. II
Mr. & Mrs, Carmen F. Lisa
Edward P. Lisiecki, Jr.
Mr. & Mrs. Francis R. Litchman
Kathleen E. Littel
Re\ I. Ferman Little
John P. Little
Robert M. Liwacz, Esq.
Mark J. Llewellyn
Edward J. LoCasale
Sabato J. LoGiudice
Charles T. LoPresto, Ph.D.
Walter X. Loburak
Nicholas W. Locantore, Sr.
Elizabeth Leneweaver Lochner
William H. Lochten
Karen A. Loder
Anne McDonnell Lodes
Gregg R. Lodes, D.C.
Sheila M. Lodise
Thomas A. Loftus, M.D.
John P. Loh
John P. Lohn
Jane A. Lombard
Kathleen M. Lombard
Louis A. Lombardo. Ill
Thomas J. Londergan
Michael P. Lonergan
Coleen Kelly Long
John C. Long
Kim Lattimer Long
Michael A. Long
David R. Longacre
Frank R. Longo. Ill
Joseph T. Longo
Christine Fabbruzzo Loomis
Roger A. Loos
Mr. & Mrs. Francis T. Lopez
Thomas R. Lorandeau
Richard A. Lord, Jr.
Mr. & Mrs Nicholas A. Lordi
John J. Lorenc
Martin J. Loscalzo, D.O.
Gino Lostracco
Ms. Donna Mae I. Lotz
Judi Walsh Loughlin
Kathleen M. Loughman
Mr & Mrs. Robert Loughncx , Sr
Jeanette Kern Love
Mr. & Mrs. Ralph S. Lovelidge, III
Robert D. Lowden
Bernard B. Lowekamp
Patrick G. Lowery
Susan C 1 1 iwerj \I I
)
Kevin M. Loyden
Michael I. Lubas
Edward C. Lucas
Reva V. Luce
Joaquin P. Lucero
Joseph I l.uk.is
Catherine M. Lull
Mr. & Mrs. James E. Lumsden
Ah in J. Lusardi
Mr. & Mrs. Alexander Lushnycky
Charles P. Lutcavage, Ph.D.
Man' Anne S. Lutz
Robert B. Lydon
John W. Lyle
Charles V. Lyman
Brian J. Lynch. Esq.
Elizabeth M. Lynch
John A. Lynch
Joseph F. Lynch
Kathleen Bodisch Lynch. Ph.D.
M. Judith Torres Lynch
Mark P. Lynch
Robert J. lynch
Robert J. lynch
William H. Lynn
Geraldine M. Lyons
Mr. & Mrs. Michael F. Lyons
Mr. & Mrs. Michael P. Lyons
Michael T. Lyons
Robert S. Lyons. Jr
Thomas H. Lyons
Thomas J. Lyons
Mrs. Judith E. Lysczek
Mr. & Mrs. James MacAllister. Ill
Edmond I Ma< I >< maid
Elena C Mac! >onald
John R. MacDonald
Kathleen S. MacDonald
Gerard E. MacLean
Bradford P. MacLeod
John D. MacLuckie
Mr. & Mrs. David R. MacMillan
Jean T. MacMoran
William F. MacMullen
Laura A. MacPhersi m
Raphael J. MacWilliams, Jr,
Robert 11 MacWilliams, Ml).
Mr. & Mrs. Daniel N. Macero
Denise Y. Macey
Lei inard I. Maciaszek
Edward A. Mack
John H. Mackey. Jr.. Ph.D.
Arthur S. Mackin
Bernadine C. Macomber
James Madden
John P. Madden
Madeline T. Madden
Harvey L. Madonick. M.D.
Anna Gene Hurst Madonna
Kevin M. Magarity
Charles F. Magee
John T. Magee. M.D.
Ralph W. Magee
Amy L. Mager
John H. Magill
Mr. ^ Mrs. Edward J. Maginnis
Regina A. Maginnis
Ralph A. Magnatta
Michael B. Magnavita. C.P.A.
Geoffrey W. Jackson (center), treasurer and
director of the Fourjay Foundation, and Tho-
mas Lynch, director of community relations of
McNeil Pharmaceuticals, present the 1993-94
Fourjay Foundation scholarship to Angela
Rowbottom. '94. The Fourjay Foundation
provides scholarship grants to a number of
colleges and universities in the Philadelphia
area, including La Salle, through the Founda-
tion for Independent Colleges. Inc., of Pennsyl
vania.
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John F. Magosin, Jr.
James D. Magowan
Daniel E. Maguire
Frederick C. Maguire
Maureen McGurk Maguire
Michael J. Maguire
Nancy Webb Maguire
Michael P. Mahan
Stephen Mahan
Donna Thorp Maher
Lawrence J. Maher
Thomas J. Maher
Mr. & Mrs. John W. Mahlmann
Mary E. Mahon
Robert C. Mahon
Rita LaRocca Mahoney
Thomas D. Mahoney. Jr.
Bernard J. Maier
Gerald M. Maier
Michael R. Maier
Mrs. Marguerite Maignan
Brian Mailey
Mr. & Mrs. Michael Maiocco
Mr. & Mrs. Joseph P. Maiorana
Thomas A. Maiorano. Jr.
Lisa D. Maiorini
Mr. & Mrs. Joseph Maitino
Mr. & Mrs. Charles Majewski
Raymond E. Majewski
Mr. <S: Mrs. Joseph Majkut
Francis J. Makovetz
Robert P. Malachowski
James P. Malatesta
Michael G. Malatesta, Sr.
Thomas R. Malatesta
Carl P. Malitsky
Donald L. Malizia, D.D.S.
Mr & Mrs. Regino B. Mallabo
Richard D. Mallatratt
Francis T. Mallon
James V. Mallon
Lisa M. Mallon
Dennis P. Malloy
Mr. & Mrs. James F. Malloy
Andrew J. Malone
Christopher M. Malone
Janice Maguire Malone
Maureen Leszcynski Malone
Mr. & Mrs. William E Malone
Robert J. Maloney
Mildred A. Malseed
Raymond 1.. Malseed
Sebastian O. Mancarella
Charles \'. Mancini. Jr.
Kenneth R. Mancini. Jr.
Vincent I. Mancini
Anthony Mancuso. Est].
Adeline Citrano Mandel
Mr & Mrs Nicholas A. Manente
Mr. & Mrs. Antonio M. Mangabat
Antonio O. Mangabat. Jr.
John J. Mangan
Michael J. Mangan. M.D.
Mr. & Mrs. Sam Mangeri
Kathleen Greely Maniates
Joseph A. Manley
Karen O'Gracly Manners
John C. Manning
Mark A. Manning. Jr.
Richard Mansfield
Dino S. Mantzas. Esq.
Diane Koenig Manwaring
Raymond D. Marasco
John F. Marazzo
Jason A. Marcewicz
John A. Marchesani, M.D.
Angelo R. Marchese
Audrey M. Marchese
Maryann F. Marchiano
Thomas E. Marchiondo, DO.
Stephanie M. Marcinkowski
Mark F. Marconi
Barbara Marder
Carol N. Marder
Alexander J. Marek
Thomas W. Maresca
Paul A. Marfino
Francis X. Margay
Marie J. Margot
John A. Margraf
John E. Margraff
Frank A. Mariani
Mr. & Mrs. Jeffrey M. Marin
Rita M. Marinari
Barbara A. Marini
Jacob C. Marini
Eleni Mariola
Joseph J. Mark
Vincent J. Market
Eileen Sweeney Markmann
Joseph M. Markmann
Mr. <S: Mrs. Paul B. Markovits
Bruce J. Markovitz, M.D.
Thomas L. Markowski
Mr. & Mrs. Robert J. Marks
Diana Herrmann Marozas, M.D.
Joseph M. Marquart
Mr. & Mrs. Glenn A. Manama
Donald A. Marrandino
Leonard E. Marrella
Francis A. Marro, M.D.
James J. Marsden
Thomas J. Marsh
Mr. Bernard B. Marshall
Charles F. Marshall. Ill
Laurette Adair Marshall
Walter A. Marshall
Madelaine W. Marshall
Lynn Provost Marta
Richard F. Marta
Richard F. Martel, Jr.
Anthony G. Martella. Jr.
Anthony G. Martillotti
Denis H. Martin
James F. Martin
Janet I. Martin
Mercy A. Martin
Paul J. Martin
Mr. cS: Mrs. Ronald W. Martin, Sr.
William J. Martin
William V. Martin
Rev. Nicholas F. Martorano, O.S.A.
Wanda M. Martorano
Jeannette Bandos Maaiyama
Mr. & Mrs. John P. Marx
Kyle V. Maryanski
Louis A. Masci
Vincent J. Mascoli
Benjamin J. Mashioff
Thomas M. Masick, Esq.
Mr. & Mrs. Gregory F. Mason
Jacquelyn Harper Mason
Patrice Carey Massaro
Joseph Massucci
Edward F. Mastal
Joseph W. Masterson
Mark R. Mastrogiovanni
Robert A. Mastrogiovanni
Maureen E. Mastropietro
Gil Matar
James D. Matarese
Ronald W. Matecki
Joseph W. Matera
Marie Orfeo Matera
Angelina M. Matese
James R. Mather
Walter M. Mathews
Joseph P. Matlock
Jeanne M. Mattei
Delphine A. Matthews
George E. Matthews
William W. Matthews. HI
Frank H. Matticola
Mr. & Mrs. William J. Maturo
Mr & Mrs. James V. Maugeri, Jr.
Joseph T. Maurer
Alfred J. Mauriello, II. M.D.
Mrs. Man Maxilla
Jack Maxwell
Richard D. May, Jr.
Harn,- J, Mayer, Jr.
Mi & Mrs. William L. Mayer Sr.
Mr. & Mrs. Charles B. Maynard
Bruce F. Mays
John M. Mayza
Mr. lS: Mrs. Joseph G Mazurek
Christina M. Mazza
Thomas J. Mazza. Jr.
Rosemary L. Mazzarella
Celeste Meo Mazzei
Vincent M. Mazzei
Christine Mari Mazzola
Mr. & Mrs. Silvio Mazzuca. Jr.
Paul J. McAleer
Timothy McAleese
MAJ. John P. McAlinn
Margaret Grzesiak McAna
Donald J. McAneny
Robert F. McAnespey
Eileen M. McAnulla
Joseph F. McAveety
Thomas M. McAveney
James T. McAvoy
Jerome J. McAvoy, Jr.
John J. McAvoy. Jr.
Stephen J. McBain
John J. McBeath. Jr.
James C. McBrearty, Ph.D.
Mr. & Mrs. James W. McBreen
Dorothy McBride
Francis X. McBride
James J. McBride
Mr. & Mrs. Joseph F. McBride
Josephine Corrieri McBride
Richard W. McBride
Thomas G. McBride
Francis N. McCabe
Kathleen Conklin McCabe
Margaret Nichols McCabe
Michael G. McCabe
Daniel P. McCafferty
James P. McCafferty
Joseph P. McCaffery
Grace M. McCaffrey
William H. McCaffrey-
Frank J. McCall
Joseph J. McCall, Jr.
Mr. & Mrs. Charles W. McCann
Daniel J. McCann
John A. McCann
John J. McCann. Ph.D.
Kathleen M. McCann
Michael P. McCann, Jr.
Robert J. McCann. Jr.
Daniel J. McCardle
Man Ann McCarry
Denise P. McCarthy
Eileen M. McCarthy
Man K. McCarthy. M.D.
Patrick J. McCarthy. M.D.
Samuel I McCarthy. Jr.
Thomas N McCarthy. Ph.D.
John A. McCauley
James F Mci aw
John F. McClain, Jr.
John H. McCleary. Ph.D.
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Mrs. Diana Regan (left) enjoys a pleasant moment
with Mr. and Mrs. Francis J. Moran, '61, during the
sect >nd annual Charter Dinner/La Salle University
Leadership Award Ceremony which raised more
than S54.000 for the university's scholarship fund.
William J. McClearj
Nan< 5 L. MeClellan
Mrs. Anne Langan McClintock
Francis M. McCloskey
James M. McCloskey
Mr. & Mrs. Robert F. McCloskey
William T. McCloskey
Bernard J. McCole
Donald V. McCole
Joseph F. McCole
William A. McCollaum, Jr.
Gerald J. McConeghy, Esq.
Thomas J. McConney, Jr.
Walter \ McCool, D.O.
James H. McCormick, 111
Mrs. Joan McCormick
Frank J. McCoy
John J. McCracken. Jr.
Kevin I. McCracken
Michael T. McCracken
Richard F. McCracken
James J. McCusker
Patricia A. McDaniels
Beth A McDermott
Charles J. McDermott. Jr.
Joseph A. McDermott. Sr
Robert J. McDermott
\\ I lonald McDermott
Daniel 1 McDe\ it!
Edward I. McDevitt
Gerald \ McDevitt
John B. McDevitt
Charles M. McDonald
lames J. McDonald. Jr.
William A M< I »onald, Jr.
Daniel J. McDonnell
Denise McDonnell
James P. M< Donnell
Jane Snyder McDonnell
Neal McDonnell. Jr.
Stacey L. McDonnell
Suzanne K. McDonnell
Brian McDonough, M.D.
Mr & Mrs Gregory M. McDonough
Peter K. McDonough
Michael P. McDugall
Elizabeth Razler McElderry
John S. McElderry
Mr. & Mrs. Charles P. McElroy
Michael P. McElroy
John P. McElvenny, Jr.
Richard C. Mc Elwee
Kathleen M. McEnerney
Mr. & Mrs. Thomas J. McEnroe
Irene T. McEntee
Marianne V. McErlane
Geraldine M. McErlean
John W. McEvoy, Jr.
John I M< Ewan, Ed D.
Joseph J. McFaclclen
Leigh Novak McFadden
Ms. Linnea McFadden
Marguerite Madden McFadden
Martin J. McFadden
Vincent J. McFadden
William J. McFadden
Jeffrey M McGarry
James E. McGee, Jr.
Thomas H. McGee
Charles 1 1 Mc( iettigan
Re\ Msgr. D. James McGettigan
Maureen L. McGettigan
Christine M. McGill
James J. McGill
Helen McBryan M< ( rinley
[ennifei A M( ( >inle\
Man ( rillespie McGinly
J< iseph C. McGinn
Marj I. McGinnis
William J. McGinnis
James W. McGinniss
Mr. & Mrs. Frank I), .McGinty
Rosemarie A. McGinty
Elizabeth J. McGirr
COL. Joseph G. McGlade
Robert J. McGlew
Edward J. McGlinchey, Esq.
Michael A. McGlinchy
Thomas W. McGlinn
John J. McGlynn
William J. McGlynn
Daniel K. McGoldrick
Edward F. McGonigal
Thomas P. McGonigle
James P. McGough. Jr.
Debra J. McGovern
John D. McGovern
Kathleen Maurer McGovern
Mr. & Mrs. Owen J. McGovern
Thomas D. McGovern
Thomas D. McGovern
Thomas J. McGovern. Ill
Joseph C. McGowan
Thomas F. McGowan. Jr.
Dennis R. McGrath
Edward A. McGrath
Edward V. McGrath
Francis J. McGrath
Jacqueline T. McGrath
Mr & Mrs. John T. McGrath
Louis J. McGrath. Ill
Sean M. McGrath
Sean P. McGrath
Suzanne McGrath
Thomas W. McGrath
Mr. & Mrs. Cornelius V. McGreal
John F. McGreevey
Mr & Mrs. Edward C. McGuigan
John P. McGuigan
John V. McGuigan
Mr. & Mrs. Terrence P. McGuigan
Joseph F. McGuinness
Mr. & Mrs. Bernard McGuire
Mr. & Mrs. James J. McGuire
Joseph E. McGuire
Philip C. McGuire, Ph.D.
Gerald D. McGuriman
Joseph A. McGuriman
John L. McHale
John F. McHenry, III
John I McHenry
Eugene F. \U I high
Mi & Mrs Hugh J. McHugh
James A. McHugh
James D. McHugh
lames M. McHugh
James I M< Kay, Jr.
John H. McKay. C.P.A.
John M. McKeaney, Jr.
Barbara Bonner McKee
I laniel McKee
Joan Welte McKee
Joseph I McKeefery
Mr. & Mrs. John W. McKeen, Sr.
lames J. McKeever
Wayne G. McKeever
John P. McKenna
Joseph G. McKenna
Timothy F. McKenna
Joseph A. McKenty
Frank B. McKeogh. Jr.
John F. McKeogh
Kevin J. McKeon, Esq.
Peter McKeon
Ann E. McKeown
Frances C. McKeown
Robert E. McKeown
Michael J. McLane
Andrew M. McLaughlin
Elizabeth Hickey McLaughlin
Francis J. McLaughlin
Francis T. McLaughlin
Gregory R. McLaughlin
Mr & Mrs. James C. McLaughlin
Karen Lesniak McLaughlin
Mark H. McLaughlin
Rodger J. McLaughlin
Timothy P. McLaughlin
Timothy T. McLaughlin. M.D.
Wendy Johnson McLaughlin
Thomas M. McLenigan
Eugene P. McLoone, Ph.D.
Francis J. McMahon
James J. McMahon
Joseph F. McMahon
Joseph J. McMahon, Jr.
Stephen G. McMahon
Bernard M. McManus
Mr. & Mrs. Paul E. McManus, Sr.
Raymond J. McManus
David J. McMaster
Christine Spinelli-McMenamin
Kevin P. McMenamin
Michael G. McMenamin
Timothy L. McMenamin
Man E. Mc.Monigle
Dorothy A. McMullen
Marcella A. McNabb
Patrick McNabb
James P. McNally
Richard A. McNally
Patricia Dunne McNamara
Timothy W. McNamara
John J. McNamee
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Brother Joseph F. Burke (third from left) wel-
comes guests to the Pyramid Club. They are
(from left): Mr. and Mrs. Harry J. Pearce, '66, Mr.
and Mrs. Thomas A. Leonard, 70, and Mr. and
Mrs. Thomas J. Mahoney, 70. The Pearces,
Leonards, and Mahoneys have been frequent
contributors to the Joseph G. Markmann Ac-
counting Alumni Endowed Chair. As of June 30,
1994, the total principal invested in the endowed
chair amounted to $1,182,229.
John A. McNee
Charles P. McNeely
Ms Sandra B. McNeil
William J. McNeill
John A. McNichol, Jr.
Vincent P. McNichol
Dennis M. McNulty
James J. McNulty
Peter J. McNulty
Suzanne McPartland
James J. McPhillips
Sharon M. McQuate
Bartholomew W. McQuoid
John F. McShane. Jr.
Michael J. McShane
Frank J. McSorley, Sr.
Brian J. McSwigan
Francis J. McTague
Joseph C. McTammey
William R McTigue, Jr.
Joseph G. McVeigh. Ph.D.
Susan C. McVeigh
Joanne Pendergast McVey, C.P.A.
John F. McVey
Pamela McYickers
Mrs. Rose Medori
Mr. lSl Mrs. Arthur J. Mee
Ann Frances E. Median
William A. Meehan
Walter 1). Meeley
Geraldine A. Meenan
Joseph J. Mehler
Joseph M. Mehlmann
Susan 1. Meighan
Louis A. Meindl. Jr.
Steven I Meisel, Ph.D.
David R. Meiskey
Mr. & Mrs. Frederick W. Meisler
Hon. Edward G. Mekel
Mr. & Mrs. John J. Meko, Sr.
Louis M. Melasecca
William R. Melcher
Charlotte Mele
Mario V. Mele
Robert J. Mele
Hon. James R. Melinson
Kathleen McLaughlin Mellett
Timothy P. Mellody
Francis W. Mellon
James P. Mellon
John A. Mellon
Mr. & Mrs. Frank Meloni
Timothy J. Melroy
Theodore C. Mendala
Mr. & Mrs. Jose M. Mendez
Rev. David C. Menegay
Joseph N. Menter
Wayne D. Menzak
Alphonso Meo, Jr.
James R, Mercer
John T. Mercer
Joseph T. Merchant
Bruce Mercogliano
Cheryl Marie Mercurio
Craig A. Merit/.
Ellen M. Meriwether, Esq.
Richard F. Meroney
Edwin H. Merrill
Francis J. Messaros
Mr & Mrs. John D. Metzger
Mr. & Mrs Samuel A Meyer
Donna-M.uia Tocci Meyers
Michael B. Meyers
Walter J. Meyers
Martha A. Michael
Marc J. Michalewsky
Paul J. Michaloski
Spiro G. Michas
Ann M. Mickle, Ph.D.
Alexander S. Micko, C.P.A.
Robert B. Miedel
Pasquale A. Mignano
St. Miguel Resident Student
Association
Edmund M. Miksitz
Edward W. Mikus
Mr. & Mrs. David H. Miller
David J. Miller, C.P.A.
Donald Miller
Donald F. Miller
Mr. & Mrs. Edward L. Miller
Eric J. Miller
Ernest T. Miller
Francis A. Miller
Frederick D. Miller
Jack T. Miller
Keith Miller
Mr. & Mrs. Larry P. Miller
Lynn E. Miller, Ph.D.
Mary Brosmer Miller
Michele M. Miller, R.N., M.S.N.
Mr. & Mrs. Peter F. Miller
Reuben G. Miller, Ph.D.
Robert J. Miller. Ed.D.
Robert P. Miller
Thomas M. Miller
Thomas O. Miller, III
William B. Miller
William S. Miller
Mr. & Mrs. William S. Miller
Raymond F. Minger
Mr. & Mrs. Santo M. Minghenelli
Mr. & Mrs. Angelo J. Minieri
Lawrence J. Minuto
Phillip J. Miraglia, Ph.D.
Brunella L. Mirarchi
Domenico Mirarchi
Silvana Mirarchi
Francis G. Miscavage
Harriette R. Mishkin
Michael E. Miskel
Joseph W. Mitchell
Mary A. Mlodzianowski
Paul Mlodzinski
Anthony J. Moffa
Frank J. Moffa, III
Michelina Siravo Moffa
Michael T. Mokriski
Walter F. Moleski, Jr.
Francis J. Molettieri. U
Anthony I) Molinaro, Jr., M 1>
Kathleen M. Molla
Mr. cS: Mrs. Patrick M. Molloy
Thomas J. Molloy
Charles J. Moloney, M.D.
Robert W. Molush
Nancy J. Molyneaux
Mark J. Momorella
Lawrence H. Monaco, Ph.D.
Anna Marie C. Monaghan
Thomas J. Monaghan
Mr. & Mrs. William F. Monagle
Richard J. Monastra
Joseph E. Mongan
Mr. & Mrs. Joseph M. Mongan
David C. Mongeluzi
Mr. & Mrs. Joseph C. Mongeluzi
Anthony J. Monico
David J. Monroe
Mr. & Mrs. Georg Montag
Anthony J. Montagnolo
Mrs. Maria Monteleone
Denise P. Montell
Robert W. Montgomery, Jr.
Raymond J. Montoni
Francis J. Monzo
Mr. & Mrs. Edward Mooney
Francis M. Mooney
Harriet K. Mooney
Joseph F. Mooney, Ph.D.
Paul D. Mooney
Veronica P. Mooney
David G. Moore
Dennis C. Moore
Don Moore
Edward T. Moore, Jr.
John L. Moore
Kenneth W. Moore, C.P.A.
Nancylee Moore
Shelby Moore
William F. Moore
Margarita Mora
Marjorie Lynd Morales
David P. Moran
Karen L. Morasco
John E. Mordock
Christopher J. Morell
Maureen Flynn Morell
James A. Morgan
Judith D. Morgan, Esq.
Isabelle Morgani
Joseph R. Morice, Ph.D.
Joseph F. Moritz
Anthony J. Morlino
Norman E. Morrell
Dean H. Morris
Francis X. Morris
Frederick P. Morris. Ill
Robert J. Morris
Mr. iS: Mrs. Douglas K. Morrison
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The Annual Fund Office deeply appreciates the efforts of our many volunteers: phonathoners. reunion
gifts chairs, dinner hosts and mate Ting gift coordinators. A special Thanks to First Fidelity Bancorporation
and Arthur Anderson & Co. for ho sting our volunteer phonathons, and to Timothy Browne, our dedicated
office volunteer.
David E. Beavers, Esq. 72 Mary P. Higgins, Esq. ,79 Thomas J. Murphy SO
Paul J. Bennett '94 Mr. & Mrs. Robert Holmes, Jr. Frank J. Noonan '55
Louise Jackson Billups '83 Philip E. Hughes, Jr., Esq. 71 Gerald P. Nugent, Jr. '49
Timothy & Yvonne Vito Boyle '84 Teresa M. Jackson 79 Thomas N. Pappas 70
Michael J. Brennan '80 Mr. & Mrs. William J. Jones Harry J. Pearce '66
CPT E. F. Bronson, USN, Ret. '54 Vincent Kirby '44 John J. Persia 72
Timothy Browne Albert J. Kraft, M.D. '44 Frank A. Pinto '66
Robert L. Buck '90 Thomas J. Lavin, Jr. '59 Joseph Pleska '69
Robert Campbell Thomas A. Leonard, C.P.A. 70 George J. Rayzis '80
John F. Carabello, D.M.D. '62 Edward J. LoCasale '69 Kevin Rech, D.D.S. '89
Louis J. Casale, M.D.. '58 James J. Lynch 71 Charles J. Reilly '62
Dan A. Chila. C.P.A. 70 Thomas J. Lynch '62 John J. Rooney, Ph.D. '44
David Ciervo Thomas J. Mahoney, C.P.A. 70 Douglas M. Robinson '80
Joseph A. Coffey, Jr.. Esq. '64 Dennis S. Mario, C.P.A. '64 William R. Sautter, C.P.A. 71
Thomas Curley 70 Dr. & Mrs. William J. Markmann 70 Pauline L. Scalvino, Esq. '87
Maria Tucker Cusick '83 Mr. & Mrs. David J. Martin Mr. & Mrs. Robert J. Schaefer '54
Beth Davis Ronald W. Matecky 70 Paul M. Schugsta, Jr. '66
Gerald T. Davis '63 Mr. & Mrs. John McCuenJr. 70 John R. Schwab. C.P.A. '89
Henry G. DeVincent. M.D. '56 Francis T. McGettigan, C.P.A. 77 John F. Slanga 71
Mr. & Mrs. Alfred Dezzi Joseph T. McGough '58 David J. Spingler '68
Frank J. Ferro, Esq. '69 Patrick McKenna J. Stephen Sullivan, F.S.C.
Joseph F. Flanagan, M.D. '59 Mr. & Mrs. William J. McMahon. Jr. '65 Karla Sztukowski '83
John F. Flannery '44 John J. McNally, C.P.A. '64 Herbert E. Taylor
John J. French '53 G. Harold Metz, Ph.D. '39 William H. Tennent, Jr. 74
John P. Gallagher '62 John B. Millard Lurezia Valente
John R. Gimpel, D.O. '84 Vito M. Miriello '87 Charles T. lS: Mary Jane Wahl '55
Charles A. J. Halpin, Jr. '44 Francis J. Moran, Esq. '61 John F. White, C.P.A. '67
Terence K. Heaney, Esq. '63 Mr. & Mrs. Leo J. Mullen, Jr. '66 Robert B. Winkelman. Jr. '44
William E. Herron, C.P.A. '67 Michael G. Mullen '63 Mr. & Mrs. William Woolslayer
Mr. & Mrs. Garfield Morrison, Jr
George J. Morrison
Rosemary R. Morse
Margaret A. Morthorst
lames Morton
Stanley L. Morton
William J. Morton
Francis M. Moser
Henry C. Moser
Hermann Moser. II
William B. Moskalski
John F. Motley. M.D.
Jud) C. Motson
Thomas C. Moule
Joseph R. Mountain
Andre P. Moutenot
Alice K. Moy
June F. Mover
Douglas D. Mruz
Elaine O. Mshomba
Km hard I Mshomba
Terrence J. Much
Elaine R. Mudry
Alice Premaza Mueller, D.O.
Diana Piccinini Mueller
John J. Mueller. Jr.. D.O.
Kurt Mueller. Jr.
Joseph L. Mula
John J. Mulderig, III. Esq.
James M. Mulderrig
James R. Muldowney
Francis X. Mulholl.md
John J. Mulholland, Jr.
Mr. & Mrs. Patrick J. Mullan
Bruce D. Mullen
Christopher J. Mullen
Charles E. Muller
Holly L. Muller
John F. Mulligan. Jr.
Patrick J. Mulligan
Michael M. Mullin
Constance M. Mumper
Mr. eK Mis, James (', Mundy
lohn C. Mundy
Joseph J. Mundy
Maureen O'Hara Munoz
Mr. & Mrs. David H. Munyan, Jr.
Frank R. Murdock
Dennis M. Murphy
Ms Dolores J. Murphy-
Edward J. Murphy
George J. Murphy
lames T. Murphy
John J, Murphy. Jr.
John J. Murphy
Mr. <& Mrs. Joseph A. Murphy
Joseph D. Murphy
Joseph F. Murphy
Mr. S: Mrs. Martin G. Murpln . Sr.
Patricia Gilligan Murpln
Terese Gibbons Murphy
Thomas R. Murpln
Timothy I. Murphy
Bernadette A. Murray
Francis B. Murray
Francis X Muna\
John J. Murray, C.P.A.
Mr. cS: Mrs. Joseph Murray
Joseph M. Murray
Michael J. Murray
Paul D. Murray
Thomas E. Murray
Joanne Kelly Murset
Christine Domineske Musick
Mary C. Muskewitz
Gina M. Musumeci
James T. Muth
Stanley L. Mychack
Mr & Mrs. George F. Myers
George IT Myers
Jerry A. Myers
Mr. & Mrs. Daniel IT Nadeau
lames F. Naegeli
Barry T. Nagle
Jane E. Nagle
Mrs. Regina A. Nagle
John S. Naimoli
ste\ en J. Napiecek
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Ralph A. Nardi
John A. Nark
Mr. & Mrs. Richard G. Naroian
Mr. & Mrs. Lyle R. Neal, Sr.
Michael J. Neary
Otto T. Nebel, III. M.D.
Frederick R. Nedl, Jr.
Lawrence J. Nedzbala
Joseph G. Neelon
Mr. & Mrs. Anthony V. Neglia
Cynthia Perkins Nehila
George C. Nehring
John W. Neithercott
Christine L. Nellinger
Charles R. Nelms
Joseph J. Nelson
Joseph R. Nelson. Jr.
Josephine Nelson
Mr. & Mrs. Attila Nemes
Charles J. Nemeth
Anthony P. Neri
Maryanne Neumann
Maria C. Neupauer
DeLisa V. Newsom
Mr. & Mrs. John H. Newsome
Martin F. Ney
Mr. & Mrs. Yim Kuen Ng
Hiep Nguyen
George W. Niblock
Beth McSherry Nichols
Paul J. Nicoletti, Esq.
Peter J. Nicolo, Jr.
Mirek A. Niemynski
Florence M. Niewood
Eileen Broderick Nikander
Mr. it Mrs. James W. Niland
Richard A. Nisula
Thomas J. Niwinski
R. Elizabeth Nixon
Anne M. Nolan
Daniel A. Nolan, Ph.D.
Gerard J. Nolan
Michael D. Nolan
Edward J. Nolen
David C. Noll
Raymond A. Noll
Fred R. Noller
Dorothy B. Noon
J. lines H. Noon. Jr.
Patricia Normand
Patrick F. Norris
Leo J. Norton
Mrs. Lynn M. Norton
David Norwitz
Joseph A. Notarfrancesco
Barbara G. Novak
Edward R. Novak
Joseph S. Novak
Kristine Novak
A. Joseph Novello
Olha Mychajliw Nowakiwsky
Roman O. Nowakiwsky
Mr. & Mrs. Joseph F. Nowicki
Celia Nuccio
Michael A. Nuccio
Michael R. Nuzzolo
Catherine T. O'Brien
Connell P. O'Brien
Cornelius J. O'Brien
Dennis F. O'Brien
Dominic V. O'Brien, Jr.
Dominic V. O'Brien, Ph.D.
Edward T. O'Brien
Ellen M. O'Brien
Gregory R. O'Brien
James C. O'Brien
Joseph S. O'Brien
Michael J. O'Brien
Michael M. O'Brien
Patricia A. O'Brien
Raymond J. O'Brien
Thomas A. O'Brien, Ph.D.
Thomas G. O'Brien
Mr. & Mrs. Harold J. O'Connell
COL. John F. O'Connell, Ret.
LTC. John L. O'Connell. Ret.
Susan J. O'Connell
Lynne M. O'Connor
Margaret E. O'Connor
Mary T. O'Connor
Michael C. O'Connor
William L. O'Connor
Daniel J. O'Dea
Edward C. O'Donnell, Jr.
Gerard B. O'Donnell
James F. O'Donnell
Mr. & Mrs. John W. O'Donnell
Joseph G. O'Donnell
Joseph J. O'Donnell, Sr.
Mr. & Mrs. Michael C. O'Donnell
Michael E. O'Donnell
Mr. lS: Mrs. Richard J. O'Donnell
Richard K. O'Donnell, Jr.
Stephen P. O'Donnell
Eugene M. O'Gara
Ms. Laura H. O'Gara
Martin J. O'Halloran
Edward J. O'Hanlon, Sr.
Denise M. O'Hara
Sandra Berman O'Hara
Terence K. O'Hara
Thomas M. O'Hora. Jr,
Thomas J. O'Kane
Thomas V. O'Kane
Gerald J. O'Keefe. D.M.D.
Kevin M. O'Keefe
Thomas O'Keefe
James C. O'Laughlin
Mary Ellen Banford O'Malley
Thomas J. O'Malley
William M. O'Meara
Arthur S. O'Neill, Jr., Esq.
Bernard A. O'Neill, C.P.A.
Mr. & Mrs. Eugene J. O'Neill
Joseph A. O'Neill. Jr.
Joseph G. O'Neill
Malachy D. O'Neill
Mary Rinehart O'Neill
Peter I. O'Neill
Thomas V. O'Neill, Jr.
William B. O'Neill. Ill
Mr. cS: Mrs. Wiliam B. O'Neill
Catherine G. O'Reilly-
Gerald T. O'Reilly
Kevin O'Rourke
Kevin J. O'Rourke
Mr. & Mrs. Thomas P. O'Rourke
Robert P. O'Shaughnessy
Timothy O'Shaughnessy
Kathleen M. O'Sullivan
Robert T. O'Sullivan
Karen J. Oakley
Frank J. Obara, Jr.
John C. Oberholzer
Raymond Oczkowski
John T. Odell
Charles D. Oettle
Anne G. Ogulewicz
R. Gary Ohlin
Kevin M. Oleksiak
Mario A. Oliveti
Elizabeth Juliano Olivieri
Albert J. Olizi, Jr., Esq.
Edward J. Olwell
Diane Onorato, R.N.
Judith Opatow
Thomas A. Oravez
Mr. & Mrs. John W. Ord
Catherine M. Organ
Mr. & Mrs. Daniel E. Organ
Mr. & Mrs. Michael R. Orlen
Marc A. Orsimarsi
Chester J. Orzechowski, Jr.
Diane Orzechowski
Cornelius J. Osborn
Joseph M. Osborne
William J. Oschell, M.D.
Wanda Osgood
John T. Osmian
Raymond A. Ostrowski
John N. Oswald
Martin S. Otremskv
Mr. & Mrs. Gregory R. Ott
Lawrence M. Ott. Jr.
Joseph V. Otto
Sabina K. Otto
John W. Ounsworth
Mr. & Mrs. Robert D. Overholt, Jr.
Dennis T. Owens
Jean Wall Owens
Vincent Paccapaniccia
Robert J. Pace
Cynthia A. Pacione
Mr. & Mrs. Guido Pacione
Guido C. Pacitti
Mr. & Mrs. Lawrence Packard
Thomas J. Padden
Samuel E. Padgett
Arthur W. Pagan, Jr.
Frank J. Pagano
Peter L. Paglari
Mr. & Mrs. Russell Paiko
Ralph S. Palatucci
Peter V. Palena, M.D.
Carmen M. Palenzuela
Rosemary Robinson Pall
John M. Palm, Esq.
Lucy R. Palmer
Philip J. Palmer
Walter J. Palmer, III
Michael R. Palumbo
Theresa N. Palumbo
Stephen Paluszkiewicz
Maureen E. Pancoast
Mrs. Roseanne Pancoast
Mr. & Mrs. Raymond J. Panella
Paula S. Panichelli
Mr. & Mrs. Vincent Pannepacker. Sr.
Daniel C. Pantaleo, Ph.D.
Karen Capaldo Papania
Mr. & Mrs. Konstantinos Papantonis
Adeline Pappalardo
Joseph E. Pappano, Jr.. M.D.
Debora A. Pappas
Theodore F. Paprocki, D.D.S.
James M. Paradis
Michael C. Parella
Joseph M. Parisi
Mr. & Mrs. Thomas J. Parisi
Michael W. Park
Hermon L. Parker
Janet L. Parker
Mr. & Mrs. Bruce T. Parkhouse
Ms. Patricia R. Parkinson
Kevin W. Parrey
Dean K. Parsons
George R. Parsons, DO.
Mr. & Mrs. Nicholas F. Pascale. Jr.
John P. Pascavage
Edward G. Pascocello
Donald J. Pascucci
Robert P. Pascucci
Gabriel J. Pascuzzi
Ann Hartman Pasquale
Thomas C. Pasquale
Bernice Pasquini
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Norman J. Pastore
Mr & Mrs. Anthony Patalano
Bn.in A Patanovich
Mr & Mrs. Mahesh Patel
Mecn.il P. Patel
Mr. & Mrs. Ramesh M. Patel
Dawn M. Patten
Joseph \Y. Patterson
Lawrence D. Patterson
Stephen Patterson
Mr & Mrs. Edward W. Patton
Eric W. Patton
Charles M. Paul
Denise M. Paul
Robert P. Pauli
Cristine E. Paul]
Carolyn Leonard Paulosky
Michael J. Paulosky
Mr. & Mrs. Anthony Paulowski
Robert Pavone
Melvin B. Payne
Julio S. Pazymino
Eileen S. Peacock
Nancy E. Pearl
Ann Einstein Pearlman
Samuel B. Pearlstein, D.P.M.
Daniel J. Pearson
Joseph F. Pearson
Mr. & Mrs. Ben Peckinski
Sylvester J. Pecora, Jr.
Thomas F. Pedicone
Frank J. Peditto
John J. Peditto, DO.
Frederick C. Peech
Audrey Manes Peel
John J. Peel
Walter E. Pekula
Mr. & Mrs. Carlo Pellecchia
Catherine McDevitt Peller
George J. Peller
Janet Pellicciotti
Daniel J. Pelly
Michael J. Pelone
Joseph A. Pelosi
Daniel S. Pelullo
Martin Pendergast, Sr.
Patrick M. Pendergast
James M. Penny, Jr.. Esq.
Joseph M. Penrose
John V Pensiero
Nicholas F. Pensiero
Mr & Mrs. William Peoples
Richard V. Pepino
Mr & Mrs. T. Gilbert Perch
Mr. & Mrs. Carlos Perez
Marta B Perez
George A. Perfecky, Ph.D.
Marta C. Perfecky
Nancy M. Perl
Mrs. Diane E. Perna
John C. Perna
Nicholas L. Perna. Jr
Angelo J. Perri
Mary T. Perrong
Joette N. Perry
Laura M. Persichilli
Kenneth F. Persing
Marygrace Chizek Pesce, C.P.A.
Robert J. Pesce
William J. Pesesky
Terri Kirk Peteraf
John A. Peters
Ms. Helen Petit
Charles A. Petosa
Mr. & Mrs. Giuseppe Petracca
Gerald R. Petre
Thomas A. Petrecz, Jr.
Mr. & Mrs. Angelo J. Petrosino
Mr. & Mrs. Paul J. Petroski
Ruth Ann H. Petrosky
Anthony M. Petrucci
John T. Petruska
Louis J. Petti
Loren E. Pettisani
Hon. John J. Pettit, Jr.
Mr. & Mrs. James Pfarrer
Mr. & Mrs. Kenneth P. Pfeiffer, Sr.
Nicholas L. Pfeiffer
Sharon Monaghan Pfeiffer
Stephen K. Pfeiffer
Mr. & Mrs. Tarn Van Pham
Timothy J. Phelan
Eileen Haag Phillips
Ms. Linda S. Phillips
Walter G. Phillips
Mr. & Mrs. Lawrence J. Philyaw
Mr. & Mrs. Vitaly Piankoff
John J. Piatkowski
Elizabeth Mullarkey Piccolo
Fortunata Piccolo
Joseph A. Piccolo
Carolyn A. Piccone, M.D.
William T. Piccone
Virginia D. Pickup
Robert J. Picollo
Natalie A. Picucci
Herbert T. Picus
Theodore A. Piech
Thomas J. Piecyk
Daria Starosta Pierce, D.O.
Mr. & Mrs. Robert Pierog
Mr. & Mrs. Daniel Pierro
Frances Pikor
Mr. & Mrs. Raymond S. Pilat
Felix M. Pilla
Michael D. Pilla, Sr.
Joseph B. Pino, D.M.D
Mrs. Kristina 1). Pinter
Joseph A. Pinto
Vincent J. Pinto
Kathleen Pedicone Pinzka
Joseph J. Pippel
John F. Piree
John W. Pirner
James G. Pirolli
Joseph A. Pirri
Theodore S. Pisciotta
Vincent C. Piselli
Remo M. Pitassi
Paula C. Pitoniak
Susan Sajeski Pitts, M.D.
Mr. & Mrs. Anthony J. Pizzo
Richard G. Placey, Esq.
Walter J. Plagens, Jr.
Mrs. Louise I. Plakans
Michael J. Planning
Walter S. Pletcher, Jr.
Gerald C. Plewes
James G. Plewes
Bruno T. Plizak
Regina Moore Plummer
Samuel W. Plummer
George Podhiny, Jr.
Anna L. Podlas
Jack W. Pogue
Erast Z. Pohorylo
Paul J. Poiesz
John D. Pojawis, Jr., C.P.A.
Mr. & Mrs. James F. Pokorny
Carl Polansky
Daniel C. Polastre
Ernest A. Polin, Esq.
John E. Politowski
Frances A. Pollock
William E. Pollock
Thomas J. Poltorak
H. Randolph Pomeroy
Anne M. Pomilo
Judith L. Pompei-Miller
Robert F. Pomrink
James M. Pond. M.D.
Anthony R. Pontarelli
John E. Pooler, Jr.
Marie Seneff Poos
Michael J. Popadich
Barbara B. Pope
Charles A. Porrini, D.D.S.
Carmen V. Porter
Mr. & Mrs. John Porter
Eric B. Posnan
Sandra-Lee M. Potero
Lois E. Potter
John F. Povilaitis, Esq.
Mr. & Mrs. Carl V. Powers, Jr.
Richard J. Powers
William D. Powers
Robert P. Pracilio
Stanley T. Praiss, D.D.S.
Martin R. Pranscavage
Philip G. Pratt
George M. Pregg, Esq.
Richard T. Preiss, Esq.
Catharine T. Prendergast
Mr. & Mrs. John P. Prendergast
Mr & Mrs. Thomas A. Prendergast
Michele Adair Previti, Esq.
Rosary J. Previti
Albert C. Price, M.D.
Elizabeth Lamond Price
Gregory J. Price
Edward M. Prigge
Caesar J. Primus
James D. Princivalle
John D. Prinscott, M.D.
Mr. & Mrs. Anthony J. Prinzo
Joseph A. Prinzo
Janice Mirarchi Promish
John A. Pron. D.P.M.
David M. Propis
Linda L. Prozialeck
Dexter Pruner
Mr. & Mrs. Joseph Pryan
Mary Pryan
Leslie Rush Pryor
Peter J. Pryor
Mr. & Mrs. John Przybylski
William H. Puhl, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas J. Pullukat
Elwood Purcell
Mark S. Purcell
Mr. & Mrs. Ralph Purdy
Robert J. Pushaw.Jr., Esq.
Helen S. Pyrin
Lubomir B. Pyrih
Patricia Dajnowski Quaile
Elizabeth D. Quaker
Frederick M. Quattrone, Esq.
Michael J. Quigg
Francis M. Quiglev
Kathleen M. Quiglev
Carolyn J. Quill
Robert V. Quindlen
Thomas J. Quinlan
Cletus E. Quinn, Jr.
Harry J. Quinn. Jr.
Joan M. Quinn
Joseph T. Quinn
Robert H. Quinn
Rosemary Quinn
Stephen P. Quinn
Nicholas J. Quitter
Joseph J. Raab, D.D.S.
Susan O. Rabatin
Michael F. Raczynski
Debra A. Radke
Michael S. Radvansky
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Lady Isolde Radzinowicz
John A. Rafes
Michael F. Refferty
Erica Sztukowski Rafferry
Mr. & Mrs. John F. Ragan
Mr. & Mrs. Frank P. Ragonese
Randolph V. Ragsdale
Riaz U. Rahman
Anne D. Rahn
Mr. & Mrs. John Rakosky
Linda Gauder Rakszawski
Thomas E. Rakszawski
William T. Rambo, Jr.
Joseph L. Ramsay. Jr.
William J. Randall
Mr. <S: Mrs. John P. Ranieri
Mr. & Mrs. Thomas R. Rapa
Joseph M. Rapczynski
Jack M. Rappaport
Cheryl Oettinger Raschilla
Stephen N. Raschilla
Thomas C. Ratchford
Joanne Weil Rathgeber, Esq.
Mr. & Mrs. Robert R. Raub
Frank P. Ranch. Jr.
Mark Rawling
David E. Rawlings, Ph.D.
Mr. & Mrs. Robert Rayca
Francis W. Reagan
Dennis T. Reardon
Jeff T. Reardon
Joseph W. Rebl
Kevin B. Rech. D.M.D.
Martin J. Reddington
Paul R. Reed
Mr. & Mrs. John W. Reeder, Jr.
Kenneth R. Reeher
Horace Reese, Jr.
Michael T. Reffner
Michael T. Reffner
Stephen Rega
Brian D. Regan
Charles J. Regan
James N. Regan
Timothy R. Regan
William L. Regan, C.P.A.
Rose Mlodzinski Regel
Nicholas J. Regina
Mr. & Mrs. Ralph F. Reiboldt
Robert W. Reichenbach
Gerald J. Reid
Thomas C. Reid
Mr. & Mrs. Richard H. Reidnauer
COL. Charles W. Reif, D.D.S.
Cynthia M. Reiff
Louis P. Reiff
Robert M. Reifsnyder
John F. Reilly
John L. Reillv. Jr.
Harry T. Rein
Richard B. Rein
Eric M. Reisenwit/
G. Russell Reiss, III, M.D.
G. Russell Reiss, Jr.. M.D.
Beth A. Reitinger
Kathleen Whalen Reitz
Mr. & Mrs. Robert J. Rendler
Michael]. Repeckyj
Martha Mihalich Retter
Richard K. Rettig, D.P.M.
Mr. & Mrs. Laurence P. Reusch
Flor M. Reyes
David W. Reynolds
Karen Fraunfelter Rheams
Allan J. Rhodes
Lisa O'Connell Ricchezza
Mark C. Ricchini
Debra A. Ricci
Kathryn B. Ricci
Michael D. Ricci
Steven M. Rice
David W. Richard
James T. Richard, Jr.
James T. Richard, Sr., Ed.D.
Rev. Harry G. Richards
Robert W. Richards
William A. Richards, Ph.D.
Eleanor E. Richardson
Florence Richardson
Robert J. Richardson
Joseph F. Richichi
Mr. & Mrs. Larry D. Richmond
John P. Richter
Joseph A. Rider, Sr.
Robert W. Rider
Walter J. Rider, 111
Mr. & Mrs. Matthew J. Rieder
Albert J. Rieger, Jr.
Cathyann T. Ries
Theresa Hollister Rieser
Mr. & Mrs. Joseph Riggione
Mrs. Eleanor H. Rigolizzo
Milda Riguerio
David J. Riley
Mr. & Mrs. James J. Riley, Jr.
Mr. & Mrs. Joseph Riley
John J. Rilli
John D. Rilling, Sr.
Rev. Paul S. Rimassa
Tracy M. Rinsland
Thomas M. Risoli
Mr. & Mrs. Joseph E. Rissling
Richard V. Ritchie
James J. Ritvalsky
James D. Ritzheimer
Richard H. Rivers
Michael S. Riviello. M.D.
Michael 1. Rizol
Brother Gerard Molyneaux, F.S.C., Ph.D.,
chairman of the Communication Department,
awaits visitors to the university's newly-
renovated Communication Center. Housed in
the former St. Basil's classroom building, the
Communication Center contains state-of-the-
art equipment in its television and audio
studios and in its various production facili-
ties. Major corporate donors to this project
included Bell Atlantic, Beneficial Mutual
Savings Bank, CoreStates Bank, N.A., and
PECO Energy Company.
Fred F. Rizzo, Jr.
Mr. & Mrs. William Rizzo
Joseph P. Roach
Mary Cotter Roadarmel
Walter W. Robatzek
Leo J. Robb
Edward M. Roberts
Jane Kirk Roberts
John H. Roberts
Kristina S. Roberts
Mr. & Mrs. Victor J. Roberts
Annmarie Robertson
Rev. Msgr. Glendon E. Robertson
Philip N. Robideau
Catherine Robie
Germaine T. Robillard
Charles A. Robino, Jr.
Kevin W. Robinson
Linda K. Robinson
Mark S. Robinson
Richard J. Robinson
Roy S. Robinson
Thomas T. Robinson
Ms. Margaret M. Robus
Julie F Roccograndi
Karen Smith Roche
Christine \l Km Mage
Kevin M. Roddv
Sandra Tomkowicz Roddy
John Rodgers
Thomas J. Rodgers
Kimberly A. Rodock
Dr. & Mrs. Eugene J. Roe
George W. Roesser
Edward A. Rogan
Anne Walker Rogers
Lisa B. Rogers
Theodore M. Rogers, Jr.
Leo J. Rohan
Clair Warmerdam Rohrer
Eugene J. Roman
J. Joseph Roman
Patricia Cicali Roman
Cynthia A. Romanelli
Mr. <S: Mrs. John J. Romano
Stacey L. Romano
Joseph D. Rondinelli
Francis A. Ronkowski
Arnold D. Ronzoni
James E. Root
Scott G. Roper
Andrew C. Roppoli
Mis Maryellen J. Rorke
David J. Rosania
Joanne D. Rose
Stanley Rosen
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Mr & Mrs. John W. Rosenbach
Mr. & Mrs. Mark Rosengard
Mr ,\ Mrs Jerrold Rosenthal
Joanne K R( isenthal
John V. Rosetti
Julie A. Rosner
Michael J. Rosner. M.D.
Roger C. Rossell
Mr & Mrs. Dominick L Rossi
Dorothy Suder Rossi
Greg Rossi
Karen Lawlor Rossi
Thomas P. Rossi. Jr.
Thomas J. Rossman. Jr.
Angela Galiano Roth
Mr & Mrs. Larry R. Roth
John C. Rothwell
Richard A. Rothwell. Sr.
Joseph W. Rovelli
Mr. & Mrs. James H. Rowbottom, Jr.
Patrick E. Rowland
Jeffrey R. Royds
Maureen O'Neill Roynan
Joellyn M. Ruane
Adrian Rubio
Karen M. Rucci
Theresa A. Rucci
Stanley T. Ruchlewicz
Michael L. Rucinski
Keith R. Ruck
Dr. & Mrs. Frederick R. Rude
Diana L. Rudloff
Charles F. Rueger. Sr.
Robert T. Rueger
Herbert M. Ruetsch, C.P.A.
Alfred B. Ruff
Mr. & Mrs. William E. Ruff
Michael T. Rufo
Bruce A. Ruggeri
Daniel F. Ruggieri. Jr.
Joseph J. Ruggiero
Mr & Mrs. Saverio Rugnetta
Ms. Milagros Ruiz
Albert A. Rundio, Jr.
Mr & Mrs. Robert J. Runyon
Louise Giannattasio Rupp
Cecilia M Ruppert
Robert J Rush. Jr.
Richard K. Russ
Anna P. Russell
Robert J. Russell. Jr.
Mr. & Mrs. Louis J. Russo
Henry W. Rutecki
Mr. & Mrs. Donald Rutherford
Mr. & Mrs James E. Rutkowski
Beth A Ruzicka
Joseph F. Ryan
Joseph K. Ryan. Jr.
Kathleen A. Rvan
Lawrence J. Ryan
Richard P. Ryan
Sylvester A. Ryan. Jr.
Thomas P. Ryan
William F. Ryan
William J. Ryan
Edward S. Rybacki
Ardis E. Ryder
Kenneth H. Rye-sky . Esq.
Mr. cS: Mrs. Robert G. Rygalski
Hon Henry E. Rzemieniew ski
Mark P. Sabas
Ernest J. Sabato
Manuel M. Sabato
Francis S. Sabia
James T. Sable
Michael G. Sabo
Anne Wilson Sabol
Alfred D. Sacchetti. M.D.
Joanne L. Sacco
Stuart S. Sacks, Esq.
Mary Salach
Fr. Conrad Salack
Mr. & Mrs. Quirino D. Saladino
Mr. & Mrs. Francis Salak
Frank J. Salandria
Nicholas A. Salandria
Jaime P. Salindong. Jr.
Stephen A. Salisbury
Christa Pasquini Saltzman
Jerel P. Saltzman
Dr. lS: Mrs. Albert Salvador
Anthony L. Salvitti, Jr.
Denise T. Salvo
Michael D. Salvo
Chester J. Sahvach, Ph.D.
Carlo J. Salzano
Wendy Samter
Mark A. Sandberg
Gloria O. Sanders
Nancy J. Sanders
Kathleen M. Sandman, Ph.D.
Thomas J. Sandner
Joanne M. Sands
Maureen Keenan Sands
Richard T. Sands
Patricia A. Sandstrom
Kara Lee Sandusky
Peter L. Sandusky
Irvin D. Sankey
Roseann C. Sansone
Linda A. Santa Anna
Mr. & Mrs. Frank Santangelo
Janice Rakszawski Santangelo
John L. Santangelo. Jr.
Man Fitzgerald Santarelli
John T. Santarlas. M.D.
Barbara A. Santone
Anthony 1. Santoro
Noreen F. Santucci
Thomas S. Saquella
Mr. & Mrs. Santa Saracusa
Nora K. Saragovi
Francis V. Sardina
Leonard E. Sargeant
Paul W. Sargent
Kathleen Markee Sasser
Mr. & Mrs. J. Alexander Satkowski
James J. Sauermelch
Edward A. Saunders, Jr.
Andrea A. Sauter
Mrs. Rene C. Sauvageau
Agnes Loftus Saveri
Mr. & Mrs. Romeo A. Savinelli
Joseph F. X. Savona, Esq.
George M. Sawn
Steven W. Sbelgio
Joseph G. Scafidi
Ignazio Scaglione
Georgia S. Scales
Rosemary Grugan Scalese
Pauline C. Scalvino
John J. Scalon
Joseph K. Scanlon
John A. Scarduzio
John M. Scarpellino
Mr. & Mrs. Alfredo Scatena
Daniel T. Scavilla
Tony M. Scelza
Mary A. Sceppa
Vernon E. Schaefer. Jr.
Raymond J. Schaeper
Richard J. Schafer
Grier D. Schaffer
Mr X Mrs. Donald C. Schaller. Jr.
Frank J. Schaller. Jr.
Phyllis Garberman Schapire. M.D.
Sharon Sochanchak Scharr
Ray A. Schartner
Kenneth J. Schauder
David E. Scheerer
Bruce E. Schell
Patricia D. Schena
CPT. Joseph H. Schenk. USN, M.D.
John F. Schenkel
Noreen T. Scherer
Karen Chernitsky Scherra
Joseph A. Schiavone
Scott M. Schieck
Steven M. Schiff
Heniy A. Schinnagel
Susan L. Schioppa
Bart Schlachter
Patricia Parker Schlegel
Joseph P. Schliep. C.P.A
Joann Murray Schluckebier
John F. Schmelzer, DO.
Joseph K. Schmid
Hope Masluk Schmids
Herbert W. Schmidt, Jr.
Robert C. Schmidt
Lucy H Schmieg
Albert J. Schmiti
Mr. & Mrs. John J. Schmiti. Jr.
George J Schneider. Jr.
Gerard J. Schneider
Joanne Collins Schneider
John J. Schneider
Paul F. Schneider
Robert W. Schneider
Mary E. Schnepp
William J. Schnepp
Joseph E. Schnupp
Bernadette Glennon Schoch
|( 'seph F. Schoen
Joseph J. Schoen, Jr.
Sharon Faith Schoen. Ed.D.
Gilbert C. Schoettler
Mr. <& Mrs. Gil Schonour
Mary E. Schooley
Gerard J. Schorn
Elizabeth A. Schorn-Kreuzberg
John A. Schorr
Robert K. Schott
George H. Schrader
Robert!. Schreiber
Thomas Schreiber
Linda M. Schreiner
Rose M. Schreiner
Francis L. Schuck
Mr. & Mrs. Francis S. Schuck
Julie Dougherty Schuck
John H. Schuebel
Paul L. Schueller
Thomas J. Schugsta
Mr. & Mrs. Warren Schulden
Carol A. Schumacher
Mr. & Mrs. John T. Schunk
Charles L. Schuster
Lori A. Schwabenbauer
Robert W. Schwaneberg
Barn- S. Schwartz
John R. Schwartz
Herbert E. Schweizer
Kurt C. Schwind
Libero Scinicariello
Gregory E. Sciolla, Esq.
Debra L. Scott
Loretta Young Scott
Regina Adair Scott
William J. Scott. Ill
Diane Pandoli Screnci
Susan J. Scutti
Robert J. Seader
Donald J. Searl
James J. Seaver. Jr.
CPT. John L. Sechler, U.S.N., Ret.
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John A. Sedliak
Lenferd J. Seely
Peter A. Seibel
Raymond C. Seiberlich
Frank D. Seidel
Joseph E. Seller
Catherine B. Seiwell
James J. Sellers, Sr.
Edward F. Semanko
Beth Felinski Semler
Mr. & Mrs. John C. Semon
Karen Heist Sene
Dr. & Mrs. Andrew M. Senkowsky
David A. Serchak
Christine McEntee Serenelli
Patricia A. Serratore
Ann Serwatha
Maria A. Sesso
Mr. & Mrs. Raffaele Sesso
John L. Seubert
Kristin M. Sewald
Mr. & Mrs. Thomas J. Seyboth
John Seykot
John M. Shaeffer
Margherite Dehoratius Shaeffer
Mr. & Mrs. Marvin Shaffer
Malbina M. Shaheen
Alison A. Shakely
Joseph M. Shakely
A. Edward Shanahan
Patrick B. Shanahan
Carl B. Shanholtz, M.D.
Denise Galbraith Shannon
John T. Shannon. Jr.
Mr. & Mrs. John T. Shannon, Sr.
Robert P. Shannon, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas M. Shannon
Thomas G. Sharp
Jospeh H. Shattuck
Ronald J. Shatus
Stephen G. Shaud
Donna M. Shea
James H. Shea
Mr. & Mrs. Lewis Shearer
Lisa Basile Shears
David A. Sheehan
Joseph J. Sheehan
Timothy!. Sheehan. D.D.S.
Peg Sheehy
Maria T. Sheeron
Martin J. Sheeron
Mr. & Mrs. Richard C. Shelly
Stanton J. Shelton
Frederick P. Shepherd
Michael G. Sherenian
Mr Charles R. Shields
Katherine Rowe Shiels
Dimitry Shilenok
Robert M. Shiminske
Mark A. Shinn
Robert T. Shipman, Jr.
Michael J. Shire
Emanuel S. Shodder
David Shore
Beth A. Short
Raymond J. Short
Charles A. Showers, Jr.
Rev. & Mrs. Robert B. Shrom, Jr.
Tat S. Shum
Janis M. Shwaluk
Lauri Mandelbaum Sibert
Michael E. Sibilia
Vincent R. Sica
James G. Siegel
William B. J. Siegfried
James H. Siegler
James E. Siegman
Charles M. Sielski
Thomas J. Sielski
Thaddeus P. Sieminski
Mr. & Mrs. Daniel Sierpina
Mr. & Mrs. Max Sierpina
Mr. & Mrs. Ray Sierpina
Lawrence M. Sigman, M.D.
Joseph J. Sikora
Robert W. Silber
Max Silberman
Mr. & Mrs. Anthony Silva, Jr.
Lewis H. Silver
Leo F. Silvestri
Christopher W. Silvotti. Jr.
Mr. & Mrs. Harold E. Simek
Joseph L. Simmers
Michael J. Simmonds
John B. Simms, Jr.
Kathleen A. Simon
Michael F. Simon, Esq.
Sumie A. Simon
Mary Ann T. Simpson
W. Donald Simpson
John R. Simzak
Anthony Sindoni
Elizabeth Sipsey
Mr. & Mrs. Walter S. Sitko
Mr. & Mrs. George Sivel
Donald A. Sivick
Mr. & Mrs. Richard J. Siwinski
Joyce Bailey Sizemore
Mr. & Mrs. Edwin R. Skore
Roseanne C. Skore
Mr. & Mrs. Francis M. Skoronski
Edward W. Skorpinski
Patricia Nines Skorpinski
Mr. & Mrs. James L. Slane
David K. Slaugenhaupt
Richard W. Slaven
Gerald E. Slavin
Michele A. Slavinski
ATHLETIC PROGRAM DONORS
Throughout the past fiscal year, 177 alumni, parents,
friends, and corporations contributed $ 64,070 to the
University's Athletic Department and its various sports
programs. As a result of their generosity and support.
La Salle is able to provide an outstanding array of
competitive opportunities for the hundreds of under-
graduates who participate in intercollegiate sports. The
University deeply appreciates the broad base of donor
support for its Athletic Department and wishes to
publicly acknow-ledge those individuals who contributed
$500 or more to the following sports in 1993-94.
Baseball
Gerald V. Burke,
Brian J. Gail
M.D.
Crew
James M. Kelly, Ph.D. Eric P. Linn
William J. Markmann, M.D. Leo J. Mullen, Jr.
Basketball
John F. Carabello, D.M.D.
A.J. Chialastri, D.D.S.
Frank C. Corace
Robert F. Gabel
John M. Gallagher
Thomas A. Leonard, C.P.A.
Kathleen Gordon Lynch
Stephen L. McGonigle
Joseph D. McMenamin, D.O.
John E. Mitchell, C.P.A.
George S. Paull, Jr.
Charles J. Reynolds
Karen Rogan
Peter F. Smith
Charles L. Storm
John F. White, C.P.A.
Golf
John M. Stack, Jr., M.D.
Swimming
Mr. and Mrs. Arthur G. Jarvis Philip E. Rogers
Track
Robert L. Bendorovich, Jr. CPT. E. F. Bronson, USN, Ret.
Albert A. Cantello James R. Guntle. Jr.
George J. Jakabcin Joseph D. Kovatch, Ph.D.
Women's Basketball
Mr. and Mrs. Walter R. Cavanaugh Robert F. Gabel
John W. McMenamin Charles L. Storm
Men's
Peter R. Bossow, Sr.
Louis C. Cappiella
Joseph H. Cloran
Eugene J. Ferry
John J. Gallagher, Esq.
James J. Kenyon
James J. Lynch
Daniel E. McGonigle
John W. McMenamin
George J. Mecherly, Ph.D.
John T. Mulholland
Richard J. Prendergast
Joseph M. Ridgway
Thomas J. Shaw, III
Edward A. Stefanski
J. Michael Whitaker, M.D.
Women's Softball
William P. Foley
Women's Track
James R. Guntle, Jr.
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Marion M. Slawiatynsk)
Karen 1 Slevin
Ronald F. Sliwinski, Jr.
Kent M. Sloan
Leonard J. Slota
Joan A. Smalarz
John M. Smalarz
ii mm \l Smallwood
Mr. & Mrs. John G. Smart
Arthur B. Smith
Barbara I.. Smith
Bruce A. Smith
Charles H. Smith
David J. Smith
David L. Smith. Ph.D.
Dennis J. Smith
Edward B. Smith
Edward C. Smith
Elizabeth Behm Smith
Francis M. Smith. Sr.
Frederick W. Smith
George F. Smith
Gerard F. Smith
Gisela Johnson Smith
Gregory P. Smith
Mr. & Mrs. James D. Smith. Jr.
James J. Smith
James J. Smith
James M. Smith
Joseph D. Smith
Joseph F. Smith
Kenneth J. Smith
Mark J. Smith
Michael P. Smith
Nancy A. Smith
Peggy Smith
Roger W. Smith
Stephen J. Smith
Steven M. Smith. DO.
W. Ellis Smith, D.M.D.
Wayne L. Smith
William E. Smith
William L. Smith
Ronald J. Smolenski
Susan C. Smolenski
David B. Smolizer
Geraldine R. Smoll
Dennis P. Smyth
Robert M. Smyth
Thomas M. Smyth. C.P.A.
William J. Smyth
Kym Corscadden Smythe
Tracey L. Sneed
Mr & Mrs. Robert A. Snow
George M. Snyder
Mr. \ Mrs. Harold Snyder
John D. Snyder
Kathleen B. Snydt
Mr. & Mrs. Steven Snyder
Steven B Snyder
Michael T. S< '1 >}
Francis
J.
Sodano. Jr.
Joseph H. Soder
I
s Soini
Mr. & Mrs. Bernard Soliwoda
Mr. & Mrs. Michael T. Solomon
Richard T. Somershoe
Somerville Administrators
Association
Robert R. Sorabella
Anthony P. Sorrentino. Jr.
Mr & Mrs. Peter G. Sosalski
George J. Sosna, III
Mary L. Sothern
Michael D. Sothern
Florence G. Sotiros
Guy T. Sottile
Patricia A. Sovich
David J. Sowerbutts, Esq.
Elaine E. Spadaccini
Paul E. Spadaro
Alan M. Spagnola, M.D.
Monica DiCarlo Spangler
Edward J. Spanier, Ph.D.
Mr. & Mrs. Theodore A. Sparling
Barbara A. Spaulding
Mr. & Mrs. James T. Spaulding
Mary Spaziano
Andrew R. Speaker
Paul J. Speaker, Ph.D.
Joseph M. Speakman, Ph.D.
Gerard E. Speck
Francis J. Speiser
John A. Spellman. Jr.
William W. Spencer
Jeffrey C. Spicer
Francis J. Spiecker
John J. Spielberger
Margaret A. Spilker
Carmen J. Spinelli
Raymond W. Spingler
Robert V. Spires
Stacy M. Spires
David A. Spivack
Mr & Mrs. Bernard G. Spohn
LTC Thomas W. Sprague
Mr. & Mrs. Richard V. Springer
Kuan J. Spuhler
Mr. & Mrs. Allan Spurio
Mr. & Mrs. Paul Squan. 1.1
Joseph E. Squire
Mark M. StGermain
Jane McFarlane sta.us
Constance E. Stacy
Mr Peter J. Stadnyk
James \\ St.u-rk. Esq.
Community Kitchen si. ill
Frances E. Stahlecker
Sandra H.W. Graves, consultant,
recruiting support programs, presents
the Du Pont Company's check for
$18,000 to Dr. John F. Reardon,
chairman of La Salle's Accounting
Department, as Dr. Richard A. DiDio
(left), chairman of the Mathematical
Sciences Department, and David P.
Berlien, manager of college relations
and recaiitment for Du Pont, look on.
$10,000 of the Du Pont grant was
designated for La Salle's Computer
Science Program and $8,000 was
earmarked for the university's Ac-
counting Department.
Leon Stallings
Regina A. Stamatis
Charles Stamm
Joseph P. Stampone, Esq.
Maryann Bohnenberger Stanczak
Daniel B. Stang
Raymond R. Stankiewicz
George R. Stankovis
Joseph P. Stanton. Esq.
Elaine H. Stapler
Herman D. Staples. M I
)
Seton Stapleton
Steven A. Staranowski
Mary M. Stan-
Mr & Mrs. Ronald C. Starrett
Michael A. Starrs
John F. Staub
Mr. & Mrs. Richard L. Stauffer
Norman J. Stayton
Joan H. Steele
John P. Steele
Joseph P. Stces
1 larvey J. Stefanowicz
Mrs. Marilyn Stefans
I ilw ,nd V. Stehle
Mr. & Mrs. Lyman K. Steil
Mark R. Stein. M.D.
Mr. & Mrs. David G. Steinbach
Charles W. Steiner. Jr.
Francis G. Steiner. Ill
Mrs. Barbara Steinmetz
Kathleen Coady Steinmetz
Michael B. Steinmetz
lames J. Stella
Kathleen Shields Stellato
Mr. lS: Mrs. Paul V. Stello
Frank A. Steltz
Bernard Stepanski
Katherine M. Stephens
Priscilla T. Stephens
Mr. is: Mrs. Donald A. Stevens, Jr.
Mrs. Jean C. Stevens
Arthur W. Stevenson
Ms 1 )olores M. Stevenson
Susan A. Stevenson
Andrew M. Stew ail
Mr. & Mrs. Clark S. Stewart
Edward \\ Stewart. Jr.
Mr. & Mis Francis H. Stewart, Jr.
( icnrge C. Stewart
Karen Schuck Stewart
Michelle M. Stewart
Mr. & Mrs. Richard T. Stew art
John W. Shekel
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Margaret Presser Stieber
William G. Stieber, Ph.D.
Susan Lynn Stieffenhofer
Harold J. Stinson
Joseph D. Stinson
John C. Stipa
Anne Marie Shervin Stockbower
Willa F. Stokes
Otto L. Stollenwerk
Christine Nodler Stone
Suzanne Stefanelli Stone
Thomas W. Stone
Kathleen Stewart Stoneback
Mr. & Mrs. Bayard T. Storey
Angelo G. Stortini, Esq.
Henry C. Stoughton, C.P.A.
Steven W. Stout, Sr.
Richard E. Stoutzenberger
Patricia A. Stover
Marie McLaughlin Strahan
Mr. & Mrs. Thomas C. Stranc
Robert P Strasavich
Henry J. Straub
William R. Strecker
Hugh A. Strehle
Anne Marie Streicher
Robert C. Streit
Bertram L. Strieb
Edward M. Strogen, Jr.
William J. Strohecker
George B. Stroup
Gina Panella Strunk
Joseph T. Strupczewski
Mr. & Mrs. WillardJ. Stull, III
Robert E. Stumpf
Paul J. Sturm
Margaret A. Subokow
Damn F. Suder
Irene Suduiko
Lewis M. Sudul
Mr. & Mrs. Joseph L. Suermann
Thelma E. Suggs
Linda C. Suhl
Nanette DiNardo Sulik
Cynthia D'Orazio Sullivan
Mr. & Mrs. Daniel J. Sullivan
James E. Sullivan. Jr.
Karen Spielberger Sullivan, M.D.
Martin T. Sullivan
Michael L. Sullivan
Mr. & Mrs. Robert H. Sullivan
William J. Sullivan
William M. Sullivan. Ph.D.
William J. Supernavage
Mary Lou Lanila Surmieda
Thomas E. Surowicz
Francis P. Sutter. DO.
Stanley E. Swalla, Jr.
Michael A. Sweeder
Carole Whittell Sweeney
Diane F. Sweeney
Dolores Seeberger Sweeney
Ed C. Sweeney
Mr. & Mrs. James P. Sweeney
Joseph A. Sweeney
Paul B. Sweeney
Laura Frieze Swezey
Francis E. Swiacki
John C. Swiencicki
Mark E. Swierczewski, D.D.S.
John F. Swoyer, Jr.
Thomas D. Sykes
Kenneth J. Sylvester
Blaise M. Syrnick
Mr. & Mrs. Raymond F. Szafran
Stanley A. Szawlewicz
Mary Szczepanek
Kenneth N. Szczepanski
James M. Szczur
Mr. & Mrs. Henry Szczurek
Therese Haughney Szczurowski
Mr. & Mrs. Joseph J. Szeliga
Jerome S. Szpila
Mary Francis Whelan Szpila
Kathleen M. Szymanski
Susan Brennan Szymanski
Mr. & Mrs. Albert Taddei
James F. Taddei
Matthew S. Taddei
Mr. & Mrs. David G. Tague, III
Francis X. Tagye
James W. Tait
Thomas J. Tantillo
Sherri Connelly Tapp
Mr. & Mrs. Gerald J. Tarantolo, Sr.
Thomas C. Tarpy
Mr. & Mrs. Tarsilla Tassi
Deebeanne M. Tavani, D.O.
Dennis C. Taylor
George D. Taylor
Herbert E. Taylor
Joseph E. Taylor
Mary J. Taylor
Therese Marchok Taylor
Thomas F. Taylor
William H. Taylor
Alberto M. Tecce
Mary Beth Parish Tecce
Rose Farrace Tecce
Zenobia M. Teel, R.N.
Gregory J. Telthorster
Anne Galasso Templeton
James V. Templeton, Jr.
Mr. & Mrs. Thomas M. Tennant
Catherine Corbett Tereniak
Mr. & Mrs. Walter A. Terrio
Mr cS: Mrs. Daniel C. Test
Michael L Testa
Robert T. Testa
Ralph J. Teti, Esq.
Nicholas F. Thesen
Christine N. Thomas
Edward A. Thomas
James J. Thomas
John J. Thomas
Mark A. Thomas
Francis P. Thompson
Mr. & Mrs. Gerald D. Thompson
James W. Thompson
Margaret O Connell Thompson
Mary McGee Thompson
Nannette H. Thompson
'
Mrs. Patricia E. Thompson
William J. Thompson
Michael C. Thomson
Patricia Gregory Thorell
Robert C. Thorn
George T. Thorne
Albert Thorp, III
Barbara D. Thorp
Janet McMahon Thorp
Mary Ellen C. Thorpe
Larry V. Thren
Judith M. Thudium
Mrs. Cecelia J. Thumann
Donald W. Thurlow, Jr.
Will S. Tickner
Edward J. Tierney
Lucinda B. Tierney
Margaret M. Tierney
Arthur J. Tilson
Timothy R. Tilson
Mr. & Mrs. Edward Tinney
R. Ross Tishler
Frank Titone
Edward G. Titterton, Jr.
Teresa N. Tobin. D.P.M.
Timothy O. Tobin
Kathleen A. Tocco
Mary Breen Toczylowski
Mr. & Mrs. Jacob J. Tokar
Mr. & Mrs. Joseph A. Tomasco, Jr.
Mr. & Mrs. Harry J.
Tomaszewski
Victoria A. Tomshaw
Mark A. Tonelli
Lois Toner
Nicole T. Toriello
Laura M. Torla
Mr. & Mrs. Charles E. Tormollen
Edward J. Tornesello, Jr.
James A. Tornetta
Matthew J. Torpey, Jr.
Joseph A. Tortorelli
Anthony T< isi
Dr. & Mrs. Nicholas J. Totalo Jr.
lames A. Totaro. Jr.
Patricia A. Toth
T. Michael Townshend
Michael J. Trainer
Thomas J. Trainer
Peter J. Trainor
Patrice Lamb Trauffer, M.D.
Francis M. Travaline
Richard J. Travaline
John G. Travers
John P. Travers
Mr. & Mrs. Richard Travers
Jane Splendido Tresnan
Lisa M. Tresnan
Mark G. Tressel
Eugene F. Trimber
Mr. & Mrs. William S. Trites
Mr. & Mrs. John S. Trogner, Jr.
Julia Ann Trolla
Anthony W. Trotter, Sr.
Louis L. Trovato, D.D.S.
Leo E. Troy-
David L. Truehart
Regina Truxell
Stanley M. Trzaska
Nicholas G. Tsiadis
Ella J. Tucker
Jon F. Tucker, R.N.
Richard A. Tucker
Michael J. Tumelty
Vincent F. Tumminello
Brian J. Tumulty
Mr. & Mrs. John M. Turcmanovich
Dana W. Turner
Jennifer A. Turner
Nancy Deal Tursi
Edward A. Turzanski
Philip A. Tuso
Mr. & Mrs. Joseph E. Twomey, Jr.
Joanne Saponara Tyer
Paul J. Tyer
Lemuel F. Tyre
Evelyn Smith Udell
Bonnie S. Uditsky
Erich L. Uhlenbrock
Thomas M. Ullmer
Elizabeth J. Ulmer
Linda Muller L'lrich
Robert J. Umile
Theresa Piecyk Umlauft
Jeffrey G. Umosella
Carl Ungaro
William G. Upham
Walter M. Urban. Jr.
Mr. & Mrs. Shandyal P. Uzagir
Nicholas J. Vaccarino
Charlene Dewees Vail
Vito A. Valecce, M.D.
Mr. & Mrs. Joseph P. Valentine
Timothv M Valentine. C.P.A.
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Mr & Mrs. Dominic Valentino, Jr.
Ms [< >anne \ alentino
Joan Gallo Valk
William J. Valko, M.D.
I. is. i ulkins Valosky
Maureen Young Van Bruggen
LT. Neil G. Van Duinen, U.S.N.
Michael E. Van Thuyne
Richard Van Fossen. Jr.
Mrs. Jean E. Van Gilder
Joseph G. Van Reymersdal
Curtis Vance
Robert P. Vander Neut
Eugene D. Vannucci
Mr. & Mrs. Abraham Varghese
Christopher P. Vargo
George A. Vasiliauskas
Helen Vasquez
Bernard!. Vaughan, Sr.
Philip A. Vecchione
Theresa M. Veit-Harmening
Frank W. Venafra
Paula A. Veneri
Dennis A. Veneziale, Esq.
Mr. & Mrs. John Veneziale
Joseph F. Verbitski. Jr.
Barbara Kurtas Verde
Monica Heck Verdi
Kenneth S. Verdon
Michael J. Vergare, M.D.
Donald P. Vernon, Esq.
Joseph V. Vesci
Margaret A. Vesey
Mr. & Mrs. Richard A. Vespe
Francis X. Viggiano
James J. Villare
Bernice A. Villone
Frederic C. Vincent
Adrienne Hertzske Viola
Frank J. Viola, Jr.
Vincent A. Virgulti
Barbara H Visco
Peter L. Viscusi, Ph.D.
Mr. & Mrs. Joseph A. Vizza
Thomas F. Vizzard
Acrivi Vlahakis
Mr. & Mrs. Hieu Truong Vo
Anthony L. Voell
Can' D. Vogin, M.D.
Gerard A. Vogt
Catherine H. Voit
Faith H. Voit
Peter T. Volkmar
John S. Vollmer, Jr.
Edna C. Volz
Julius Von Bushberger
Carolyn A Von Mechow
Mr. & Mrs. Michael J. Vorwald
Eileen M. Vroom
Benjamin R. Vukicevich
Janice Neim.in Vukich
Mr. X Mrs. James F. Wachob
Matthew J. Wachowski. Jr.
Joseph P. Waddington
Marilyn H. Wade
Charles A. Wagner. Ill
George J. Wagner, Jr.
lames W. Wagner
Virginia M. Wagner
Charles T. Wahl, Jr.
Theodore W. Wahl
Elizabeth A. Waier
Henry J. Wajda. Jr.
Jason M. Waksman
Jeffrey Waldman
Kevin M. Waldron
Donald J. Walheim, Esq.
Jon P. Walheim, M.D.
Daniel R. Walker
Kathleen E. Walker
Leroy G. Walker
Marianne M. Walker, Esq.
Scott W. Walker, D.C.
William T. Walker, III
William T. Walker
James R. Wall, M.D., P.C.
William E. Wallace, Jr.
Thomas W. Walpole
Brian Walsh, D.O.
James J. Walsh
Joseph M. Walsh
Matthew G. Walsh
Maureen McKeown Walsh
Richard F. Walsh
William F. Walsh
William J. Walsh
Hans H. Walter
Kathleen M. Walter
Linda Brown Walters
Patricia Morrissey Walters
William W. Walters
Mrs. Ellen Walton
Jerrold A. Walton
Nancy T. Walton
Susan O'Connell Walton
Paul F. Waltrich, Jr.
Richard M. Wang
Mr. & Mrs. Lawrence Wanzer
Joseph F. Ward, Jr.
Michael R. Ward
Robert M. Ward
James Warfel
MAJ. John S. Wargo
Joseph P. Wargo, Jr.
Craig M. Waring
Mr. it Mrs. Charles L. Warner
Anthony V. Warsavage
Frances U. Warwick
Martin E. Washofsky
Michael A. Wasserleben
Elizabeth Riley Wasserman
James P. Waters. Jr.
Gerry Watkins
Gregory V. Watson
James M. Watson
John A. Watson
Margaret D. Watson
Joseph T. Waugh
Patricia S. Wawzyniecki
John A. Weaver
Joseph A. Webb
Richard J. Weber, Esq.
Mr. & Mrs. Robert C. Weber
William J. Weber
Dolores Mihalich Webster
Marybeth O'Mara Webster
Mr. & Mrs. John E. Wedzielewski
Edward C. Weed
Donald A. Weigand
Mary Jane Weinstein
Edward Weiss
Francis J. Weiss
Norman M. Weiss
William V. Welch. Ill
Rev. Joseph W. Weller
Howard Wells
Amy L. Welsh
John A. Welsh
John J. Welsh
John P. Welsh
Joseph E. Welsh
Mary Jeanne Welsh
Michael J. Welsh
Steven K. Weltman
Ronald P. Wenger
Frederick J. Wennemer, Jr.
Michael E. Wermuth
Edward J. Werner
Patrice Saggiomo Werner
R. John Werner
Mr. & Mrs. Charles H. Wesson Jr.
Mr. & Mrs. Daniel M. West
Frederick M. Westcott
Patrick M. Wetzel
Frank M. Wetzler
Ms. Barbara Wexler
Byrne P. Whalen
Charles J. Whalen
Francis X. Whalon, Jr.
Edward J. WJielan
Gregoiy G. Whelan
Mr. & Mrs. John R. Whelan
John T. WJielan. Ill
Karen M. Whipple
Eugene J. Whilaker. D.M.D.
Carol Thorn White
Connie McGowan White
Edward J. White
Helena M. White
lames R. White
James T. White
Mr. & Mrs. John C. White, Sr.
John W. While
Mr. & Mrs. Richard C. White
Mr. & Mrs. Thomas J. White
TorpeyJ. White
Milton F. Whitehead
John A. Whiteside
Donald D. Whitman
Kyra M. Whitmer, Ph.D.
Jill Smith WJiitney
Thomas W. Whittle. Ill
Thomas F. Whomsley
William J. Wicklem
James F. Widmeier
William B. Wiegand
Noreen Mauro Wielgus
Janet M. Wierzbicki
F. Thelma Wiesner
Mr. & Mrs. Peter Wiesner
Susan York-Wilbur
Margaret Glanding Wilby
Mary L. Wilby
Glenn V. Wild
Samuel J. Wiley, Ph.D.
Mr. cS: Mrs. Kenneth N. Wilhelmjr.
Michael J. Wilkinson
Robert J. Wilkinson
Mr. & Mrs. Gerald W. Willard
Mr. & Mrs. Mario William
Mr. & Mrs. Evan R. Williams
Mrs. Frances M. Williams
Mr. & Mrs. Francis L. Williams
John T. Williams
Kevin J. Williams
Marylou Lazzaro Williams
Robert D. Williams
Stanley E. Williams, Jr.
Valerie D. Williams
Walter J. Williams, Jr.
Mr. & Mrs. William P. Williams
Ellen A. Wilsbach
Mr. & Mrs. Robert R. Wilsbach
Anne Marie Ascenzi Wilson
Frederick E. Wilson, Jr.
James F. Wilson
James M. Wilson
Joseph H. Wilson
Joseph M. Wilson
Pamela L. Wilson
Paul A. Wilson. Jr.
Traci A. Wilson
William M. Wilson
Roberta D. Wimbish
Ms. Patricia A. Winchell
William J. Wingel. Ph.D.
Man- M. Winn
Mary Ann Winokur
Louise F. W'inski
Karen Childs Wirtshafter
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Zigmund M. Wisniewski
Caroline P. Wistar
Rev. Dennis J. Witalec
Ms. Janet Vargo Witt
Charlene Haury Witty
William M. Wixted, M.D.
Stella & Carolyn Wlodyka
Christopher R. Wogan III, Esq.
Andrew B. Woldovv, M.D.
David W. Wolf, Jr.
Linda 1). Wolfinger
Kathleen Rogers Wollermann
John L. Wolstenholme
Mi- . & Mis. William Wonsiewski, Jr.
Harry W. Woodcock. Ph.D.
Thomas L. Woodin
Donald M. Woods
LTC. John C. Woods
Susan Berg Woodward
Ronald J. Woolston
Michael C. Wozniak
Noel G. Wray
Mr. & Mrs. Walter Wright, Jr.
Leonard A. Wroblewski
Walter R. Wszolek
James D. Wuenschel
Mr. & Mrs. John L. Wurster
Heather C. Wyatt
Mr. & Mrs. Robert W. Wyatt, Jr.
Colleen Marano, Ph.D.
Christine Panzer Wynne
Michael T. Wynne
Robert Yacobellis
Mark J. Yacyk
Mitchell J. Yanak. Sr.
Mr. & Mrs. Andrew Yasenchak
J. Richard Yastrzemski
Monique Champagne Yates
William G. Yates
Edward A. Yehle
Joseph A. Yel( >
Mr. & Mrs. Joseph A. Yeni
Shelby R. Yim
James R. Yoa
James A. Yonchek
Yunhee J. Yoo
Kevin P. Young
Linda Pinto Young
Michael W. Young
Nancy R. Young
Mr. & Mrs. John A. Yucis
Donald W. Yurkonis
Ronald J. Zabor
Dawn M. Zaengle
Alexandria S. Zajac
Eva Zak
Henry W. Zakrzevvski
Mr. & Mrs. John Zamachaj
Sandra Zdep Zangara
Diane Adelizzi Zapisek
Richard J. Zaremba
Mr. & Mrs. Joseph A. Zarrella
Dennis T. Zawacki
Natalie M. Zawada
Donald E. Zdanowicz
Leonard T. Zebrowski, D.D.S.
Christopher R. Zegley
Bruce E. Zehnle
Mr. & Mrs. Glenn E. Zeigler
Kenneth L. Zeitzer, M.D.
Richard V. Zeller, Jr.
Vincnet D. Zeller, C.P.A.
Stephanie Zembrucki
Walter F. Zenner, Jr.
Arpie Zerounian
Gerald J. Ziccardi
Ralph L. Ziegler
Richard C. Zielinski
Eileen DiGregorio Ziemba, D.O.
Thomas J. Ziemba, D.O.
Michael J. Ziff
Anthony A. Zimba
Mr. & Mrs. Joseph M. Zimmerman, Sr.
Mark E. Zimmerman
Paulette Travers Zimmerman
Ronald R. Zinck
COL. Gabriel J. Zinni
John C. Zoccola
Nancy E. Zoeltsch
Michael S. Zona
Francesca Serra Zorzi
Anthony J. Zuazo, C.P.A.
Ksenia G. Zukowsky
1995 CHARTER DINNER/LA SALLE UNIVERSITY
LEADERSHIP AWARD CEREMONY
Honoring
William J. Avery
Chairman of the Board, President, and
Chief Executive Officer
Crown Cork and Seal Company, Incorporated
March 18, 1995
The Union League of Philadelphia
Brother Joseph Burke greets Yvonne Vito
Boyle, '84, and Timothy C. Boyle, '84, during
Reunion Weekend festivities in May. The
Boyles served as co-chairs of the Class of
L984's reunion gift committee which raised
S10.279 for the Annual Fund.
Thomas J. Lynch, '62 (left), president of
Philadelphia's United Valley Bank, and
Brother Daniel Burke, F.S.C., (right), wel-
come Benjamin Bernstein to the 1994
Charter Dinner La Salle University Leader-
ship Award Ceremony. Mr. Bernstein, who
received an honorary degree from La Salle
in 1984, has been a significant patron of
the university's Art Museum for many years.
Brother Daniel is director of the Art Mu-
seum and a professor of English.
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TOTAL GIFTS &GRANTS
A TWO YEAR COMPARISON
Annual Fund
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$1,878,953
$1,665,677
+ 12.8%
Alumni
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$1,431,618
$1,339,434
+6.9%
Business Matching Gifts
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 203,328
$ 190,318
+6.8%
i M
Faculty/Staff
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 57,501
$ 62,666
-8.2%
Friends
«kV
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 160,586
$ 61 ,986
+159.1%
Parents
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 48,701
$ 39,975
+21.9%
' i^M
Christian Brothers' Communities
\*B
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 252,159
$ 246,900
+2.1%
Corporations
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 395,450
$ 262,427
+50.1%
Foundations
i^H FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$1,301,174
$ 401,086
+224.4%
Gifts of Personal Property/In-Kind Services
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 155,167
$ 281,515
-44.9%
Other
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 153,278
$ 271,952
-43.6%
Trustees
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 347,634
$ 257,963
+34.8%
Commonwealth of Pennsylvania
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$1,112,887
$ 986,455
+ 12.8%
Federal Government
B * * 1 FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 490,549
$ 211,877
+131.5%
Unduplicated Total
FY'94
FY'93
Increase or Decrease
$ 5,388,328
$ 3,861,522
+39.5%
Three Let Salleprofessors hare been recent recipients
ofprestigiousJ. William Fulbright Fellowships.
Brother Craig Franz, F.S.C., Ph.D. (top), who was
then an assistantprofessor of biology at the univer-
sity, spent much ofthe 1993-94 year as a Fulbright
Senior Scholar in Venezuela. Dr. Mary Ellen
Balcbunis, assistant professor ofpolitical science, is
lecturing and researching at Vaxjo University
College in Sweden mi a Fulbright grant, and Dr.
William A. Price, an associateprofessor ofchemistry
and biochemistry, s/K-nl /5 weeks as a Fulbright
Fellow at the University ofAveiro, in Portugal.
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MATCHING GIFTS
JLruring 1993-94, 822 individual contributions made to La Salle
University by its alumni, parents, and friends were matched,
often on a $2 for SI or even a $3 for $1 basis, by the donor's
employer. The 240 corporations, foundations, and corporate
foundations listed below made matching gift contributions to
La Salle totaling $203,328 during the past fiscal year.
AMP Foundation
AON Foundation
ARA Services
ARCO Chemical Company
ARCO Foundation
ASARCO Foundation
AT & T Foundation
Advanta Corporation
Aetna Foundation, Incorporated
Aid Association for Lutherans
Air Products & Chemicals, Incorporated
Alcan Aluminum Corporation
Alco Standard Corporation
Allied-Signal Foundation, Incorporated
Allstate Foundation
American Cyanamid Company
American Express Foundation
American General Corporation
American Home Products Corporation
American International Group, Incorporated
Amerigas
AMSTED Industries Foundation
Anheuser Busch Companies Foundation
Armstrong Foundation
Arthur Andersen & Company Foundation
BASF Corporation
BP America
Baltimore Gas & Electric Company Foundation
Bank South Foundation
BankAmerica Foundation
Barclays Bank PLC
Barnett Banks, Incorporated
Bell Atlantic
The Bergen Record Corporation
Berwind Corporation
Betz Foundation
Binney & Smith, Incorporated
The Boeing Company
Bridgestone Firestone Trust Fund
Bristol-Myers Squibb Foundation
Brown Group, Incorporated Charitable Trust
Buckeye Management Company
Burlington Industries Foundation
Cabot Corporation Foundation
California Steel Pressure Pipe Company
Campbell Soup Company
Capital Cities/ABC, Incorporated
Capital Holding Corporation
Carpenter Technology Corporation Foundation
Certainteed Corporation Foundation
Champion International Corporation
Chemical Bank
Chesapeake Corporation Foundation
Chevron Corporation
Chrysler Corporation Fund
Chubb & Son, Incorporated
Chubb Life Insurance Company of America
CIBA-GEIGY Corporation
CIGNA Foundation
Citicorp/Citibank, N.A.
Colgate-Palmolive Company
Colonial Penn Group, Incorporated
Connecticut Mutual Life Foundation
Coopers & Lybrand Foundation
CoreStates Bank, N.A.
Dauphin Deposit Corporation
Dean Witter Reynolds, Incorporated
Deloitte & Touche Foundation
Difco Laboratories
Digital Equipment Corporation
Dow Corning Foundation
Dow Jones & Company, Incorporated
The Dun & Bradstreet Corporation Foundation
Dynalectric Company
Eaton Charitable Fund
Ecowater Systems, Incorporated
ELF Atochem North America Foundation
The Equitable Foundation
Ernst & Young Foundation
Exxon Education Foundation
FMC Foundation
Fannie Mae Foundation
Federated Department Stores, Incorporated
First Fidelity Bancorporation
First National Bank of Chicago Foundation
Fleming Companies, Incorporated
The Fluor Foundation
Ford Motor Company Fund
Fortis Benefits Insurance Company
GEICO Philanthropic Foundation, Incorporated
GTE Foundation
Gannett Company, Incorporated
Garden State Cable TV
General Accident Insurance Company of America
General Electric Foundation
General Mills Foundation
General Motors Foundation
General Public Utilities Corporation
General Reinsurance Corporation
General Signal Corporation
Georgia Pacific Corporation
Glaxo. Incorporated
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The Glenmede Corporation
Goodyear Tire & Rubber Company
Grace Foundation, Incorporated
W.W. Grainger, Incorporated
Graphic Controls Corporation
The Green Tree Group
The Guardian Life Insurance Company
of America
Hallmark Corporate Foundation
Harcourt General, Incorporated
Harleysville Mutual Insurance Company
Hartford Insurance Group
Hercules, Incorporated
Hewlett-Packard Company Foundation
Himont, Incorporated
Hoechst Celanese Foundation
Hoffmann-LaRoche, Incorporated
Honeywell Foundation
E.F. Houghton & Company
Hunt Manufacturing Company Foundation
IBM
ICI Americas, Incorporated
IMO Industries, Incorporated
ITT Corporation
Ingersoll-Rand Fund
John Hancock Mutual Life Insurance
Company
Johnson and Higgins
Johnson & Johnson Family of Companies
Contribution Fund
KPMG Peat Marwick Foundation
Kellogg Company
James S. Kemper Foundation
Kennametal Foundation
Kmart Corporation
Knight-Ridder, Incorporated
Leeds & Northrup Company
Lenox. Incorporated
Lever Brothers Company
J.B. Lippincott Company
Thomas J. Lipton Foundation,
Incorporated
Lotus Development Corporation
Josiah Macy, Jr. Foundation
Main Line Federal Savings Bank
The Manville Fund
Marion Merrell Dow, Incorporated
Marsh & McLennan Companies,
Incorporated
Martin Marietta Corporation Foundation
McGraw-Hill Foundation, Incorporated
McKesson Foundation, Incorporated
Mellon Bank
Mercer Mutual Insurance Company
The Merck Company Foundation
Meridian Bancorp, Incorporated
Merrill Lynch & Company Foundation,
Incorporated
Metropolitan Life Foundation
Mobil Foundation, Incorporated
Molecu Wire Corporation
Monsanto Fund
Morgan Guaranty Trust Company of
New York Charitable Trust
Motorola Foundation
NBD Charitable Trust
NCNB Corporation
NYNEX Family of Companies
Nalco Chemical Company
National City Corporation
National Reinsurance Corporation
Nationwide Insurance Foundation
Nissan Motor Corporation USA
Norfolk Southern Foundation
Occidental Petroleum Charitable
Foundation, Incorporated
Owens-Corning Fiberglass Corporation
PMA Foundation
PNC Bank
PPG Industries Foundation
PepsiCo Foundation
Pfizer, Incorporated
Phillips & Jacobs, Incorporated
Phillips Petro Foundation
Phoenix Home Life Mutual Insurance
Company
The Pinkerton Tobacco Company
Price Waterhouse Foundation
The Procter & Gamble Fund
Provident Mutual Life Insurance Company
Prudential Foundation
Public Capital Advisors, Incorporated
The Quaker Chemical Foundation
The Quaker Oats Foundation
RJR Nabisco Foundation
Reliance Insurance Company Foundation
Rhone-Poulenc Rorer, Incorporated
Rohm & Haas Company
Royal Insurance
RUST-OLEUM Corporation
SKF USA, Incorporated
SPS Foundation
Schering-Plough Foundation
Science Applications International
Corporation
Joseph E. Seagram and Sons,
Incorporated
Shell Oil Company Foundation
The Sherwin-Williams Foundation
SmithKline Beecham Foundation
Sony Music Entertainment, Incorporated
Sony USA Foundation, Incorporated
Spiegel, Incorporated
State Farm Companies Foundation
Strawbridge & Clothier
Subaru of America Foundation
Sun Company, Incorporated
Sun Life of Canada
Sungard Capital Markets, Incorporated
Syntex Corporation
3M Company
Tandy Corporation
Tasty Baking Foundation
Teledyne Charitable Trust Foundation
Tenneco, Incorporated
Texaco Foundation
Time Warner, Incorporated
Times Mirror
Towers Perrin Forster & Crosby
Travelers Companies Foundation,
Incorporated
UGI Corporation
The UPS Foundation, Incorporated
USX Foundation, Incorporated
United Bank of Texas FSB
United Engineers & Constructors,
Incorporated
United States Fidelity & Guaranty
Company
United Technologies Corporation
The Upjohn Company
Vanguard Group, Incorporated
Waste Management, Incorporated
Wausau Insurance Companies
Westinghouse Foundation
Weyerhaeuser Company Foundation
Whirlpool Foundation
John Wiley and Sons, Incorporated
Publishers
Willamette Industries, Incorporated
Winn-Dixie Stores Foundation
The Xerox Foundation
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La Salle Introduces Undergraduate
and Graduate Programs at Bucks
County Community College
Brother PresidentJoseph
F. Burke congratulates
James Linksz. president of
Bucks County Commu-
nity College (foreground,
second from left) after
signing historic agree-
ment between two institu-
tions. Marian Jenson
Barford (left), chairman
of the BCCC Board of
Trustees, and Dr. Daniel
Pa>italeo (right).
La Salle's provost.
also signed.
unique partnership, believed to be the
first between a public and private undergraduate
educational institution in Pennsylvania, was
established on August 15 between La Salle and
Bucks County Community College.
Brother President Joseph Burke, F.S.C.,
Ph.D., and Bucks County Community College's
President James J. Linksz signed a renewable
four year agreement in which La Salle will offer
eight undergraduate and graduate level pro-
grams leading to bachelor's or master's degrees
at the Bucks County Community College (BCCC)
campus in Newtown.
Complete bachelor's degree programs
are now available for undergraduate students
majoring in criminal justice, leadership, profes-
sional writing, psychology and public adminis-
tration. Students can also complete all re-
quirements on the BCCC campus for a master's
degree in education and all but two courses for
a master's in psychology. Six core courses
required for a master's degree in nursing will
also be available at La Salle's BCCC campus.
Speaking at the signing ceremony on
BCCC's campus, Brother Burke explained that
La Salle has never lost its commitment to educa-
tional outreach in the Greater Philadelphia
region.
"Our program of educational access to
the Hispanic community," La Salle's president
added, "our involvement in our immediate
neighborhood in Philadelphia, our partnerships
with the elementary and secondary schools in
and around the city- including Bucks County,
and our offering of undergraduate and graduate
programs at locations off our campus including
for many years here in Bucks County, all amplify
our fundamental educational mission—to prepare
men and women for lives of effective service
and visionary leadership to their communities."
Brother Burke said that La Salle officials
anticipate that the university's relationship with
Bucks County Community College will expand
in its scope of programs and continue to im-
pr< >ve access to higher education for residents of
Bucks County and surrounding areas.
Most of the initial classes are being
offered part-time on weekday evenings and
Saturdays.
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l nder the agreement students who
earn associate degrees from Bucks County
Community College will have the option to
continue their studies on BCCC's Newtown
campus where professors from La Salle
University's School of Continuing Studies
will offer all of the third and fourth year
upper division courses leading to La Salle
bachelor's degrees.
I pon completing their re-
quirements for an associate degree from
Bucks County Community College students
can apply to La Salle to be accepted as a
degree candidate. They will pay BCCC's
credit-hour rate for the associate degree
courses (S66 per credit), then will be
charged at La Salle's undergraduate Contin-
uing Studies rate ($245 per credit). A total
of 120 credit hours are required for a La
sallc University bachelor's degree.
La Salle has also offered a Master's
Degree in Business Administration (MBA)
program on the campus of Delaware
Valley College, in Doylestown. since 1988.
La Salle's provost, Dr. Daniel C.
Pantaleo. said that university officials are
highly enthusiastic about the un-
precedented partnership agreement with
Bucks County Community College.
"This partnership will enable us to
extend our educational services not only in
Bucks County but also to surrounding
areas like Montgomery County- and New-
Jersey where students will be able to earn
a bachelor's or master's degree from La
Salle without traveling far from their
homes," he added.
Dr. Pantaleo emphasized that
students attending classes on the Bucks
I i lunty campus would also have access t.
1
services on La Salle University's campus in
northwest Philadelphia such as the
university's $12 million Connelly Library.
Pantaleo added, "We are particu-
larly pleased with the warmth and collabo-
ration of our relationship with BCCC. La
Salle sees this as a major step in what we
anticipate to be a growing and exemplary
relationship with BCCC in sen ice to the
people of bucks County."
For more information about Bucks
County courses, interested students can
i. ill La Salle's School of Continuing Studies
at (21Si 951-] Kid.
Dr. PeterJ. FilicetH has been named director ofthe university's
Counseling Center, succeeding Dr. Frank Schreiner, who
retired. Filicetti has been on the La Salle stafffor 28years, most
recently as associate professor ofpsychology and assistant
director ofthe Counseling Center.
La Salle Moves Up for 3rd Straight Year in "Best"
Regional Rankings of U.S. News & World Report
lor the third straight year, La Salle University has improved its
rankings as one of the best colleges and universities in the northeast
region of United States, according to the annual survey conducted by
U.S. News and World Report magazine.
La Salle, the only Philadelphia college to make the list in each of the
last two years, moved up to eighth place among regional universities of
the north in the eighth annual "America's Best Colleges" special report.
La Salle was 10th out of 15 colleges ranked in each region last year and
12th, two years ago.
La Salle's Brother President Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D., said the
U.S. News & World Report ranking is another indication that La Salle's
comfortable size, friendly campus environment, and focus on learning
"sells itself to parents and prospective students.
"It's been very clear from these reports that La Salle's strength is what
happens inside and outside the classroom," Brother Burke added. "The
relationship between our faculty and students and a good, solid learn-
ing environment is the centerpiece of what goes on at this university."
Some 1,400 four-year schools were included in the study including 500
institutions in La Salle's category. The rankings were based upon five
criteria including academic reputation in which La Salle was rated ninth;
graduate rate (ranked 11). student selection (16). faculty resources (23),
financial resources (38), and alumni satisfaction ( 102).
Brother Burke added that La Salle's high ranking is reflected by the
success c )t many of its 32,000 alumni.
When you look at their accomplishments in a variety of fields like
medicine, law . banking, nursing, teaching-just to mention a few, it's
clear that something positive goes on here at the university to help our
graduates succeed. A La Salle University education has been judged
over time to work." ^m
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Seminar on Shakespeare Held
with $63,974 Grant from NEH
Dr. Barbara Millard (center) discusses a scene
from Othello with teachers from across the U.S.
participating in the summer seminar. Shakespeare
and the Creative Act. Othello and Hamlet.
seminar supported by a $63,974 grant from the
National Endowment of the Humanities, Shakespeare and the
Creative Act, Othello and Hamlet, was conducted on La Salle's
campus this summer by Dr. Barbara Millard, Ph.D., dean of the
School of Arts and Sciences and professor of English.
Fifteen teachers from as far away as Tennessee, California
and Hawaii, attended the five week seminar to study Shakespeare
as a playwright, the text as a script and the plot as action. The
focus for the seminar was on the motion of Shakespeare's genius
in the creation of his plays from other materials; the art of the
playwright's dramaturgy: and the energies of these dramatic scripts
in current and past productions.
Seminar sessions included research and analytic reports
presented by the participants, close reading, interpretive discussion
of videotaped productions, directorial exercises and enactment
workshops. The seminar concluded with a trip to the Stratford
Shakespeare Festival in Ontario, Canada.
The National Endowment for the Humanities is an indepen-
dent grant-making agency established by Congress in 1965 to
support research, education, and public projects in the humanities.
Summer seminars for school teachers are offered by the
NEH to provide teachers an opportunity for advanced study of
significant texts. The participants in each seminar work under the
direction of an accomplished teacher, and active scholar, studying
seminal works in the humanities systematically and thoroughly.
Through the seminar teachers have the opportunity to deepen
their knowledge and enhance their ability to impart an understand-
ing o! the humanities to theii students WM
La Salle Establishes
J. Hugh and Nancy
Devlin Scholarship
for Student from
New Jersey
La Salle University has re-
ceived a $250,000 pledge from the J.
Hugh and Nancy Devlin Fund in
Community Funds, Inc. to establish a
perpetual endowed scholarship at the
university beginning in the 1995-96
academic year.
Hugh Devlin, '64, and his wife.
Nancy, of Fair Haven, N.J., established
the scholarship to provide complete
tuition, room and board, and other
expenses for a student from Holy Name
Parish, in Camden, N.J., who attends La
Salle University as a full-time under-
graduate.
Student recipients will be
selected by the Financial Aid Office at
La Salle University based upon recom-
mendations made by the pastor of Holy
Name Parish and the principal of
Camden Catholic High School.
La Salle's Brother President
Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D.. ex-
pressed sincere appreciation to the
Devlins for the gift that has been
pledged as part of the university's $10
million capital campaign.
"Needless to say. we are elated
to be the recipient of such kind gener-
osity," Brother Burke said. "Everyone at
the university is very excited about the
scholarship fund being established for
an economically disadvantaged student
and is highly appreciative of the many
forms of support that the Devlins have
offered to La Salle over the years."
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Brother Joseph Bender, Academic
Advisor and Counselor, Dies Suddenly
Bbrother Joseph Bender.
F.S.C.. Ph.D.. the academic
advisor and counselor in La
Salle's School of Continuing
Studies for the past 21 years,
died suddenly on Aug. 14 of a
heart attack. He was stricken at
his residence at 5615 N. 20th St.,
adjacent to La Salle's campus,
and rushed to Germantown
Hospital where he was pro-
nounced dead. He was 67.
Brother Bender cel-
ebrated his 50th anniversary as a
member of the Christian Broth-
ers in June.
Before joining what was
then known as La Salle's
Evening Division as an academic
advisor counselor in 1973. Brother
Bender taught Latin and served as
guidance counselor at
Philadelphia's West Catholic High
School for Boys from 1949-66 and
again from 1969-73, and at Trinity
High School, in Shiremanstown.
Pa., from 1966-69.
La Salle's Brother President
Emeritus Daniel Burke. F.S.C..
Ph.D.. who was in the novitiate
with Brother Bender recalled him
as a very sharp, very witty indi-
vidual in an interview with the
Philadelphia Daily News.
"He was a great listener and
marvelous talent." said Brother
Daniel. "He was someone who
could strengthen people simply
because of the interest he showed
them and the encouragement he
gave them. He was great to cheer
them up."
Brother Bender earned a
bachelor's degree in classical
studies from The Catholic Univer-
sity of America, in Washington,
D.C.. in 1949. and master's and
Ph.D. degrees in the same field
from the University of Penn-
sylvania. He also held a master's
degree in guidance and counsel-
ing from Temple University.
Brother Bender was a
member of the Phi Beta Kappa
Association, the American Per-
sonnel Guidance Association, the
Pennsylvania School Counselors
Association, the National Catholic
Guidance Conference, the Ameri-
can School Counselors Associa-
tion, and Personnel and Guid-
ance Association of Greater
Philadelphia.
He is survived by a sister.
Mis. Alice Collins, of Pittsburgh,
and a brother, lames Bender, of
St. Louis. Mo.
A Mass of Resurrection
was celebrated on Aug. 18 at the
La Salle University Chapel on
campus. Burial was the following
day at the Christian Brothers
Cemetery, in Ammendale. Md.
h V 1 ft m
Erwin ton Allmen (left), a lecturer in the
university's MBA program and president of
W.C. Snath Inc.. a Philadelphia-based confec-
tionery and specialtyfood equipment com-
pany, chats with some ofthe eight business
students from Barcelona who attended classes
at La Salle this summer andparticipated in his
Management Entrepreneurs/up class. The
students, who attend schools conducted by the
Christian Brothers in Spain, visited businesses
in Philadelphia and New York as pan oftheir
American cultural and corporate experience.
They spentfire weeks at La Salle.
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Herron Promoted
to RearAdmiral
William E. Herron, CPA,
'67, was recently selected
as Rear Admiral (Lower
HalO of the United States
Naval Reserve. The
appointment was recom-
mended by the Secretaiy
of the Navy and con-
firmed by the U.S.
Senate.
Herron, a native of
Philadelphia, entered the Aviation Reserve Officer
Candidate Program while attending La Salle
University, after which he served a number of
active duty assignments in the U.S. Navy until
1970.
In the 1970's and 1980's, Herron served in the
Naval Reserve in a variety of aircraft maintenance
capacities at NAS Willow Grove, Spain, the Azores
and Bermuda, and Warminster. He became the
Commanding Officer of NATC Patuxent River in
1989 and transferred to NAF Washington in 1991
where he was selected to be Commanding Officer
a year later.
Herron has been awarded the Navy Commenda-
tion Award, Meritorious. Unit Commendation,
Armed Forces Reserve Medal, the National De-
fense Medal and the Reserve Overseas Service
Medal.
A partner in the international public accounting
and consulting firm of Arthur Andersen & Co.,
Herron specializes in the real estate and financial
services industries. He is past president of the
Philadelphia Historic Preservation Corporation,
former treasurer of Rudolphy Home for the Blind
and the Willow Grove Historical Aircraft Associa-
tion. He is currently on the Armed Services
Committee of the Union League of Philadelphia,
is a Knight of Malta, and serves as a member of
the Patron's Foundation.
Herron resides in Upper Gwynedd, Pa., with his
wife, Regina, and their five children, Jennifer,
Timothy, Liam. Jessica and Rebecca.
SCHOOL OF BUSINESS
ADMINISTRATION
60
Hans H. Walter has retired as
director of manufacturing from
Amatex Corporation, in
Norristown, Pa.
'61
Harold E. Lindenhofen is
working as a program analyst
with the Department of
Defense, Inspector General's
Office, in Arlington, Va.
'63
John W. Lambert, Jr., has
been named senior leasing
representative for the Mont-
gomery Realty Co. in
Conshohocken, Pa.
'64
Jack Lynn, vice president and
partner with J.S. Braddock, in
Medford, N.J., has been
elected to the Board of
Directors of the Professional
Insurance Agents of New
Jersey, Inc., headquartered in
Trenton, N.J. Dennis S. Mario,
president and chief executive
officer at Main Line Federal
Savings Bank, in Villanova,
Pa., was elected to the Board
of Trustees of Harcum College,
in Bryn Mawr, Pa. John
Ousey, an assistant professor
of environmental sciences at
Penn State's Delaware County
Campus in Media, Pa., has
received Penn State's George
W. Atherton Award for Excel-
lence in Teaching.
'66
Frank Coll, a sales associate
with Weichert Realtors' Long
Beach Island (N.J.) office, has
earned the office's top pro-
ducer award for listing and
selling the most homes in
February. Thomas McGlinn is
president of the Board of
Trustees of Habitat for Human-
ity, in Philadelphia.
'69
Charles P. Kluge, Jr., is the
executive director of the newly-
formed mayor's Police Advisory
Commission (PAC), in Philadel-
phia.
71
Daniel P. Delaney continues
as a partner in the Harrisburg
office of the law firm of
Kirkpatrick & Lockhart and is
still a Board member of the
West Shore School District.
Delaney was recently elected to
the Pennsylvania Democratic
State Committee from
Cumberland County and is also
the new editor of the public
utility section of the newsletter
of the Pennsylvania Bar
Association.
72
Stephen M. Hoffman, Jr.,
transferred from the Federal
Reserve Bank of Philadelphia,
where he was vice president in
the bank supervision and
regulation function, to the Board
of Governors of the Federal
Reserve where he is now
assistant director for interna-
tional banking supervision for
the Federal Reserve System, in
Washington, D.C.
Foff
74
John J. Foff, Jr., vice president
and treasurer of Willow Grove
(Pa.) Federal Savings, has
been elected vice chairman of
the Financial Managers Society,
Inc., a national professional
association. Murray Selkow
was recently named director of
residential services for BARC,
the Bucks Association for
Retarded Citizens. Selkow will
be responsible for people with
disabilities who live in homes
located throughout Central and
Upper Bucks County, Pa.
76
Alfred R. Borzi is the new
finance director for the city of
Phoenixville, Pa. Sallyanne
Harper recently was awarded
the Washington, D.C. chapter's
Association of Government
Accountants Distinguished
Leadership Award for Excel-
lence in Financial Management
and the Environmental Protec-
tion Agency's (EPA) highest
award, the EPA Gold Medal for
Excellence. Lt. Col. Raymond
Melnyk has assumed command
of the 1st Battalion (Airborne)
501st Infantry Regiment at Fort
Richardson, Alaska.
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'79
BIRTH: to Janice Pantano, her
first child, a son, Francis
Thomas.
'80
John A. Dougherty, C.P.A., is
managing his own four member
C.P.A. accounting practice
called John A. Dougherty,
C.P.A., located in Spring Hill,
Fla. He recently completed a
term as president of the
Hernando (Fla.) County 1,000
member Chamber of Com-
merce.
81
BIRTH: to John M. Mayza and
his wife. Michelle, a daughter,
Nicole Christine.
'82
Mark S. Guerrieri is working in
sales and marketing de-
velopment for the East coast at
Courtaulds Aerospace, head-
quartered in Glendale, Calif.
Kathleen Notaro Haines is
owner of Kathleen's Natural
Bath & Home, in Annapolis, Md.
83
John N. Gregorio, associate
broker with Re/Max Services, in
Blue Bell, Pa., was recognized
for being among the top one
percent of the nation's best
producing realtors when he was
inducted into the Re/Max
International's 100 Percent Club.
BIRTH: to Paul Ferrante and
his wife, Teri McCormick
Ferrante, '81, their third son,
Jonathan Paul.
'84
John A. McCann is owner and
vice president of C.A. McCann &
Sons, Inc. Realtors, in Sea Isle
City, N.J.
BIRTHS: to John J. Hinke, Jr.
and his wife, Teresa, a second
daughter, Jessica Alexandra; to
John A. McCann and his wife,
Kathleen, a son. Sean.
'85 Carroll
Brian P. Carroll recently joined
Integra Trust Company in
Pittsburgh, Pa., as a trust
investment advisor. He was also
recently appointed investment
officer by the Trust Company's
Board of Directors.
88
Mark J. Everett is now a
manager for Modell's Sporting
Goods, in North Wales, Pa.
MARRIAGES: Jean Louise
Bachman to Andrew Chappell
Hall; Francis P. Thompson to
Deirdre Rafferty.
'89
Stephen P. O'Donnell is
working at Pinkerton Tobacco as
a sales representative covering
northern Virginia. Jennifer Poe
Scheel was promoted to
marketing coordinator at AETNA
Health Plans, in Wayne, Pa.
MARRIAGES: Sandra Louise
Davis to Glenn Robert Strieker;
Stephen P. O'Donnell to
Suzanne Caldwell; Jennifer Poe
to Dieter M. Scheel.
BIRTH: to Gregory Paul Kay
and his wife, Lisa Zampetti
Kay, '88, their first child, a son,
Jeffrey Robert.
'90 Martel
Robert L. Buck has been
promoted to tax manager at
Deloitte & Touche, in Allentown,
Pa. Richard Martel was
awarded with 1993 Presidents
Club status as a sales associate
with Coldwell Banker Schlott
Realtors, in Wall Township, N.J.
He recently passed the New
Jersey Real Estate Brokers
Exam and was promoted to
sales manager of the Coldwell
Banker Schlott Realtors in their
Howell Township office.
'93
JoAnna L. Cattie was elected
director of public relations of the
Raritan Valley (N.J.) chapter of
the Institute of Management
Accountants for the 1994-95
year.
MARRIAGE: Adrienne
Hertzske to Michael F. Viola, Jr.
'94
Darrell Smalley, after partici-
pating in Inroads of Pittsburgh,
an organization that recruits
minorities for paid internships,
has been hired as a staff
accountant by Arthur
Andersen, in Pittsburgh, where
he served an internship.
SCHOOL OF
ARTS AND SCIENCES
'52
Francis X. Conaty has retired
from Digital Equipment
Corporation in Littleton, Mass.,
and is moving to Venice, Fla.,
with his wife Luann. Robert J.
Maro, Sr„ M.D., recently
completed his term as presi-
dent and chairman of the Board
of the New Jersey Academy of
Family Physicians.
'53
Walter P. Lomax, Jr., M.D.,
founder and chairman of the
Lomax Companies in Pennsyl-
vania, was elected to a three-
year term as director of the
Board of WHYY, Inc., the
public television and radio
stations serving the Delaware
Valley.
'55
Michael F. Avallone, D.O.,
was recently re-elected to
serve on the board of trustees
of the Pennsylvania Osteo-
pathic Medical Association
(POMA), a statewide organiza-
tion for physicians holding the
D.O., or Doctor of Osteopathic
Medicine, degree. Bill McNeill,
Pennsylvania district deputy of
the Knights of Columbus, won
an award for leading all districts
in raising funds for the
organization's "Chance of a
Lifetime" (COAL) educational
foundation scholarship pro-
gram. McNeill is also on the
Board of Directors of the
Philadelphia chapter of the
Knights of Columbus, which
recently raised over $5,000 for
the benefit of the Association of
Retarded Citizens (ARC).
Judge Joseph H. Rodriguez,
of the U.S. District Court of
New Jersey, received the 1994
Arthur E. Armitage, Sr.,
Distinguished Alumni Award
presented by the Rutgers-
Camden Law Alumni Associa-
tion.
'56
Bernard J. Freitag was re-
elected president of the
German Society of Pennsylva-
nia.
'61
The National Basketball
Association dedicated its 1993-
94 final championship series to
the memory of Francis X.
Brady, III, former sportswriter
at The Philadelphia Bulletin
who was covering professional
basketball for The San Diego
Union-Tribune when he died
suddenly on April 10.
'63
Dr. Francis P. Madden has
joined the medical staff at the
James E. Van Zandt Veterans'
Administration Medical Center,
in Altoona, Pa.
'66
Robert Kane has been hired
as the Philadelphia Big 5's
marketing consultant. In this
newly created position, he will
seek corporate sponsorships
and alternate income sources
for the Big 5. Francis T.
McLaughlin was recently
honored for his 25 years of
service as a special agent with
the Internal Revenue Service's
Criminal Investigation Division.
'67
Michael J. Vergare, M.D.,
acting chairman of the Depart-
ment of Psychiatry at the Albert
Einstein Medical Center, in
Philadelphia, and professor of
psychiatry at Temple University
School of Medicine, was
recently installed as president
of the Psychiatric Physicians of
Pennsylvania, representing
over 2,000 of the state's
psychiatrists.
'69
Julio Paz Y Mino has been
promoted to agency director of
the Day Care for South
Philadelphia and Center City,
an organization run by the
Crime Prevention Association
for the City of Philadelphia.
'70
Charles Cutler, M.D., was
recently inaugurated as the
147th president of the Mont-
gomery County Medical
Society, in Norristown, Pa.
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McPhillips
Brother Thomas H.
McPhillips, F.S.C., Ph.D., is
teaching biology at Bethlehem
University in the Holy Land.
'73
Father Patrick O'Neill, former
associate pastor at St. Francis
de Sales Church, in Salisbury,
Md., has been appointed
associate pastor at St. Luke's
and St. Andrew's Church, in
Ocean City, Md.
74
Alexander D. Bono, a partner
in the law firm of Blank, Rome,
Comisky & McCauley, head-
quartered in Philadelphia,
recently addressed a seminar
on professional liability
sponsored by The Center for
Professional Education, Inc. He
was a course developer and
presenter of the topic "Civil
Liability: What the Accountant
Needs to Know."
75
Sister Mary Regina Heilman
was elected provincial superior
of the Sisters of the Holy
Redeemer, in Huntingdon
Valley, Pa.
78
Francis M. Moser is supervi-
sor of the Computer Depart-
ment at Stone and Webster
Engineering Corporation, in
Cherry Hill, N.J.
79
Peter J. Farano, M.D., was
appointed chairman - Depart-
ment of Pathology/ medical
director of laboratory services
at Holy Redeemer Hospital and
Medical Center, in Huntingdon
Valley, Pa. Susan C. Lowery,
M.D., opened a private primary
care practice in Amherst,
Mass., and is living with her
husband, David Su, in South
Deerfield, Mass.
'80
MARRIAGE: Dr. Robert T.
O'Sullivan, Jr. to Mary E.
Greaney.
'81
Joseph K. Izes, M.D., is
practicing urology and urologic
oncology at Pennsylvania's
Abington Memorial, Holy
Redeemer, and Doylestown
Hospitals. He recently had a
short story published in the
Journal of the American
Medical Association.
BIRTHS: to Teri McCormick
Ferrante and her husband,
Paul Ferrante, '83, their third
son, Jonathan Paul; to Mary C.
O'Brien, M.D., and her
husband Francis, their second
child, a daughter, Anne
Kathleen.
'82
Martin McDermott received a
master's of science degree in
engineering geology from
Drexel University and is now an
associate at W. S. Gardner &
Associates, in Blue Bell, Pa. He
is presently working on the
foundation for the Spectrum II
project in south Philadelphia.
John F. Primich was ordained
a transitional deacon for the
Diocese of Metuchen, N.J., by
Auxiliary Bishop Martin N.
Lohmuller, of the Archdiocese
of Philadelphia.
'83
Scott M. Sadel, M.D., is an
assistant professor of the
anesthesiology division of
cardiothoracic anesthesia at
Emory University School of
Medicine, in Atlanta, Ga.
'84
Michael K. Bandru recently
received an associate degree
in nursing from Hahnemann
University School of Health
Sciences and Humanities, in
Philadelphia. Donna R. Farrell,
D.O., director for clinical
education at Philadelphia
College of Osteopathic
Medicine (PCOM), recently
received the American Medical
Women's Association (AMWA)
1994 Gender Equity Award for
promoting a gender-fair
environment for the education
and training of women physi-
cians and assuring equal
opportunity for women to study
and practice medicine. Martin
J. Loscalzo, D.O., finished his
residency and has begun
practice in general surgery at
Delaware Valley Medical
Center, in Langhorne, Pa.
Susan Myrtetus McCann is
the new regional administrator
for Region III of the U.S. Small
Business Administration (SBA),
based in King of Prussia, Pa.
BIRTH: to Alison A. Shakely
and her husband, Matthew R.
Nahrgang, '85, a son, Christo-
pher James Nahrgang.
'85
Matthew R. Nahrgang has
opened offices, Nahrgang &
Associates, P.C., in King of
Prussia, Pa.
BIRTH: to Matthew R.
Nahrgang and his wife Alison
A. Shakely, '84, a son,
Christopher James Nahrgang.
'86
Joseph Bisicchia is an editor
and video producer at KYW-
TV-Channel 3 and a producer
at PRISM in Philadelphia, as
well as an on-air talent and
producer at Garden State
Cable in Cherry Hill, N.J. He
was recently awarded a cable
television Telly Award for an
equestrian program produced
for VTS Productions, in
Northfield, N.J. Susan Marie
Boltz received a juris doctor
degree from The Dickinson
School of Law, in Carlisle, Pa.
Caroline Kamper Davis, M.D.,
recently completed her
anesthesia residency at
Hershey (Pa.) Medical Center.
Lisa Ann May-Depietto was
recently awarded the Doctor of
Optometry (O.D.) degree from
the Pennsylvania College of
Optometry. Edward C.
Sweeney has been hired as an
associate in the firm of
Wusinich & Brogan. in West
Chester Pa. He also serves as
Chester County campaign
coordinator for Pennsylvania
Congressman Rick Santorum,
a Republican candidate for the
U.S. Senate.
'87
Robert T. Brill, an assistant
professor of psychology at
Moravian College, in
Bethlehem, Pa., received the
Timothy Breidegam Memorial
Faculty Service Award, which
is given annually to the
Moravian faculty member who
has unselfishly served the
college community. Linda A.
Fiato received the Chairman's
Award for 1993 (Employee of
the Year) while working at
American Traveller's Corpora-
tion, in Bensalem, Pa.
'88
Bernadette M. Bonaduce is
account executive for Campbell
Soup Company - sales division,
in King of Prussia, Pa.
Maureen Gimpel Maley is
assistant general counsel at
Genesis Health Systems, in
Kennett Square, Pa. Kristina
S. Roberts is working at
USERS, Inc., in Valley Forge,
Pa., as an associate account
manager.
MARRIAGE: Marcia S.
Dreibelbis to Wayne Jordan
Kaplan.
BIRTH: to Lisa Zampetti Kay
and her husband, Gregory
Paul Kay, '89, their first child, a
son, Jeffrey Robert.
'89
Maria Elena Livia Fuentes
Azarcon was awarded the
doctor of osteopathy degree
from the Philadelphia College
of Osteopathic Medicine
(PCOM). She has begun an
internship at the Atlantic City
(N.J.) Medical Center. Dominic
V. O'Brien received a master
of arts degree in international
relations (Russia and East
Europe Studies) at George
Washington University. For the
past three years he has been
living, studying, and teaching in
the Czech Republic. He now
works for the Information
Center for Foundations,
Prague, a non-governmental,
not-for-profit resource center
providing information, training,
and services to support the
development of the not-for-
profit sector in the Czech
Republic.
MARRIAGES: Karen Bricker
to Alfred Moser; James K.
Gulick, Jr., to Michele
McAnallen; Christine Vernalis
to John Lowell Bonnes;
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Stephanie D. Wankel to
James Dickinson; Jennifer L.
Weaver to Steven Riddick.
'90
Lt. Christopher A. Romano is
living in Cincinnati, Ohio and
serving as operations officer in
the U.S. Marine Corps. He
recently moved from Oahu.
Hawaii after three years.
'91
Christopher M. Davis is
employed as the marketing
manager in the social sciences
and humanities for Gordon and
Breach/ Harwood Academic
Publishers, in Langhorne, Pa.
Richard J. Windish received
his juris doctor degree from
Vermont Law School in South
Royalton, Vt.
'92
Kevin D. Beck has received a
master of arts degree in
developmental psychology from
Columbia University, in New
York City. Veronica Fallon is a
computer teacher at Chestnut
Hill Academy, in Philadelphia.
Maria L. (Mimi) Harris
graduated with honors from the
University of Detroit-Mercy with
a master's degree in business
administration. She is living in
Flushing, Mich. Patricia L.
Pfleger received her master's
degree in public relations from
Rowan College of N.J., and
accepted a position doing
public relations and quality
assurance for Family Service of
Burlington County, in Mt. Holly,
N.J.
MARRIAGE: Tina Marie
Fitzgerald to James Joseph
Power; Brenda Glover to
Richard A. Faust, III.
'93
Kim L. Dorazio, who has
taught Spanish and French at
William Wirt Middle School, in
Prince George's County, Md.,
has been awarded a Fulbnght
Grant to study and teach in
Korea by the J. William
Fulbright Foreign Scholarship
Board and the United States
Information Agency. Kathleen
M. McCann is working in
quality assurance at The
Partnership Group, a family
resource company in Lansdale,
Pa. Jan Marie O'Donnell has
joined Harleysville (Pa.)
National Bank & Trust Com-
pany as a financial services
officer. Patricia Colleen
Pinder is working in sales at
Benetton Sportsystem Active,
in Lawrenceville, N.J.
SCHOOL OF NURSING
B.S.N.
'87
Carol Lyn Gerhard is em-
ployed at Golden Horizons/
Continence Management
Specialists, in St. Davids, Pa.,
as a continence management
specialist. She recently hosted
a presentation at a Boston pre-
convention workshop for the
National League for Nursing on
"Caring for the Older Adult:
Supporting Function and
Building Relationships," and
held a presentation at Betty
Bacharach Rehabilitation
Hospital, in Absecon, N.J.,
called "Urology Incontinece/
Overview and Scope of the
Problem."
'91
Regina Spause McGraw has
joined the Philadelphia law firm
McWillams and Mintzer, P.O.
as an associate attorney.
MASTER OF SCIENCE
IN NURSING
McCulley
'94
Mary Ellen Breslin DiFilippo
is a nurse educator at Nazareth
Hospital, in Philadelphia.
Susan L. McCulley has been
promoted to director of nursing
at Moss Rehabilitation Hospital,
in Philadelphia.
MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
'93
Beth Ruzicka is teaching third
grade students at Myers
Elementary School, in the
Cheltenham (Pa.) School
District in Elkins Park.
MASTER OF ARTS IN
PASTORAL MINISTRY
'89
MARRIAGE: Howard M.
Morgan to Lee N. Geary.
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
Young
'84
Joyce L. Young is director of
information systems for telecom-
munications equipment manu-
facturer Tellabs Operations, Inc.,
in Lisle, Illinois.
'89
Dean A. Rosini, ('80 B.S.), vice
president of Prudential Securi-
ties in its Bala Cynwyd, Pa.
office, recently qualified for the
Prudential Securities Portfolio
Management Program. Anthony
J. Zuazo, C.P.A., ('84 B.S.) was
appointed financial manager for
the Worldwide CLINICAL
TRIALS Operations at
SmithKline Beecham Clinical
Laboratories, in Collegeville, Pa.
'93
MARRIAGE: Kimberly Anne
Rocker to Robert A. Walters, Jr.
Molly Kelly Selectedfor
53rd Signutn Fidei Medal
Molly Kelly, a pro-life activist and voice for teenage
chastity, will be awarded the 53rd Signum Fidei
Medal at the Alumni Association's annual awards
dinner in the Union Ballroom on Friday, Nov. 18, it
was announced by the group's president Maria
Tucker Cusick, '83-
On this occasion, also, a number of seniors will be
inducted into the Alpha Epsilon Alumni Honor
Society.
Reservations for the dinner, which begins with a
7:30 P.M. cocktail reception, are $25 and may be
made through the Alumni Office (215) 951-1535.
The Signum Fidei Medal, which derives its name
from the motto of the Brothers of the Christian
Schools— "Sign of Faith"— is given to recognize
personal achievements in hannony with the estab-
lished aims of La Salle University. It is awarded
annually to a person who has made "most note-
worthy contributions to the advancement of hu-
manitarian principles in keeping with the Judeo
Christian tradition.
"
Previous recipients of the award include R. Sargent
Shriver, Bishop Fulton J. Sheen, Rev. Leon Sullivan,
Judge Genevieve Blatt. and La Salle's former
Brother President Patrick Ellis, among others.
I
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Chapterand Club Notes
Some 1 70 members ofLa Salle's
Florida Alumni Chapter with
guests andfamily, attended the
Phillies-Marlins game atJoe Robbie
Stadium in Miami onJuly 25.
HereJim Murphy, Esq. (in white
cap), displays the La Salle golfshirt
he won in a raffle. Murphy was
among the two busloads offormer
Philadelphians who traveled to the
gamefrom Fort Lauderdale.
The DR. EUGENE GALLAGHER
ALUMNI BASKETBALL CLUB will
have its annual "Meet the Teams"
night in Hayman Hall on November
3. Club members are also planning
a bus trip to Atlantic City on January
7 to see the Explorers play the
University of Massachusetts.
The ALUMNAE CLUB is offering a
"Career Management/ Leadership
Skills Seminar" on campus on
Saturday, November 5. On Sunday
afternoon, November 13, they will
attend a performance of the
Masque's production of Twelfth
Night in the Dan Rodden Theatre
followed by a reception.
Plans for the STICK WITH AL AND
LA SALLE hiking tour of the
campus from 9:00 to 11:30 A.M.
during Reunion Weekend '95 next
May 20 are progressing. Members of
the classes of 1950, '55, '60, '65, and
70 are invited to join Al Cantello,
'55, as he guides hikers over a two
mile trek starting in front of the new
Communication Center on the South
Campus. Participants will weave
through some of the most scenic-
areas of the campus including the
Belfield Estate, the Japanese Tea-
house, and the historic Peale House.
Everyone who completes the stroll
will be awarded a 42" walking stick,
with its own commemorative logo
branded into the wood, from
Cantello, a former world-record-
holder in the javelin who competed
in the I960 Olympics. He is now
cross country coach at the U.S.
Naval Academy.
The NURSING ALUMNI ASSOCIA-
TION will sponsor an Art Show and
Auction, "The Fine Arts for the
Healing Arts," from 12:30 to 4:00
P.M. on Sunday, Nov. 13, in the
Union Ballroom. Featured will be
original paintings, sculptures,
photography, and prints by local
artists. Proceeds will provide
scholarships for nursing students
and support the La Salle Neigh-
borhood Nursing Center. Admission-
is $10 per person. For further
information call (215) 533-2236.
The men's basketball team will
journey west to participate in the
"Met Life Classic" tournament at the
University of San Francisco, Decem-
ber 2-3. The SAN FRANCISCO
ALUMNI CLUB will meet after the
game at the Holiday Inn Golden
Gateway on December 2. On the
weekend of December 9-10, the team
will play at Baylor University in the
"Dr. Pepper Classic" in Waco, Texas.
Alumni from the HOUSTON and the
DALLAS-FORT WORTH CLUBS and
any other alumni in Texas are invited
to the Waco Hilton for a post-game
reception on the 9th. Alumni in
ARIZONA may expect to hear from
the Alumni Office concerning the
team's game at the University of
Arizona, in Tucson on December 12.
The LA SALLE IN FLORIDA CHAP
TER will welcome Brother President
Joseph F. Burke, F.S.C., Ph.D.. at a
dinner in Fort Lauderdale on January
19. Then, an alumni reception is
planned in the TAMPA-ST. PETERS-
BURG area for Brother President on
January 25 at the "Rusty Pelican" in
Tampa.
Further information on any of these
activities is available at the Alumni
Office c o La Salle University, 1900
West Olney Avenue, Philadelphia. Pa.
191-tl or phone (215) 951-1535.
-Jim McDonald
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The Art of Developing Corporate
(and Alumni) Leaders
Michael G. Mullen.
'63, is on a dual
mission in
California.
As general manager,
executive development
and personnel resources
for ARCO, Mike is respon-
sible for identifying and
developing the right kind
of corporate leaders for
the company that em-
ploys 25,000 people
throughout the world. He
was promoted back to the
corporate side two years
ago after serving as vice
president of human resources for
ARCO's refining and marketing
operations.
As the unofficial coordinator of La
Salle's Alumni Association in
Southern California, he has as-
sumed the responsibility of orga-
nizing some 275 graduates of the
university who now live and work
in the Los Angeles/San Diego area.
I was surprised by the number of
La Salle people who have moved
out here in the past ten years," said
chapter because we
have so many people
who are interested in
sharing the workload."
he explained. "Here
there are a lot of things
that you can wrap
interesting events
around that can bring
people together. But it
really has to be appeal-
ing, not just a simple
lunch or a simple get-
tooether."
Mullen. "What they bring is a lot of
enthusiasm, a lot of energy, and a
lot of creativity. I was encouraged
by a couple of events that we had.
I really didn't think that too many
people would turn out but the
response was pretty positive."
Mullen, who is working with a
nucleus of about 15 men and
women, sees the day coming when
there will be three La Salle alumni
chapters in California: San Die,L;o.
San Francisco, and, especially, Los
Angeles. "1 see us becoming a
Mullen says that his
primary charge at ARCO
is providing for the
continuity of the company. "My main
function is an assessment function,
assessing leadersliip qualities in
people, nurturing and instilling those
qualities and giving people die skills to
develop them." he explained recently
at his office high above downtown Los
Angeles. "A real leader has to know
how to delegate authority and respon-
sibility to individuals who are closest to
the problem and best equipped to
solve the problem. It's more about
getting things done with people rather
than just barking orders."
LA SALLE
Mullen, who started with ARCO 30 years ago as a
marketing rep in Philadelphia, also has responsibility
for ARCO's labor relations, medical, employee
communications, and compensation functions. LA is
his 13th different stop with the company—"I stopped
counting after 24 different jobs."—that has seen him
also working in sales, labor relations, and manage-
ment development in places from New England to
Dallas, from Denver to Pittsburgh. "What a wonder-
ful ride," says Mullen about his three decades with
ARCO. "It's been a great experience."
Mullen has worked on various projects all over the
world, including China and the Middle East, and
found himself handling mining operations in Iran
just weeks before the Shah was overthrown. "I got
out right before things started to^ topple," he recalled.
"You could see student groups building up. You
could sense something was- happening. We got to
know some of the hotel help and they were saying
how things were getting nasty and were talking a lot
more openly about how bad the Shah was. Then our
floor captain, who had worked in New York for a
while, suggested, 'Look, you guys seem like pretty
decent folks. When this thing happens you better get
out of here before it's not going to be very pretty."
Our people got out just in the nick of time."
Mullen, who majored in business administration and
finance at La Salle, is active with Cal Tech's Center
for Executive Development. He is involved with a
number of charitable endeavors including the South-
ern California Home for Battered and Abused
Women, where he serves on the Board of Directors;
the YMCA, and a project at the University of South-
ern California to stimulate educational interest
among inner-city children. He and his wife, Carol,
have three children. Shannon, Chris, and
Mea«han.
NECROLOGY
'49
Thomas J. Ryan
50
Joseph Bernard McGurk
'51
Joseph M. Hyland
'55
Thomas J. Forsythe
56
John J. Palembas, Jr.
'60
Ralph D. Bantivoglio
Dr. Peter E. Farrell
'61
Joseph J. Donegan
'62
Rev. Don F. Vandegrift
'65
Carl Hamlin
'67
James J. Shea
70
Rev. Charles J. Patrick
71
James T. Walsh
72
Robert L. Ashmen
73
Regina Anne Salmon
74
Sister Martha Marie Kelly
76
Franco Arrigo
78
Catherine E. Doran
'84
Robert J. Young
MOVING?
If your mailing address will change in the next 2 - 3
months, or if the issue is addressed to your son or
daughter who no longer maintains a permanent address
at your home, please help us keep our mailing addresses
up-to-date by:
1 PRINT your full name, class year and new address on
the form and
2 Attach the label from the back cover of this issue and
mail to the Alumni Office, La Salle University, Phila.,
PA 19141.
ATTACH LABEL HERE
Name
Class Year
Address
City State Zip Code
( )
LPhone Number
(include area code) J
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'Speedy"Morris says...
FOLLOW THE
EXPLORERS AND
SEE THE WORLD/
(Well sort of...)
"HOME" GAMES
Butler*
Cleveland State*
Detroit*
Loyola-Chicago*
Massachusetts*
Pennsylvania
St. Joseph's
Temple
Wisconsin-Milwaukee*
Wright State*
Xavier*
* Midwestern Collegiate Conference Games
# at Atlantic City Convention Hall
SEASON TICKET
PACKAGES START AT
$75.00
Get ready for the excitement of
La Salle Basketball '94-'95.
Speedy's troops are ready to
tackle one of the nation's
toughest schedules... make
plans now to be part of it!!!
For season and individual
game ticket information call
(215) 951-1999
Schedule, dales, prices and/or venues subject to change
Join us in 1994-1995 Campaign
To those who made the past year such a success - Thank You!
To make sure that your name appears in next year's Honor Roll,
please use the enclosed envelope and make your gift today.
James '71 and Kathy '77 Lynch
Annual Fund Chaircouple
rv*
We are LaSalle
...THE MISSION ...THE CAMPAIGN
ALUMNI: a ten year comparison
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$1,513,310
$1,417,949
$1,330,674
$1,397,773
$1,262,775
$1,142,678
$1,050,819
$945,312
$600,998
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